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( I l l ) 
P R Ó L O G O 
A 
L A J U V E N T U D 
E S P A Ñ O L A . 
N el año de 1743. publi-
qué éíla Gramática con la 
mifma intención que aho-
ra te la ofrezco añadida, y emen-
dada para tu aprovecliamiento, 
y curioíidad. Decía en ella , que 
deleando perfeccionarme en la 
Lengua Caftellanaj como propria, 
leí con atención aquellos libros, 
f[ 1 que 
( I V ) / 
que el acáfo , ò el gúfto me tfaxé-
ron à las manos; y fui con la miC~ 
nía curiofidad recogiendo todas las 
obíèrvaciones , que me parecie-
ron dignas de encargarle à la me-
moria. 
Mas viendo, que los apunta-
mientos que tenia hechos por es-
pacio de algunos años , podían 
componer un fufíciente volumen; 
para fatisfacer mi curiofidad , y 
acordándome de las muchas òca-
íiones, que encontré ponderada en 
vários Autores la neceísidad de una 
Gramática de la propria Lengua, 
me reíblví à formar la prefente : 
aunque al pronto me dificultaron 
la reíblucion algunos reparos que 
me ocurrieron , y quifiéra omitir, 
fi no los creyera más neceíTarios en 
la 
( V ) 
Ia noticia ide los Ledores, que cri 
las infancias de los Amigos : y 
otros motivos particulares que fe 
Cuelen alegar en los Prólogos. 
XZoníideraba , pues , por una 
pa r í è , que el material que tenia re-
cogido para éfta Obra era demaíia-
d o , queriéndole deftinár princi-
palmente para la N i ñ é z , ò para la 
Juventúd , à cuyas edades debe 
proporcionarle también- el tamaño 
de los libros conducentes à fu inf-
tracción. Por otra parte advertía, 
que defraudaba de una gran parte 
de mi trabajo à los que en edad 
mas hábil deíèaíícn una cabal no-
ticia de muchas obíèrvaciones que 
pudieran fatisfacerles. Y afsi deter-
miné dar primero al público éíla 
Gramática p i tó los Niños 5 ò J ó v e -
ÍF 3 nesj 
( V I ) 
nes » y defpnes de experimentada 
fa fotturia, dár en otra unos Co-
mentarios > ü Obfervaciones para 
fu complemento , difpueftos íégun 
el méthodo de la Gramát ica , de que 
informaré mas adelante. m 
Reflexionaba también la con-
dición de éfte Siglo en Efpaña, tan 
olvidado de la cultina de las Le-
tras Humanas, que apenas íè halla 
un verdadero apreciador de ellas, 
íino entre los mifmos Profeííbtes 
Humaniftas, y aun entre eftós i b -
lamente de aquellas, que condu-
cen para el predio cumplimiento 
de alguna obligación. Por lo que 
temía , y aun eftoy recelando, que 
en vez de lograr la eftimacion, que 
una invención de éfta efpecie pue-
de merecer por fu trabajo, y ut i-
l i -
( V H ) 
lidad3encontraría innumerables per-
fonas, que eftrañarán el penfamien-
to de enfeñarles el Arte de fu pro-
pria Lengua. Y e n realidad, à quien 
pudiéramos preguntar fi ignoraba 
la Gramática de fu próprio Idioma, 
que no fe fintiera agraviado de la 
duda ? Pocos habrá que tengan por 
neceílària éfta Gramát ica fino para 
las Lenguas Eftrangeras, creyendo, 
por falta de medi tac ión , y le&ura, 
que no fe halla diferencia en Íaber 
rudamente la Lengua materna como 
el v u l g o , y en Íaber el artifício de 
ella*, y fus reglas, 
Pero difeurriendo que podía 
tener alguna emienda éfta deícon-
fianza tan jufta, oponiendo à laef-
trañeza los argumentòs neceífarios 
de la noticia, y del exemplo, me 
% 4 con-
( V I I I ) ^ 
confirmé en el propóíito de hacer 
éfte íèrvicio à mi Patria. 
Mas aunque hay muchos, que 
por ignorancia, ò falta de reflexion, 
menofprecian à los Gramáticos^ te-
niéndolos por indignos de todo ho-
nor , reputando fu trabajo por fú-
t i l , y fu ocupación en menuden-
cias de letras , fylabas, y dicciones 
por cofa mas propria de mucha-
chos , que de hombres ; acaíb por 
no haber leído las repetidas alaban-
zas , que en todos tiempos tributa-
ron à eftos Profeílores los hombres 
mas eminentes en Artes} y Cien-
cias ; ni el aprecio que fe há he-
cho de ellos en las Repúblicas mas 
cultas: baftaba para fu deíengáño, 
que confultáíTen fobre éfte afliinto 
à Cicerón j Quintiliano , Antonio 
M a -
( I X ) 
Mayoragio , Thomas Garzón , cofi 
otros muchos Autores cláíicos de 
Ja mejor nota. 
A la verdad y ¿ fué por ventura 
trabajo defpreciable el de la inven-
ción (aunque breve) de los C a r a ñ é -
res y pudiéndoíè con tan pequeño 
número de letras explicar la infini-
dad de los conceptos humanos ? 
Q u é envidiofo habrá , que no ce-
lébre fumamente à Vionyfw Licionio 
Romano 3 que merec ió , por haber 
íido inventor de las SyUbds, le dedi-
cáííèn Eñátuaen el Capitolio? Q u é 
es la Gramática fino una Ciencia, 
que abierta, fe abren todas las de-
más , y citando cerrada } lo eftán 
también las otras? ( i ) N o es el 
fun-
(i) S.'Iíídor. lib. i . Etymolog. 
fundamento de todas las Ciencias, 
y Artes Liberales } (2) Por qué or-
denaron los antiguos Romanos pú-
blicos çftipendios, y falarios à los 
Gramáticos, haciendo por fu cauías 
un Edióio para que enfeñáflen haíta 
en las çíquinas de las calles; fino 
por .darles el merecido premio ? 
por qué con tanto cuidado (como 
íè executa en el dia por el Supremo 
Magiftrado) fe eligen Preceptores 
de Gramática y que íean eminentes 
en letras, y virtuofos en coftum-
btes, fino à fin de honrarlos ? Por 
qué forma Quintiliano aquellas ín-
clitas alabanzas de la Gramática^ 
afirmando fer neceflaria à los mu-
chachos ) agradable à los mayores, 
dul-
(1) Franc, Patrlcipj lib, i.de Rjfíblicít* 
( X I ) 
idulce compañera dfc.fecrctos 3 y la 
que en todo género de eftudios 
tiene mas de trabajo que de often-
tacionj fino por la mifma razón de 
eníàlzác à los que la profeíTan? Por 
quéeftá efcrko en los Cánones (3) 
(fegún las palabras de S.Gerónymo) 
(4),: Que puede bien la do£íytna de los 
Gramáticos aproy echar à l á y ida, como 
fe tome en buen ufo ; finó por darla 
título de Profefsion faludable í Por 
quê'la conftitúye Luis V i v a l d o ^ ) 
primera entre todas las Ciencias 
por orden de necefsidad; (como yá 
íê pradiíca en el dia) fino por i m -
primir fu grandeza en los ánimos 
de 
(3) . D i ã . 38. 
(4) D . Híerotiynii Eptjf. ad T h u m , 
(5) Ludov. Yiv . de ffr/ec, EccUJi** 
( X I I ) 
de todos fus eííudiofos í N ó la ín-
titóla Quintiliano Ciencia de bien ha* 
bldr ? N ó la acompaña con la Poe-
s ía ? N ó la hace amiga de la H i j l o -
ria j y de la MÚfica en la compofi-
cion de Metros , y Rimas ? N ó la 
conforit^i con la ^éjlroiogía en las 
defcripciones Poéticas de los Ortos, 
y Ocaíbs ? N ó la hace familiar de 
la Philofophía , que en veríbs Grie-
gos trató Empédocles > y en Lat í -
nos Varrón , y Lucrecio ? Q u á n 
alabado es Promethéo , que fué en-
tre los Griegos el primer inventor 
de tanta fabiduría ? Quanto lo fue 
Q-dtes Mal ló tes J à quien envió 
Atalo al Senado de Roma (entre la 
íegunda , y tercera Guerra Africana) 
porque lleváíle tan precio/o dón à 
h primera Ciudad Rey na del Mqn?' 
áíTi 
(Xílí) 
cío ? Qaári celebrados fon jémonia 
de Nebrixa, Pedro E l i a s , J u a n de 
Pajlrdna , ^«¿1» Vefpauteno , ( de 
quienes darémos en otro lugar no-
ticia mas por extenfo ) Pedro Simón 
íAbríl^ el Comendador Griego , ^Jtidn 
Latino , el Maeftro Francifco Sanche^ 
de las Brocas, el Maeftro Martines^ 
Portugués , (y hoy nueftro infígne 
D . Gregorio M a y á n s ) y otros que 
con eminencia florecieron en el Arte 
de hablar ? Sería interminable éfte 
Prólogo l i nos empefiàíTcmos en re-
ferir las alabanzas, y premios que 
mereciéron fus iníignes ProfeíTores. 
Diré , no obftante , el que coníi-
guiéron algunos. 
Verrio Flaco , Maeftro de los So-
brinos de Augufto j mereció una 
Jiftátua por fu excelencia en el 
mo-
( X I V ) 
modo de eníeñár. Cayo Melijfo 
Efpoletíno ^ por fu ingenio coníiguió 
de Mecenas la libertad. Nietas ad-
quirió la gracia de Pompéyo , y 
Cicerón. 
N o íè nombran fin alabanza 
aquellas prudentes Amas, Ayas , y 
Madres, que fíguiendo el precepto 
de Criíipo , eníeñáron à fus Niños 
el Arte de bien hablar, como Cor-
nélia , Madre de los Grácos , y 
Maeftra de quanta eloqúencia res-
plandeció en ellos : Aurélia, Ma-
dre de Céfar : *Jtia , Madre de 
Augufto : iftrína , que enfeñó la 
Lengua Griega à Sylo , hijo de 
Arifíte , Rey de Scitia i y (llegando 
à nueftros tiempos) i hubo acáíb 
en el mundo mayor exemplo de 
virtud 3 y prudencia, que el que 
d ió 
( X V ) 
dio la Reyna Dona Berengmla , Ma-
dre del Santo Rey Don Fernando, 
la q u a l , defpues de haberle criado 
à fus pechos, le educó de tal modo, 
que fin otro Ayo , ò Maeftro, falió 
en codo tan triunfante, ygloriofo ? 
Doña B e a t r í ^ G d í n d o , natural de Sa-
lamanca , de nobilífsimo Linage, 
digna de grandes elogios, por haber 
fido Maeftra en Gramática, Rhetó-
rica , y Letras Humanas, de la Se-
reníísima Reyna Doña Ifabél la Ca~ 
thólica. Como también la celebra-
da Toledana Lu i fa s i g é a , que fupo, 
y enfeñó las Lenguas Latina, Grie-
ga , Hebrea, Syriáca , y Arábiga, 
con admiración de todos los Li te-
ratos del mundo , hafta el Papa 
Paulo HI . 
Tampoco deben perder fu debida 
ala-
( X V I ) 
alabanza los Maeftios, ò Ayos, que 
con acciones compueftas , y cos-
tumbres políticas eníeñaron à los 
Niños , como Craficio J que crió al 
hijo de Marco Antonio : File'ta Cao, 
que tuvo à cargo à Ptoloméo Phi-
ladelfo : Vorcaao , que educó à Oc-
taviano Augufto : Cenodóro Eféfíoy 
que inftruyó à los hijos del primer 
Ptoloméo, íin otros muchos, entre 
los quales nombraremos algunos 
de los nueftros > que merecierorr 
no menores premios, y alabanzas, 
que los antecedentes. 
Frmcifco VidÁl de N a o , Varón 
idodíísimo en Letras Divinas,y H u -
manas , Maeftro del Rey Don Fer-
nando V. el Cathólico,' 
Fray Diego D e ^ a , Dominicano, 
¡do&ifsimo Varón., y Maefíro del 
Prin-
(XVH) 
Principe Don Juan , hijo primogé^ 
nitó de los Reyes Cathóiicos Don 
Fernando , y Doña Ifabél ; que 
por fu magifterio mereció el Arzo-
biípado de Sevilla y y fer el fegnndo 
Inquiíidór General de Eípaña. 
D . Francifto dé Busleidtn^ Mae'fi-
tro del Rey D. Phelipe I . el Hc-mo* 
f o ¡ fué Arzobifpo de Befan/.ón j . y 
deípuésObifpodb Coria en Efpáñái 
:; D . Luis Cabe%a,de Vaca J efcogi-* 
do entre todos los lüjetos de Efi 
paña para Maeítro.-del Emperador 
Carlos V. mereció por éftas, y otras 
Letras y los GbiípadOs dé Canária, 
Salamanca, y Paleñcia. Succedióje 
D. Pedro Jluizi de la M o t a , que fué 
defpués Gbifpo de Badajoz, y Pa-*-
leñciál; tsecayó éfte magiftel•ib, en 
Hadriam Florencio , Deán de Lobay-
( X V I I I ) 
t i a , que defpués fué Obifpo de Tor-
tófa , Cardenal de la Santa Igleiia 
Romana, y úkinvamente exalçado 
à la Silla de San Pedro con el nom-
bre de Hadrtano V i , 
D . Fr . vAlywo oforiodeMofcafoy 
Dominicáno , Maeftro del Empe-
rador Ferdinando I , (*) hermano del 
Señor Carlos V! ,< que mereciól por 
dichas Letras el Obifpado de 
torga : ííiccediéndole el Máeftro 
.¡D. Antonio de R o x a s e n quien ré~ 
cayeron las Dignidades de Obifpo 
• . . .. de 
{*) Efte Señor Ettipcrador promulgó 
J>arael gobierno delas Efcuelasun Edldo, 
mandando obfervarle inviolablemente eri 
todos los Dominios del Imperio ;< confta 
de diez y feis Art ía i los , ò Conftinicio-
nes, dignas de obfervancia , de las cjualej 
darémos noticia mas extenfa en el Tomo 
de Obfer vac iones. 
( X I X ) 
dePálencia , Arzobifpode Grana-
da , y noveno Pieiidente de Caftilla. 
X>. J u m M a r t i n e s SilíceoJ Maeí-
tro en éítas Buenas Letras del Señor 
Phelipe I I , mereció por ellas el 
Arzobifpado de Toledo con la Dig* 
nidad Cardenalicia. 
Honorato Juan ) Maeftl'O del 
Principe Don Gados, Primogéni-
to del Señor Phelipé 11, fué promo-
vido ál Obifpado de Ofma. Succe-
dióle F t . J u a n de Muñatónes , A u -
guftiniano , por cuyo magifterio 
fué premiado con el Obifpado dé 
Segorbe. 
: P. García de.Loayfa Girónt MaeC-
tro del Señor Phelipe I I I , mereció 
por fu; literatura , y. vafta erudi-
ción el Arzobifpado de Toledo, y 
el empléo de Coníejero de E/íado* 
( X X ) 
D. Galcerán de ^Albanell, MaeF-
tro del Señor Phelipe I V , fiaé pre-
miado defpués con el Arzobifpado 
de Granada. 
L D. 'Juande ifafi í d i a q u e ^ MaCf* 
tro del Principe Don Balthafár Car-
los , Primogénico del Señor Phe-
lipe IV. 
D . Francifco Èamoí del Manzgno, 
Maeftro del Señor Carlos I I , alcan-
zó por éílas Letras la Dignidad de 
fer fu Miniftro en el Confejo ^ y 
Cámara , con el título de primer 
Conde de Francos, 
Francifco SalignÁc Fenelón^ Pres*-
bytero, igualmente refpetáblé por 
fu piedad , que por íu eminencia 
€n Letras Divinas , y Humanas , 
Shçréció fer preferido à todos los 
honres mas doftos de Francia 
fára é magifterio de nueñro g t o 
fiofo Monarca el Señor D . Pheli-
V , y de fus Serenífsimos Her-
manos los Duques de Berry , y de 
Borgoña. Fué promovido, delpués 
de habér deíempeñado plenamente 
tan grande confianza, à lá Silla Ar-
zòbifpál de Canibray • que afsi 
también honra la Francia à los Pro-r 
iéfíbres de éftas Buenas Letrasi (*) • 
Eílos grandes hombres > de que 
l i l i J •'• acá-
(*) Aunque .parece regular , que fi-
"guíéíTérrtos la ferie de los que han obteni-
do' el - ma-glfterlo de nueftros Principes, è 
Infantes , hafta el que hoy deferqpeft^, el 
"Úòâót Don Francífcó Perez. Bayéi-, (Tuje-
to digno , por fu profunda erudicítíá, del 
-mayor elogio) fe omite, por íer bjen co-
nocida de todos la mcnioria de fus Maes-
tros, y no caber en la' eftrechéz de cfte 
lugar. ' " ':' 
( X X I I ) 
acabámos de hablát , fon uha pe-
queña parte de los que por m é d i o 
de éfta nobihísima, y excclentífsima 
Arte de la Gramática han llegado à 
coníéguír las mas altas Dignidades, 
y elevados empleos. 
Debelé , pues, ííimo honor à los 
Gramáticos, porque tratan de expli-
car quanto tenemos en el ánimo,con 
palabras próprias, cerno Eiio Meliffp, 
que ehfeña à eítribir con puntua-
ción : N i a m ò r ^4lexánârino , à diítár 
Cartas : >Afin¡o Capitón ) à verfificár: 
Enio el Gramático , á'buícár los ver-
daderos- epitetos de las cofas : 7>-
le?ho Pero-cttncnfe , à Componer H i t -
torias : apiano Alexandrino Hero-
¿ i t m o , y Apo'odóro Athenienfe , à 
hacer Oraciones; y como Lucio C i d -
lio Epyrota } yijinio Pollón , Eracl ión 
Epp-
(xxmj 
Egypcio y y otro s muchos, que en* 
feñan Letras, Sylabas j Nombres, 
Verbos , y demás partes de que fe 
compone una perfeârifsima Gramá-
tica , Rhetór ica , y Poética. Y quien 
quiíiere faber de raíz , y con fun-
damento los Autores , y Maes-
tros , que eícribiéron de las gran-» 
dézas de la Gratndtica, y los pre-
mios que merecieron fus Profeflb-
res , lea à Pedro Angel Pomaricáno 
en fu grande Obra de Nobilitate 
Profejforum Grammatiae , & H u m d -
nitaris. (6) 
Ultimamente dice en fu alaban-
za el diíereto ^Angelo Policiano: (7) 
(6) Imprefo en Nápoles por Francifco 
Sábio ,'año 1641. en 4.0. v 
(7) Angel. Poüdan., in Lam, 
( X X I V ) 
Zas partes que debe tener el Grdmcitico 
confiflen en re^oher , j> declarar todo 
género de Efcritóres , Poetas , Il.iftó~ 
ricos j Oradores• Philójophos, Medicos^ 
jvLegíf las . Nueftro Siglo poco doc-
to en la Antigüedad, reduxo eftos 
Profeffores acorta esfera; (acáíb por 
faka de premio) mas tanca fué fu 
autoridad entre ios Antiguos, que 
ellosTolamente fueron Ceníbres y 
Jueces de todas Jas Obras j ; por 
cuya caufa los llamáron también 
Críticos. .- , . , - • 
Déxo aparte quanto convencerá 
la experiencia .:la utilidad-de.' una 
Gramática de la propria Lengua* 
no Íolo para el feéto ufo de ella, 
cotiocida la condición de cada una 
de fus voces} y el enlace }' y con-
cierto ds mías con ócras; fino tam-
bién 
( X X V ) 
bien para facilitar el eftúdio de las 
Eftrangeras , lográndofe en éfte 
previo conocimiento una luz can ad-
mirable , que caíi con una quarta 
parte de trabajo íe podrá -adquirir 
felizmente la inteligencia de las.mas 
diíicultoíàs. 
Suponiendo todo efto reflexio-
nado , y meditado, por todos aque-
llos Sabios, que nos dexáron reco-
mendada la utilidad, y neceísidad 
de efte Arte ; folamente me refta 
manifeftár los Autores à quienes 
debemos el confejo , y eftímulo de 
praóiicarle , con feguro aprovecha-
miento de nueftra Nación. 
En la antigüedad mas retirada 
encontramos à Moysés inventor de 
lina Gramática , íegun Eupolemo , à 
<juien cita San Clemente Alexan-
dii-
( X X V I ) 
drinóCS) con éftas palabras, tradu-
cidas al Caftellano: Eupolemo en el L u 
bm de los Reyes de '¡udéa dice , que 
Moysés f u é el primer Sabio , y el p r i -
mero que dio la Gramática À los J u -
¿íos ^ de los qudes la tomaron los Phe-
nicios , 7 de ¿jhs los GrtegOi. Y fcgún 
San Aguftin : (9) También Moyse'í 
ejlableciá en el Pueblo de D OÍ Varones 
que enfenáffen las Letras antes que co~ 
nociejjen ningunas de la Ley Viy ina , 
A los quales, dice, que la Efcritu-
ra llama Grammatoifagotes , que ÍC 
interpretan Introdufióres de las Letras) 
porque las introducen en el cora-
zón de los que aprenden. Y el miC-
mo Santo Dotftór en otro lugar ( 1 0 ) 
alú-
(8) Lib.l iStrom. (9) L i b . i S.de Civ.Deí^.lÇ)» 
[xo) Lib* 19. cap. 7. de C i v i u Del» 
( X X V I I ) 
alude à cfta primera invención aíle-
gurando la facilidad , que refulta 
para aprender la Lengua Latina, y 
aun para éíte aíTunto cita à Cice-
rón, (i i) 
Gcros Inventores, ò Introduc-
tores hallarnos en la Grecia, y en 
la Lalia > pero dexando la remo-
ta , y obícura antigüedad , paíTé-
tnos à otros tiempos mas moder-
nos , y claros , cuyos exemplos ¿ 
y obfervaciones no nos permitan la 
menor duda. 
Es cierto, que para perfuadír à 
mis patricios , era inficiente hacer 
íàber, que en el Siglo prefente , en 
que no íè há defcuidado la Críti-
ca de perít-guír , ò dar à conocer 
to-
(11) L i b . i . d t O f f i c . 
( X X V I I I ) 
todos los trabajos inútiles en que' Ce 
fatigaron los Siglos paitados ) fe cf-
criben , y eftudian Gramáticas de 
la propria Lengua en Francia , Ita-
lia , y otros Rcynos; (de las quales, 
y fus Autores, diremos en nueftras 
Obíèi vaciones con la mayor dift in-
cion) pero no quiero que 1c falten 
fuperabundantes los auxilios à los 
que fin preocupación alguna tienen 
difpuefto el corazón para recibir las 
útiles per fu aliones. 
Cicerón en el lugar anotado en-
tiende las obligaciones del Precep-
tor de Gramática L a t i n a , que ade-
más de enfeñár, ò declarar el reéio 
úíb de las palabras , y la pronuncia-
ción de ellas 3 les refiere también U 
de explicar los Poetas, y puntos de 
Hiítoria : mas fe dexa ver , que 
lien-
( X X I X ) 
íiendo tan vulgar à los Romanos la 
Lengua Latina , como à nofotros la 
Caftcllana , c r e y ó , ò por mejor de-
cir , ratificó con fu didamcn , que 
era preciía la Gramática de la pro-
pria Lengua. Y Quintiliano (12) ad-
virtió la mifma coftumbre, y ne-
ceísidad en las Eícuelas Romanas^ 
para que los Jóvenes fupieílen las 
•cauías del bien hablar , defpues de 
aprender à leer, y eícribír. - . 
PaíTémos à declarar ahora la 
opinion que llevaron ) y perfuadié-
ron los nueftros , para que mas cla-
ramente fe vea quanto defeáron lo 
mifmo que aquí enfeñámos. Y fea 
el- primero el Reñauradór de lay 
Letras* de Efpaña Antonio de Neh-ixa, 
quien 
(12) Injihtttt lib, 1. cap. 4. 
( X X X ) 
quien, por mandado del Rey Don 
Fernando el Cachólico, eícribió un 
Arte de Gramática Cficlland paca 
eníefiár à las Señoras Infantas, de 
Caftilla , hijas de S. A. R. dedicat 
da à la Señora Reyna Doña líabéí, 
(13) refiere en el Prólogo éftas palat-
bras : Acordelante todas las otras cofas, 
reducir en artificio éjle meftro lengua-
ge Cajlellano : parJ lo que agora , y .de 
aquí adelante fe efcrtyiere , pueda que* 
dar en un tenor : è ejlenderfe en teda 
la duración de los tiempos que ejida 
for "Venir. Como yémos que fe há hecho 
en la lengua rriepa , è latina las 
cuales por aVér ejiado debaxo de arte : 
aunque fobre tilas hÁn paffado muchos 
figlos : todayia quedan en una unifor-
mi-
(13) Irnprefa en Salamanca, año v 4.91. 
( X X X I ) 
fn i iaâ . Porque Ji otro tanto en rtuef-
tra lengua nu le hace como enacjuellas : 
en "Vano yuejlros cronijlas , y ej}oriítdo~ 
res efcri~ven , y encomiendan a immoY-
talidad la memoria de yuejlros loables 
fechos. Cuyas palabras enfeñan quaq 
granHe es la utilidad que refülra de 
faber los Nmos de nueftra Patria la 
Q r a m Á m a de la Lengua vulgar, le-»-
yéndo la , y efcribiéndola en lugár de 
otro libro , acáíb menos provecho-
fo ; y cambien feiá muy útil à los 
Eftrangeros que defean conocer los 
preceptos de nueftro Idioma, para el 
trátOjComércio, y cormmicacioa con 
los naturales de éfta Monarquía. 
Otra mas completa elcribió en 
Lengua Italiana el Maeftro ( i 4) 
de 
. (14) En Venecia, año 1 j«S . 
(xxxii) i 
de M i r a n d a , para inftruír por ella à 
los naturales de Venecia , y de 
otras partes de Italia , dedicada al 
Duque de Urbino: y aun la puíb 
en vulgar Maximo Tioyáno , Na-
politano. > 
... Bien notoria es à los Eruditos, 
y1 Literatos de' Eípaña , y fulera de 
ella,, la coníutnáda- erudición del 
D o â w Bernardo c l á r e t e y Canónigo 
que fué de la Santa/Iglefia dé ' Cór-
doba, quien apoyando éfta doârinaj 
dice en el libro del Origen de- I i 
'Lengua Caftellana, dedicado .al-Se-f 
fior Phelipe I I I . (i 5 ) , P e r ò CÒMÒ 
ella las tenía (hâbla de lás Eícuelai 
de Roma) pudiera muy biert'ljUber-
las en Efpaña de -la Lengua Cajlellanck 
por 
(15) L i b . 1. c(tf¿$, «n Roma, año 1606. 
( X X X I I I ) 
porfdta de Us qudes fon muy pocos lo* 
(jm la hablan bien , y menos los (jue la 
faben con perfección ; y effos muy it la 
y e j é ^ y con doblado trabeijo, que tu-* 
"Vieran fi pequenos la ejludiáran. Por-
que , fm duda, tengo por cierto lo que 
le pareció À Quintiliano , ( 1 6 ) que 
tiene una di\erfa natura les el ha-
blar común y y yulgay ; otra el razo-
namiento, y difcurfo del hombréelo-
qúente. Prueba de que en aquel íí-
glo fe conocía la propria necefsidad 
que en el antecedente. 
Previno la miíma advertencia 
el Maeftro Bartholomé Ximene^ P a -
tón j fujéto bien conocido por fus 
Obras, entre las quales compendió 
unas breves IníKcuciones de Gramd-. 
• m tic« 
(16) Lib , l i . Jnjlitut. cap. 10. 
( X X X I V ) 
tica Efpanola) fin orden, ni métho-
do , que contienen una concífa no-
ticia de las partes de lã Oración , y 
fus accidentes, diciendo en fu M e r -
curio Trimegiflo, ò Rhetòrica de tres 
Lenguas: (17) Que no ias hi^p me-
thóiicas for falta de tiempo : que f i a l -
frún cunofo (jaifiera tomar el ¿Artepor 
ju, cuenta , que j er ía agradecido à f u 
Patria. Y o no lo hago por tanto^ 
folo sí por aliviar de algún trabajo à 
los hijos de ella , 0 alcanzar alguna 
parte de aquellas dulces palabras de 
Cicerón, (18) Principe de la Elo-
qüenciíl Romana: Omnibus qui pa-
triam conjer\\irint J juVerint, á u x e -
yint , certus efl in Coelo , & depnitus 
lo~ 
(17) En Baeza , año IÓZI. pag. 16^. 
(18) I n Somn. Scipion. 
( X X X V ) 
locus , ubi beati ¿Vo fempiterm f f u a ñ -
tur j que es el verdadero objeto, 
que debe mirar qualquiera que em-
prendiere alguna Obra para el bien 
común de fu Patria. 
Siguió éftas próprias huellas el 
Maeftro Gonzalo Correas) Cathedl á-
tico de las Lenguas Griega , Caldea, 
y Hebrea de la Univeríidad de Sa-
lamanca , en donde efcnbió tam-
bién un Compendio de Gramática 
Cijlellandy incluido en fu Tritingüe» 
dedicado al Señor Don Phelipe I I I . 
(19) para facilitar à los Niños la 
Lengua Latina ^ y quitar los e r ró -
res que hafta fu tiempo tenían las 
Gramáticas de la Lengua Caftellana, 
que íè habian impreío en otras 
TOTz • N a -
(19) Salamanca, año 1617. 
( X X X V I ) 
Naciones. Pero à mi vé r , no es maâ 
que un breve reíuinen de la que 
hizo el citado Antonio de-Nebrixa; 
y no tiene la diftribucion que pide 
una buena Gramática y además de la 
eftraña novedad de fu Orthographía. 
Por último exemplar 3 y apoyo 
'de éfta verdad , regiftrémos ahora 
los bien meditados preceptos de 
aquel agigantado Varón en todo 
género de Letras , el IllmC' D . J u a n 
de Caramuél) gloria de los hijos de 
Madrid j dice, pues : (20) Que no cef-
J"aba en alabar dár gracias al primer 
Maejiro que le había enfeñado primera 
los rudimentos de la Gramática Cajlella-
Wd) antes de pajjar à ejiudiar los precep-
tos 
(10) Calam. Primi, tom. 1. f a g . i . 
jen Roma, año I*6J. 
( X X X V I O 
tos de ta Latina , por cuyo medio confi* 
o-uio habldr hajla diez^Lenguas, Y por 
éfta experiencia quiere 5 y perfuade, 
que el Niño lea, efcriba ^ y apren-
da la Gramática de fu propria Len-
gua antes de ir à eftudiár la Latina, 
Francéfo , i i otra. Sus palábras: 
jfudico igitur ptcerum antequam L i n -
gitam peregrinam addijcat, yernaculant 
foré docendum •> ttt quam-cum U B e fu~ 
xerit arte fciat. '• 
Otros varios exemplares de Au-
tores cláfsicos fe pudieran notar, 
fino fuera porque debo ceñir à bre-
ves lineas éfte Prólogo. Solo añadiré 
qual há de fer la forma que íè há de 
tener para enfeñár éfta Gramática, 
y la diftribucion, ò repartimiento de 
ella. Suponiendo lo primero , que 
d Niño la há d ç aprender en Jas 
( X X X V I I I ) 
Eícuelas de primeras letras, leyendo, 
y efcribiendo por ella , en lugar de 
otro libro ; y con los proceífos que 
vaya formando , podrán leer otros 
N i ñ o s , como regularmente fucede; 
pues con el curfo de leerle, y e£ 
cribirle,. referirá quálquier precep-
t o , difinicion , y obfervacion. Pero 
há de preceder à éfto hallaríè yá el 
Niño bien inftmído en el Caihecif-
mo de la Doól. ina Clniftiana; y que 
•haya leído en alguno, ò algunos l i -
bros de;.devoción ¿ c o m o el Catón 
Chrtfltano , el Gala téo Efpafiól , ò 
Infancia l luj l rdda y ú otro; para que 
de éíte modo páííe' leyendo corrien-
te éfta Gramática. 
El méthodo de ella vá repartido 
en quatro Libros, y en nueve partes 
de Oración. En el primero iêeníènaj 
qué 
( X X X I X > 
qué es Orthographía. j y Ortholog'id, 
el número de las Letras, fu origen, 
fignifícación accidental 5 y quanto 
vale en número cada Letra, fegún 
los Antiguos. 
En el fegundo fe explica lo que 
vulgarmente decimos E t y m o l o g í a , 
comprehendiéndo báxo de ella las 
nueve partes de la Oración , repar-
tidas por Lecciones , cuya diftribu-
ción es mas clara para los Niños^ 
que por Capítulos , Párrafos , ni 
Arriculos; en las quales fe declinan 
las partes que fon variables, ponien-
do à cada una las obfervaciones que 
han parecido mas comunes, y eífen-
ciales , haciendo etlo mifmo con 
aquellas partes, que no fe declinan. 
En el Libro tercero fe trata de la 
Syntaxis , dividiéndola por dichas 
1 W 4 nuc-
( X L ) 
nueve partes con fus Lecciones, y 
concordancias , añadiendo à cada 
una fus mas precifas obfervaciones; 
y con las figuras mas ufadas en la 
lección, y efcritura. 
En el Libro quarto , y último 
enfeñámos la P n / o d i a ; éf to es 3 el 
Accento de las voces ^ y la cantidad 
que tienen las últimas fylabas, 
Holgaréme haber acertado en 
algo que pueda íèrvír de algún ali-
vio } y provecho à la Juventud , ò 
Puericia de mi Patria; pues íblo por 
éfte fin me hé animado à tratar el 
preíènte aíTunto , defèando acredi-
tar en efío el zelo con que algunos 
años hé exercitado éftas trabajofàs 
tareas de Humanidad 3 y íujetándo-
las en todo à la corrección de los 
Do¿ios. VAIE. 
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GR AT 
G R A M A T I C A 
D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A , 
Repartida por las nueve partes de la 
Oración. 
L I B R O L 
D e las partes mas esenciales de la, 
Orthologia, y Ortbografbía. 
L E C C I O N PRIMERA. 
Qué es Gramática ? 
GRamátlca es el Arte , que enfeña à hablar , y efcribir fegun el ufo 
de los Varones doítos , por cuya auto-
A r i -
v r G R A M Á T I C A 
ridad fe prueban íiis preceptos : y es co^ 
mun à todas las Lenguas. Díxofe del 
Griego Gramma Grammatos , que es lo 
miímo que Letra. Lengua es el conjunto 
de palabras con que cada Nación expli-
ca fus conceptos. La nueftra fe llama 
Vfpanola , porque es general à todas las 
Provincias de Efpaña. También fe llá.ma 
Cafldlana, por hablarfe con mas pro-
priedad en Cafiilla, que en las demás 
Provincias. 
Ls la Gramática una de las fiete Ar-
tes Liberales. Dividcfe en quatro par-
tes , que fon : Orthograplría , que eníeña 
el modo de eferibir : Etymología\ que 
trata del origen de las voces: Syutaxis, 
que explica la buena compolicion entre 
las partes de la oración : y Profodia , que 
enfeña el accento , y pronunciación. E l 
fin de eftas quatro partes es leer , y ef 
íribir , declinar los Nombres , y conju-
gar los Verbos, conocer la naturaleza, 
y fuerza de las palabras, y las fraíès, y. 
C A S T E L L A N A . J 
figuras de la lengua , para hacer de 
cite modo una oración perfeda. 
La oración Caftcllana tiene nueve 
partes, que fon : Artículo , Nombre, 
Pronombre , Verbo , Pdrtidpio , Prepo-
ficion, Adverbio , Interjección , y Con-
junción. Las cinco primeras fe decli-
nan : y las otras quatro fon indeclina-
bles como las Latinas. De eftas nueve, 
las mas nobles , y principales fon el 
Nombre, y el Verbo; porque fin ellas.no 
fe puede formar oración perfeda. 
L E C C I O N I I . 
De U Orthologta , y Orthográpbü. 
ORthología es palabra Griega, com-puefta de Orth<fs , y Logos, que 
Vale tanto como reda , ò buena pro-̂  
nunciacion de las voces de qualquier 
Idioma. 
Eíta palabra Onhographía es tamr 
A a bien 
^ GRAMÁTICA' 
^ bien Griega , compuefta de Órtho's , y 
Crapho , que vale tanto como recia ef-
ír iwra ; de fuerte que no falte , ni fu-
bre letra en lo eferito, pues ha de ve-
nir ajuftada con la pronunciación. A 
la Ortbographía fe refiere la Mtra en co-
mún , y particular. 
L E C C I O N I I I . 
Del origen de las Letras Carelianas 'y de f * 
numero , figura , y ámfion. 
PO R la Letra debe empezar la Gra-mática de qualquier Lengua , fe-
gun el principio, que dice : £/ orden 
deladoãr ina vd ftgmendo los pafos de la 
naturaleza. Efta para hacer una cois» 
grande , primero la produce pequeña, 
como vemos que primero es uno niño, 
que hombre ; y aísi decimos , que la 
Letra es la parte mas pequeña de la 
dicción. Llamáronla también Elemento^ 
C A S T E L I A N A. y 
por fer primer principio de la oración. 
Su etymología eftá en opiniones, que-
riendo unos que fe derive de Lititra, 
que íígnifica la í«4KcJM,porque mancha-
mos el papel quando efcribimos: otros, 
que de Lineatura, por la linea que va-
mos formando con las letras: otros, 
que de Legiters , porque vá moftrando 
el caminó al que las vá leyendo. De-
duzcafe k Letra de donde quiera ; lo 
cierto es , que los antiguos no cono-
cieron el papé!, ni Prenfa , pues eferi-
bian en cortezas , y hojas de árboles, 
en tablas enceradas, y en planchas de 
plomo , formando las letras con pun-
zones de hierro , que llamaban "Eftylos : 
defpues las "ufaron en pieles de anima-
les ; y ultimamente en papel, que hoy 
ufamos. 
También es grande la competen-
cia de los Humaniftas , fobre quienes 
fueron los inventores de las Letras : 
cuya invención fe debe creer es tan 
A 5 an-
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antigua." como los hombres. Pero fi-
guiendo a los Autores mas cláficos, (a) 
decimos , que nueftras Letras fon La-
tinas , inventadas, ò facadas por Ni-
¿oftrata , madre de Evandro , de las 
Phenicias , ò Griegas : y éftas fon las 
May ufadas ; que las MmáfiuUs , ò pe-
quenas , quieren que fean Góthicas. 
Hubo afs'imiímo fuertes competen-
cias , y pareceres fobre quantas eran 
las Letras de nueftro Abecedario Caf-
tellano, queriendo unos que fu núme-
ro fueíTe de veinte y dos ; otros de 
veinte y tres; otros de veinte y qua-
tro ; y algunos de veinte y ocho , y aun 
de treinta : hafta que ultimamente 
¡muchos Orthographos , y fobre todos 
la Real Academia de la Lengua Cafte-
llana (quien nos ha efeufado formar 
aqui nueva Orthographía) le fixaron 
en 
: (a) D.l í íA. Etym. Irb. i . cstp. 24; Roí5n. de 
jtmiquit. J{om. lib. 2. cap. i7 . Dionyf. Halicarn. 
Orig. Cent. Egm. hb. 1. . \' j 
C A S T E L L A N A . f 
en el número de veinte y cinco letras^ 
con el qual podemos feguramente ex-
preíTar todas las pronunciaciones dé 
nueftro Idioma. 
^ L P H i l í E r O DE L A S L E T R i S 
MAyúfiuUs. 
A B C D E F G H I J K L 
. M N O P Q J t S T ü V X Y Z. 
LAS letras Mttjúfculas le llaman Cápta les , ò Vcrfales , porque fe 
ha de empezar fiempre por ellas en los 
Capítulos, Claúfulas, y Verfos. 
A L F H A B E T O D E L A S L E T R A S 
Minúfculas. 
a b c d e f g h i j k j 
m n o p q r s t u v x y z 11 ñ . 
Las Letras fe dividen en Vocales, 
y Confamntes. Las Vocales fon aquellas 
'. A 4 que 
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que por sí folas fe pronuncian fin ne-
cefidad de otra letra ; y éftas fon 
feis : a e i o u y. 
Las Confonuntes fon aquellas , que 
no fe pueden pronunciar fin alguna de 
las Vocales; y fe dividen en Semivocales, 
y Mudas. 
Las Semivocales tienen dos vocales, 
uha antes , y otra defpues; V. g. La 
F , fe pronuncia efe : la M , eme , ¡kc. 
y éftas fon feis : F L M N K S. 
Las Mudas fon las que fe pronun-
cian con una de las vocales defpues 
de ellas ; v. g. La B , fe pronuncia be : 
la C , ce : y éftas fon fíete : B C D G 
P QJT. 
De el origen de eftas Letras , ü 
fon Góthicas , Arábigas , ò Griegas 
minúículas , diremos en nueftras ob~ 
fervaáones, y lo que de ellas fien ten 
los Autores. 
LEC-
C A S T E L L A N A . % 
L E C C I O N I V . 
Di los Difhthongos , y lúthongo* 
Cajlellanos. 
DIpbthongo es el fonido de dos vo-cales juntas. En nueftro Cas-
tellano fe hallan varios Diphthongos; 
y el número combinado de ellos es 
de efta forma : 
AI. v. g. dais. E l , veis. OI , fots. UI, 
huida. AU, caufa. E U , deuda. IA, media. 
I E , cieno. I O , ajfedio. IU , Ciudad. UA, 
guapo. U E , huevo. UO , fraguo. 
Trübongo es la union , ò junta de 
tres vocales , que forman un fonido. 
Los Trithongos fon quatro : I A I , 
gloriais. I E I , fieis. U A I , aguais. U E I , 
ò U E Y , agueis, y buey. 
LUC-
'to /GRAMÁTICA" 
L E C C I O N V. 
De la pronunciación , nombre , origen, 
y varias fignificaciones de IAS 
Letras. 
LA letra vocal A tiene el primer afiento, y lugar en el Alphabeto, 
como primera de todas. Fórmafe abier-
ta la boca con aliento muy fuave. 
Trahe fu origen del Alpha Griego. Lia-
inóíè antiguamente Letra falüdahle, por-
que fervia para denotar el perdón à los 
Reos en las caufas que votaban Jos 
Jueces. E n los efcritos de Valerio Tro'bo, 
Uagnon , Tapias , Pedro Diácono , y 
otros , tiene varías figniricaciones : 
por guarifmò valía quinientos; y con 
una raya encima,de efte modo A. cinco 
mil. 
La letra B es muda , y fe pronun-
cia cerrados , y juntos los labios fua-
- ve. 
C A S T E L L A N A . i t 
ve , y blandamente , afsi : Be. Nació 
del Griego Bet.t ; y lignifica accideti-
tíilmente eftolidéz , ò fimpleza ; y tic-» 
ne otras íignificaciones en los dichos 
Autores , como todas las demás letras. 
Val/a por número trcfcientos , y con 
una raya encima , afsi B. tres mil. 
La letra C es muda , y fe pronun-
cia con efpíritu fuave , poniendo la 
lengua entre los dientes, y Tale fu voz 
diciendo : Ce. Tiene fu origen del 
•Kappa Griego. Y por accidente íignifi-
ca letra de condenación , ò calumnia, 
porque antiguamente la poniañ en la 
frente à los falíarios. Vale por el nú-
mero de ciento , y con la raya enci-
ma , de eftc modo , C. valía cien mil. 
La D es muda , y fe pronuncia 
poniendo la punta de la lengua al can-
to de los dientes de arriba ; y con blan-
do aliento fale fu voz diciendo : De. 
Nace del Griego Delta. Puede Ifoparfc 
letra ejlrdiada, porque los Antigos la 
for-
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íormaban coa tres eftrellas en forma 
de triángulo , afsi Por guarifmo 
vale quinientos, y con fu raya enci-
ma, D. valía quinientos mil. 
La E , fegunda de las vocales , íé 
pronuncia abierta la boca con lolo el 
aliento , teniendo la lengua baxa , y re-
cogida. Nació del Griego Epftlon. Sig-
nifica llanto femenino, porque ¡a pro-
nuncian las niñas al nacer. Valía por 
número dofcientos y cinquenta , y con 
fu raya encima E . dofcientos y cin-
quenta mil. 
La letra F es coníbnante , y fe 
pronuncia comprimiendo los dientes 
al labio baxo , y arrojando el aliento 
fuera , dice : Efe. Trahc fu origen del 
Griego Phi. Aunque fu figura fe llamó 
Digamma , por cftár compuerta de dos 
Gammas , ò gg. Llamófe letra de V a -
ticinio , ò adivinación , por el fucefb 
del.baulero de Antenór , en el qual 
Cs haiTó fu efpada, que era de la figura 
de 
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de dicha letra. Ufábanla por el núme-< 
ro de quarenta ; y con la raya fobre 
ella , de eftc modo , F . valía quarenta 
mil. 
La G , letra muda , fe pronuncia 
dentro de la boca à la entrada de la 
garganta , y tocando el aliento en el 
paladar , fale diciendo : Ge, Tuvo fu 
origen del Gamma Griego. Significaba 
accidentalmente pleytos , y porfías, 
fegun aquel juego de los Cartaginefcs, 
que la G perfigue à la'B ; y la B per-
figue à la G. Val/a por el número de 
quatrocientos; y con la raya encima, de 
cfte modo, G. valía quatrocientos mil. 
La H fe pronuncia abierta la boca, 
y afpirando con alguna viyéza la vo-
cal que fe íigue ; fu nombre tiene efíé 
fonido : Ache. Sobre fi es letra, ò no, 
hay varios pareceres. Valía entre los 
antiguos por el número dofeientos ; y 




La I , tercera vocal, fe pronuncia 
con el aliento mas afuera que la E , y 
apartando los labios uno de otro. Na-
ció del Iota Griego. Tiene por acciden-
tal lignificación lo mas mínmo-, y / m , 
fegun aquellas palabras del Evangelio : 
No pafará una Iota , n i un apee dela Ley y 
bafia que todo fe haga. ( Matth. cap. 5. ) 
Por número valía uno ; y con la raya 
encima, de efta forma, Y. valía por mil. 
La J fe pronuncia en el hueco de 
la boca , y con el aliento en los dientes 
cafi juntos, faliendo fu voz -, y dicien-
do ^ota. Efta letra vale lo mifmo que 
la I , en origen, fignificacion , y nú-
mero. 
La K , no ufada en Caftellano, 
ííno en Kalendas, y Kalendario , fe ori-
gina de la Kappa Griega. Pronúnciaíè 
con las fauces, y el paladar , afpiran-
do dentro de la boca ; y fale iú voz 
diciendo : Ka. Tiene los mifmos acci-
dentes que la C . 
La 
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La L fe pronuncia pegando la| 
lengua al ciclo de la. boca con fuave 
aliento ; y fale ill voz diciendo : Ele. 
Nació del Lambda Griego. Su acciden-
tal lignificación fué llamarfe letra de 
alabanza , de la qual ufaban los anti-
guos quando querían ponderar alguna 
cofa digna de alabarfe. Por número 
valía cinquenta ; y con la raya encima 
afsi, L . cinquenta mil. 
La M fe pronuncia cerrando los 
labios con el aliento acia adentro; y 
fale fu voz diciendo: ¡me. Origínaíe 
del Griego My. Accidentalmente íig-
nificaba fatuidad, y loquacidad. DeP-
pues de otras íignificacionesvalía por 
el número de mil; y con la raya fo-
bre ella , de efta fuerte , M. por mil 
millares. 
La N fe pronuncia poniendo el, 
pico de la lengua en el cielo de la boca, 
y abriéndola un poco , fale. diciendo : 
Me. Tiene fu origen en la letra Griega 
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NJ. Llamabafe accidentalmente letra de 
Ampliación , porque los Jueces anti-
guos , fi no hallaban al Reo fuíiciente-
mente conviòto , ò defenfo , ampliaban 
el término de la caufa con eftas dos le-
tras N. L . que fignifican (nonliquet) 
no efiá duro. Por níimero valía noven-
ta ; y con la raya encima, de efta for-
ma Ñ. noventa mil. 
La O , quarta letra vocal, fe for-
ma , y pronuncia con el aliento algo 
fuerte en el hueco de la boca, forman-
do con ella fu mifma figura circular. 
Origínafe del Griego Om'uron : y figni-
ficaba accidentalmente alegria , y do-
lor , por fer común à efta letra íignifi-
car gozos, y turbaciones. En lo anti-
guo valía por el número once; y con 
Ja raj a encima , de efte modo Õ. por 
once mil. 
La P , letra muda, ib forma cerran-
do los labios por la parte de afuera 
algo mas recio que para pronunciar 
la 
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Ia B , è hiriendo con el aliento acia 
fuera ; y fu fonido es Pe. Viene del 
Griego Pi. Defpues de las muchas lig-
nificaciones que dieron los antiguos à 
efta letra , valía por ei número de qua-
trocíemos ; y con la raya encima , de 
efta forma p. por quatrocientos mil. 
La Ci . , letra también muda , íè 
forma , y pronuncia como la U , to-
cando un tanto la lengua al principio 
de la garganta , y profiriendo fu voz, 
dice : £«. Efta letra no la conocieron 
Hebreos , ni Griegos ; pero vino de 
los Latinos, corrompida de la C , y de 
la U , de efte modo ( V , y con cj 
tiempo vino à formarfe en Tiene 
varias lignificaciones en las Notas anti-
guas , ufandofe por el número de qui-
nientos ; y con la raya encima Q. valú 
quinientos mil. 
La R fe pronuncia pegando la len-
gua al cielo de la boca , faliendo 
B la 
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la refpiracion por los lados de la len-í 
gua; y rompiendo fu voz dice : Erre. 
V ino fu origen de la Letra Griega Rho; 
y lignifica accidentalmente irritación, 
y mordacidad , por el movimiento tré-
mulo de fu fonido : y aun por eífo fe 
llama también Letra canina , ò de 
yerros , por la fuerza con que vibra 
la lengua junto al paladar. Valía por 
el número de ochenta ; y con la raya 
encima , de efte modo R. por ochen-
ta mil. 
La S fe forma , y pronuncia po-
niendo la lengua junto al paladar, 
hiriendo con ella cerca de los dien-
tes fuperiores con fuavidad. Su voz, 
y fonido es ufe. Dixofe del Sigma. 
Griego ; y tuvo varios nombres acci-
dentales , pues la llamaron Letra fer-
pentina , viperina , mifcralle , áfpera, 
denfa , &rc. Fué efta letra íymbolo del 
filencio , porque los antiguos la ponían 
en fus cenáculos , ò lugares donde 
co-
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comían. Ufábanla por el número de 
fetenta ; y con la raya encima , de efta 
forma S. por fetenta mil. 
La T , letra muda , fe forma , y 
pronuncia poniendo la punta de la 
lengua algo recio contra los dientes fu-
periores , abiertos los labios ; y rom-
piendo con el aliento ácia fuera , fale 
fu voz diciendo : Te. Su origen viene 
de la letra Griega Tau. Tiene por acci-
dente fer letra de abfoluúon , porque 
con fu feñal daban libertada los Reos 
encarcelados. Por número valía cien-
to y fefenta ; y con la raya -encima, 
de efta fuerte T. ciento y fefenta mil. 
La V tieae dos fonidos, uno como 
vocal, y otro como confonantc. Si es 
Vocal, fe pronuncia abierta la boca , fa-
cades los labios un poco ácia fuera , y 
algo mas que pronunciando O. Si es 
Confortante , fe forma metiendo algo el 
labio inferior debaxo de- los dientes 
fuperiores, cafi como la F. Diftingui-
B z mos-
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mosla de la B , como en el exémplo 
de eftas dos palabras : Boto , por lo 
que no es agudo , y Voto , por la pro-
mefa. Los Latinos la llamaron Dz-
gamma, fenalandola con efte carader 
•Su orisen es del Vau Hebreo. Y aun-
que los Griegos no tienen ella letra, 
pudo venir del Diphthongo 0 2 - Signi-
iica accidentalmente negation, y trifieza, 
porque ufaban de ella los antiguos por 
nota de negar lo que fe pedia. Por nú-
mero vale cinco; y con la raya enci-
ma , de efta fuerte V. cinco mil. Los 
Impreíbres modernos para diftinguir 
la U vocal de la V confonante, ufan de 
dos caradéres, feñalando la vocal con 
efte U , y la confonante con eftotro V. 
La X íc pronuncia encogiendo la 
lengua acia la entrada de la garganta 
con el aliento en los dientes; y fale fu 
voz diciendo : Equis. Tiene fu origen 
del Griego Xi. Los Latinos carecieron 
de cita letra hafta el íiglo de Angufto, 
que 
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que la ufaron de varias maneras en fu 
pronunciación , como fe nota en las 
Orthographías antiguas. Llamáronla 
antiguamente Letra Cruzada , ò de 
Cruz , por la figura que reprefenta. 
Por número vale diez , y con la raya 
encima X. diez mil. 
La Y ( à quien llaman letra Pytha-
goriííi , porque fué Pythagoras fu in-
ventor ) es la miíhia en fu pronuncia-
ción que la I , arriba dicha. Vino à 
nueítro ufo del Griego Jpfilon. Tiene 
por accidental íignííicacion llamarlo 
íymbolo de la vida humana , por fer 
letra de muchos myftcrios. En núme-
ro valía ciento y cinquenta ; y con la 
raya encima Y . ciento y cinquenta mil. 
La Z fe forma , y pronuncia como 
la C , pegando la punta de la lengua 
en los dientes fuperiores , pero con 
aliento algo mas fuerte. Su nombre en 
Caílellano es Zeta , como en Griego, 
de donde cfta letra nos vino por me-
B 3 dio 
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dio de la Lengua Latina , como otras. 
Efta letra era para los antiguos íym-
bolo de la muerte , por fer la última 
del Abecedario , como la muerte es lo 
último de la vida. En número valía 
dos mil; y con la raya encima Z. dos 
mil millares. 
La L l fe pronuncia empezando 
por la E , pegando la punta de la 
lengua en el cielo de la boca , '-y rom-
piendo el aliento acia fuera con mas 
fuerza que quando pronunciamos la 
L : y afsi fale fu voz diciendo : Elle. 
La N fe pronuncia con la lengua 
en el paladar , hiriéndola entre los 
dientes; y fu pronunciación es Une. 
Efte último carader es peculiar 
de nueílra Lengua , y abreviatura de 
las dos nn , que fe ufaban antiguamen-
te en la efcritura Caftellana , para ex-
prefar fu pronunciación. 
L E G -
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De la Voz., sylaba , Dicción ,j¡ Puntuación 
de la cUúfula. 
VOZ es el fonido formado en la garganta, y proferido en la boca 
del animal. 
" Sylaba es la junta de dos, ò mas 
letras pronunciadas con un accento: 
y tal vez una fola vocal pafa à fer 
íylaba. 
Dicción es qualquicra voz , Ò pala-
bra , que fignifica algo , la qual ha de 
fer alguna de las nueve partes de la 
oración. 
La Vuntuacion de la claúfula le 
compone de once caraéléres j fin los 
quales feria la eferitura un cuerpo fin 
alma. Hilos fe feñalan de cfta forma : 
Coma , 0 Incifo ( , ) : Punto y coma, 
ò Colón imperfedo (; ) : Dos Puntos, 
B 4 ò 
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ò Colón perfeéto ( : ) : Punto final, 
ò Periodo ,( . ) : Interrogación ( ?) : 
Admiración ( ! ) : Parentefís ( ) : 
Guión ( - ) : Accentos ( : Diere-
íis ( e ) : Puntos íufpeníivos ( . . . . ) 
Hemos puefto fola efta puntuación, 
para que los niños fepan el nombre, y 
forma de cada uho de fus caraítéres, 
dexando para otro lugar fu origen , y 
antigüedad. Y íè figuen las nueve par-
tes de la Oración Caftellana. 
t í -
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L I B R O II-
(De l a E t j m o l o g í a . 
P A R T E P R I M E R A . 
D e l Artículo , y fu Declinación. 
L E C C I O N I . 
Bel Artículo en común. 
EL Artículo, parte primera de la. oración, es el que diftinguc el 
genero de los Nombres , y íè declina 
en fingular , y plural. Las Lenguas 
que Ion hijas de la Latina , todas tie-
nen Artículos , y eftos firven para dar 
el genero que conviene à cada Nom-
bre; 
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bre ; pues fin ellos no fe podrían co-
nocer los géneros de los Nombres, 
ni diftinsmir en fu modo la variación 
de los caíbs. Los Artículos fon tres 
en el numero fingulár ; es à faber : 
í¿ , La , Lo: y en el plural dos; es 
à íaber : Los, Las. El íeñala el genero 
maículino : La el femenino ; Lo el neu-
tro. E l número plurál le forma aña-
diendo una s à los dos Artículos , de 
efta fuerte : Lo , La : Plural , Los, 
las . E l Artículo carece de Vocativo, 
à imitación de los Griegos; y à veces 
cite cafo lleva la Interjección O. De 
los Artículos unos ion finitos, y otros 
infinitos. 
L E C -
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L E C C I O N I I . 
Ve U Declinación de los Artículos 
Tinitos. 




Genit. de El, 
0 del, 
jDrff.à El, para 
El, ò Al. 
¿ícufat. i El, 
ò Al , El. 
v^W/íf.de,con, 
por, eu El. 
'Hum .Plural . 
fiomtn^t.l.os. 
Gemt.de Los. 



















ürff. à,ò para 
Las. 
A c u f i t . í i s , ^ 
Las. 
í̂W. de, con, 
por,en Las. 




Genit. de Lo. 





con , por, 
en Lo. 
Carece de el 
"Ruin. Pluritl. 
La Declmd-
cion de los 
Artículos in-
finitos fe ve-
rá en la Lei -
cion I I . de U 
Declinitc. del 
"Hombre. 
L E O 
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L E C C I O N I I I . 
Del Artículo EL. 
ESte Artículo Eí le ufamos delan-te de todos los nombres íubftan-
tivos, Apelativos mafeulinos, y no ante 
los norpbrcs Troprtos. Y afsi no deci-
mos : El Pedro , Li Maria. La razón de 
efto es , porque los nombres próprios, 
como fignifican una cofa fingular , y 
determinada , no necefitan de Artícu-
los , que los determinen. 
También ufamos de efte mifmo 
Artículo E¿ delante de algunos nom-
bres femeninos, que empiezan con A , 
por evitar la coliííon , ó junta de dos 
vocales , y abrazando la Euphonia , ò 
fuave pronunciación ; v. g. El agua, 
t i alma , el ara , &c. aunque algunos 
ufan del Artículo La , diciendo ; La 
água ? la ¿ra , &c. pero fon los menos; 
y 
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y eftos , los que no obfervan la auto-
ridad dalos que ufaron las voces con 
mas propriedad en la Lengua. En el 
número plural guardan el Articulo fe-
menino ; v. g. Las almas , las aguas , las 
mas. 
Afsimifmo le uíàmos poniéndole 
delante de muchos nombres fubftan-
tivos , y adjetivos , quedando liga-
dos al primero ; v. g. £/ Mf.efiro , va-
rón jufto , y prudente : Los Maejlros, va~ 
roñes juflos , y prudentes. Ufárnosle 
también delante del relativo que; v. g. 
J.I que me figue ; T.I que te eftima. Otras 
veces viene antepuerto al prciente de 
infinitivo de qualquier verbo , ha-
ciéndole nombre por la figura Bnallage; 
v. g. E/ dinar ts de los hombres : El en-
fenar es de gran trabajo. 
L E O 
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L E C C I O N I V . 
Del Articulo LA. 
EL Artículo La firve para todos los nombres fubftantivos, apela-
tivos femeninos de qualquier termi-
nación ; v. g. La letra , La verdad; me-
nos en el caíb que acabamos de ad-
vertir , que es quando cl fubítantivo 
que fe figue al Artículo empieza por A. 
Del mifmo modo que el Artículo EÍ fe 
ufa con el relativo que; v. g. l a que j o 
juzgo : La que tú llevas. Afsimifmo abra-
za cfte Artículo , como el anteceden-
te , muchos nombres adjuntos feme-
ninos báxo del primero , que ván jun-
to à él ; v. g. La letra clara , limpia, 
hermofa , y defpejada ; y en el número 
plural : Las letras d a r á s , limpias , herma-
fas , y defpejadas. 
L L C -
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L E C C I O N V. 
Del Artículo LO. 
EL Artículo Lo , que llaman neiw tro , no fe puede juntar à nin-
gún nombre fubftantivo , por no te-
ner la lengua Caftellana nombres íübP-
tantivos del Genero neutro , como la L a -
tina. Ufafe de dos modos : L l prime-
ro con los adjetivos tomados â (olas, 
fin fubftantivo alguno ; v. g. Lo bueno. 
Lo indo , Lo fofihle , &:c. F i fegundo, 
quando hacemos la oración con el re-
lativo que ; v. g. Lo que tiecefito es tu 
gracia : Lo que has de fiber es la Gramd* 
tica : Lo que deseo , no lo puedo confeguir. 
Algunas veces ufamos de efte adjeti-
vo Todo , anteponiéndole al Artículo 
Lo, para explicar con mas fuerza la 
oración ; v. Todo lo que me encargafie, 
ya' fe condujo'. Otras veces fe junta 
'^Í GRAMÁTICA 
à los pronombres derivativos : Mio, 
t u p , fujo } nueftr-Q , vueftro j v. g. LO 
mo , Lo tuyo , L» fajo , &c. Hafta 
aquí de los Artículos, y en la Parte 
íiguiente del Nombre íè dirá , qué 




P A R T E S E G U N D A . 
<\Del Nombre : de fu TiefMic 'ton, 
Divij ion, 'Dedmacion , Gene-
rps. Números, y Cajos. 
L E C C I O N I . 
De U Definuton , y DivijioTi del Nombre, 
y de fus Auidemcs. 
EL Nombre es una parte de la ora-ción , que tiene genero , cafos, 
números , y declinación ; y no hgnifi-
ca tiempo ; v. g. La Mu fu , tí Stnor , El 
Templo. E l Nombre es de dos mane-
ras , Subjlantivo , y Adjetivo. E l Subjlan-
tívo es el que íignifica fubftancia , y 
puede eftár en la oración por sí Tolo; 
v, g. El Señor. E l Adjetivo es el que 
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íignitica accidente , y no puede eíHr 
èn la oración por sí folo, fin el'fubP 
tantivo ; v. g. Bueno , Breve, Prudeme. 
E l Nombre fubftantivo fe divide en 
Froprio , y Apelativo. Nombre Próprio es 
el que íigmiica cofa propria , y con-
viene à uno folo ; v. g. Pedro , To -
ledo , nfpana , Manzanares. Nombre 
Apelativo es el que fignifka cofa co-
mún , y conviene à muchos ; v. g. 
Varo'n , Muger , Ciudad , Reyno, Kio, Sic. 
Los Accidentes del Nombre ion 
íeis: Cafo , Numero , Declinación, Gene-
ro , Efpccie , y Figura. Los explicare-
mos defpues en fus lugares conve-
nientes. 
L E C C I O N I I . 
DÍ la Declinación del Nombre : ] Artículos 
infinitos , y de los cafas. 
LA Declinación es una variación de las partes declinables de la ora-
ción : pero los Nombres Caftellanos 
fon 
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fon indeclinables; bien que hacemos, 
que íè declinen con ciertas Apoficiones, 
ò Artículos indefinidos , que van pueftos 
antes del Nombre , y del Artículo, fin 
los quales no íe pueden ufar los ca-
fos, para declinar los Nombres. Las 
Apoficiones , ò Artículos infinitos, fon 
eftos : De , A , Fara , A , O , De , Co», 
For , En , los quales hacen oficio de 
los íeis cafos ; que fon : ]<!<i?mnativoi 
Genitivo > D a t m , Acufativo , VocAmo> 
y Ablativo. 
Cafos, en el Caftellano no fe ufan, 
por fer indeclinables fus Nombres; 
pero eftos fe varían por las Apoficio-
nes , afixos , ò Artículos infinitos ante-
puertos à ellos: y cada uno tiene fu. 
Apoficion diferente , menos el Nomina* 
úvo , que carece de ella ; v. g. Geni-
tivo Ve : Dativo A , ò Para : Acufati-
vo A , y fin ella. En quanto à eftos dos 
Acufativos, veafe loque fe añade en la 
Syntaxis , parte 6. hablando de la 
C z Pre-
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Prepoficion a. Vocativo O, y fm ella; 
y fiempre va fin Artículo : Ablativo 
I)e , Con, Por , En. Llamarle afii los 
cafos , es para diftinguir fus 'diferen-
tes oficios, los unos de los otros. E l 
primero es Nominativo , porque por él 
fe nombran las cofas, y es feniprt per-
fona que es, ò que hace, ò que padece; 
v. g. El hombre es mortal: El hombre enfe-
mA , ò es enfenado. E l íègundo Genitivo, 
porque en él fe pone cuya es la cola; 
v. g. Hijo del hombre. E l tercero'Defiro, 
porque en él fe pone la perfona à quien 
viene daño , ò provecho ; v, g. A m í 
me quitafie: l vit me difle. E l quarto 
Acufaúvo , porque es la perfona que 
padece, y en él fe pone à quien acu-
íàmos; v. g. Yo amo la Eé. E l quinto 
Vocativo , porque íirve para llamar ; 
v.g. O ' j t tm. E l fexto Ablativo, que firve 
de apartar alguna cofa, ò el inftru-
mento , con que la hacemos ; v. g. 
Efribo con la pluma. , „ . 
J L E C -
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LECCIÓN n r . 
De Lis Tcrmin/e.iones , y Géneros de los 
Nombres. 
^Odos los Nombres Caftellanos íü 
' acaban en una de las trece letras 
•figíiíeates , que fon las terminaciones 
.dtí caclá uno dé ellos : a , e, i , o , u , ¿ , 
/ , n.,.r'¿ s , x , y , i s E n las demás no 
je acaba ninguno j , fino que fea ef-
.trangero. 
Los acabados en qualquíera de 
eíías . vocales a , o, forman fu nú-
mero plural , añadiéndoles una S al 
lingular. 
Los acabados en las reftantesva-
-cálesJ, « , y conionantes exprefadas, 
le forman añadiéndoles à fu fingulár la 
íykba es. 
Exemplo de todas. 
, A . Los en a , hacen en el fingulár 
C 3 co-
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como Reyna,; y en el plural, Reynas. 
E . Los en e , como Sierpe : plu-
ral , Surpes. Algunos en a , y en e aña-
den es al fingitlár ; v. g. Alha lá , alba- > 
Ides, &c. 
0 . Los en ó , como Libro : plurál, 
libros. ' 
1. Los en i , como R«í/:.. plujal, 
tuhtes : "Jtvttlt, "Javalíes, excepto 'Ma-
ravedí , que folo añade al lingular una 
S ; v. g. M¿trdVf¿í: plural, .fcfdrrfvcdij. 
V . Los en « , como Bm<;« : plural. 
Biricúes. Efte Nombre i f f trim : plural, 
Zfptruus. 
D. Los en á , como ciudad : piur 
ral , ciudades. 
L . Los en / , como SÍBÍÍJ : plural. 
Señales : Fra/d/ , frutales. 
N. Los en » , como Befvdn : plu-
ral , Defvdncs : Refrán, Refranes. 
K . Los en »•, como Dotó': plural, 
Dolores : -/ímor ^ Í B O J - C Í . 
S- Los en s como M« : plural, 
- , *• Me-
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Mefes ; excepto Lunes, Martes , Miérco>-
les, "Jueves, y Viernes , que no aña-
den nada en el plura'l. 
X. Los en x , como Box : plural. 
Boxes : Relax , Relaxes. 
Y . Los en y , como Rey : plural. 
Reyes : Ley , Leyes. 
Z . Los en x, como P4x : plural. 
Fazes: Crttz, Cruzes. 
L E C C I O N I V . i 
De <?/ Genej-o de los 'Sombres. 
Enero es la diferencia con que los 
X Nombres fe diftinguen unos de. 
otros , íegun el fexo que fe les atri-
buye. Los géneros ion fiete : Uafcul'mo, 
Teinenino , Neutro , Común de dos, Común 
de tres , Ambiguo , ò Dudofo , y Epiceno, 
0 Promifcuo.El Mafulino es aquel, à que 
fe junta el Artículo El ; v. g. El hombre. 
E l femenino, el que lleva el Artículo 
C 4 La', 
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t a ; v. g. La niuger. E l Neutro , el que 
fe junta con el Artículo lo ; v. g. Lo 
jujio. E l Común de dos, el que fe junta 
á eftos dos Artículos l l , y La: E/ , fig-
nificando macho ; y JU , fignificandó 
hembra ; v. g. El Tejligo , la Teftigo : 
l í Pobre , la Tabre. E l Común de tres , es 
el que le junta con eftos tres Artículos: 
j , l , La , Lo; v. g. tí prudente , la pru-
dente , lo prudente. E l Ambiguo , ò Du-
do fo , es el que fe puede juntar con 
qualquiera de eftos dos Artículos: EZ, 
ò La én una mifma fignificacion ; v. g. 
tí vinagre , ò la vinagre : tí calor , ò la 
calor. E l Ipkeno , ò Prontifuo, es aquel 
que fe jüuta à uno de eftos dos Artí-
culos : tí, ò La ; y fignifica debaxo de 
uno de los dos los machos , y las hem-
bras ; v. g. tí Milano , la Perdiz. 
L E O 
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L E C C I O N V. 
Qel húmero en el Nombre ^ y de fus 
Dedinaciones. 
NVmero en el Nombre , es aquello porc]ue fe diftingue uno de mu-
chos. E l Níímero que fignifica uno , fe 
llama j inguldr, como e l hombre, la mu~ 
ger. E l Níímero que íignifica muchoSj 
fe llama pluraí ; v. g. Lis hombres, Ids 
mugeres. < 




Genitivo, de Pedro. 
Tuitivo. à, ò para Pedro, 
Mufativo. à Pedro. 
Vo-
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Vocativo. Pedro , O Pedro, 
Ablativo, de, con, por , en Pedro. 











à, ò para María. 
à. María. 
María, O María. 
de con por en María. 
Regularmente eftos , y los demás 
Nombres próprios carecen del nú-
mero plural , como lo explicaremos 
adelante. 
Ixem-
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Exanplo de Nombres fubftdntivos apeUtivos 
Mafiulinos. 
Numero Singular. 
Nom'inat. E l Señor. 
Genitivo, del Señor. 
pativo. al Señor , para el Señor. 
Aiufaúvo. el Señor , àl Señor. 
Vocativo. Señor , O Señor. 
.Ablativo, de , con , por ¿ en el Señor. 
Número Tlurá'l. 
Nominat. Los Señores. 
Genitivo, de los Señores. 
Dativo. a los Señores, para los Se-
ñores. 
Mufativo. los Señores, à los Señores. 
Vocativo. Señores , O Señores. 
Ablativo, de , con , por , en los Se-
ñores. 
T.xem-
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Exemplo de Nombres fubfimúxos 
apelíttivos Femeninos. 
número singular. 
$tom'm¡it. La Señora. 
Genitivo, de la Señora. 
Dativo. à k Señora , para ia Señora. 
Acufaúvo. la Señora, à la Señora. 
Vocativo. Señora , O Señora. 
Ablativo, de , con, por , en la Señora. 
Numero Plural. 
Nominat. Las Señoras. 
Genitivo, de las Señoras. 
Tietlivo. a las Señoras, para las Seño-
ras. 
Acufaúvo. las Señoras , à las Señoras. 
Vocativo. Señoras , O Señoras. 
Ablativo, de, con, por, en las Señoras. 
E x m -
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"Exemplo de Adjetivos Neutros , tomados 
por Subftant'ms. 
Numero Singular, 
ywmtnat. Lo bueno. 
Genitivo, de lo bueno. 
Dativo. à lo bueno , para lo bueno. 
Acufutivo. lo bueno, à lo bueno. 
Carece de Vocativo. 
Ablativo, de, con , por , en lo bueno. 
í . í los Neutros carecen cíe plural, 
porque en sí tienen , y abrazan tácita-
mc-nte todo lo que hav de aquella 
cofa que fignifican , como lo dexamos 
referido en la Lección V. del Artículo Lo. 
Declinaciones Indefinidas. 
Quando los Nombres Apelativos 
fe toman indeterminadamente > que es 
quando fe llaman Indefinidos ; ò los 
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ponemos efte Adjetivo : V n , una ( que 
también fe llama Artículo indefinido) ; 
v. g. Vn, Autor enfcña efto : Una muger 
me dio' efta noticia , &c. ò los ufamos 
fin Artículo , como quando decimos : 
INo quiero agua : no bebo vino : no gúflo 
Ae fruta: no foj aficionado ¡t bebidas hela-
das : &c. 
Su Declinación es del mifmo modo, 
que fe ha enfeñado, 





Nominat. Un Señor. 
Genitivo, de un Señor. 
Dativo. à , ò para un Señor, 
Acufativo. à un Señor. 
Ablativo, de , con , por , en un Señór. 
N/í-
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Número Tlurál. 
47 
TSominat. Unos Señores. 
Genitivo, de unos Señores. 
Dativo. à , ò para unos Señores. 
Aiufdúvo. à unos Señores. 
AbUmo. de,con,por,en unos Señores. 
lemenmo. 
'Numero Singular. 
Nominat. Una Señora. 
Genitivo, de una Señora. 
Dativo. à, ò para una Señora. 
Acufativo. à una Señora. 
Ablativo, de, con, por, en una Señora. 
Numero Plural. 
Nominal. Unas Señoras. 
Genitivo, de unas Señoras. 
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Dativo. , à , ò para unas Señoras. 
Aatfativo. à unas Señoras. 





Genitivo, de Señor. 
l)aüvo. à, ò para Señor. 
Acufativo. à Señor. 
AhUtivo, de , con , por , en Señor. 
Número Plur/l, 
Nominal. Señores, 
Genitivo, de Señores. 
J)ativo. à , ò para Señores. 
Aeufativo. à Señores. 
Ablativo, de , con , por, en Señores. 
le-




Genitivo, de Señora. 
Dativo. à , ò para Señora. 
Acufaüvo, :i Señora. 
i lat ivo, de, con , por , en Señorat 
Húmero Plural. 
Uominat. Señoras. 
Genitivo, de Señoras. 
Dativo. à , ò para Señoras. 
Mufativo. à Señoras. 
Ablativo, de , con , por , en Señoras. 
Aunque fe hallan todos los calos 
de efta Declinación de Nombres Ape-
lativos Indefinidos fin Artículo , à ex-
cepción del Vocativo , es predio aten-
der al ufo de la Lengua , para faber 
D qué 
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qué Nombres Apelativos fe ufan de 
eíle modo , y en qué ocalüones , ò 
modos de hablar. 
También el Adjetivo Neutro fe 
halla Indefinido fin Artículo ; v. g. 
íjío es huerto : a veces conviene faber de 
but no, y de mde* 
L E C C I O N V I . 
De los Kombres Ammdos. 
AQui fe llegan los Nombres Caí̂ -tellanos, que tienen fingulár , y 
carecen de plural; y los que tienen plu-
ral , y carecen de lingular : à quienes 
llaman los Gramáticos Nombres Ano-
7iialos : y eftos fon aquellos que care-
cen de alguno de los números, u otro 
accidente del Nombre. 
Los Nombres próprios de hom-
bres, y mugeres , tienen Tolamente 
íingulár, como Pedro, Domingo , Agtiflit}̂  
Ter-
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temando , Maria, Jtrefa, c lara, Ike. 
Pero fi decimos Pedros , Fernandos, 
Marias , Claras, ò Ttrefas, es porque 
eftos, y otros Nombres próprios con-
vienen à muchos; y de efta fuerte fe 
puede en algún modq decir , que pa-
fan à Apelativos, ò comunes. 
Tampoco tienen plural los mas: 
de los Nombres próprios de Ciudades, 
Villas , y Lugares como fon : Toledo, 
Sevilla , Granada y Medina, Xetafe , Sre. 
-De Reynos, coríio Eff aña.,.'Francia, 
china. Lo mifmo los Nombres próprios 
de Rios, y Montes ; v. g. Tajo , Duero, 
Pifuerga ; Monte Arauzo , Valdefi.opez.0. 
Carecen del miímo número todas; 
las cofas que fe miden , y pefan , afsí 
licores., como femillas v.-g. Vino* 
Moflo , Acejte , Leíhe, Miel, Trigo , Ce~ 
rada,,Centeno, cáñamo, Lino, Arroz, &c» 
Pero quando decimos: Buenos Trigos, 
efpcfas Cevadas, altos Centenos ], y otros 
-mas , es en. .otro, fentido. Afsünifmo 
D i no 
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no le tienen los Nombres de Efpsc<3* 
ría , como Timienta, Azáfrán , Cane-
la ; ni otros, como Sangre, Gloria, Tani/t1 
Lena , Tierra , Ajre, Tucgo. Mas fi que-
remos feñalar algunas partes de eftas 
-mifmas cofas , íerá por fus efpecies; 
v. g. Si digo : Tengo muchos vinos ,.doy 
à entender, que tengo muchas efpe-
cies de vinos. 
Tienen plural, y carecen de íin-
gulár algunos Nombres de Lugares, 
como Burgos , Bruxelas, Dueñas, Cace-
ves , &c. y otros diferentes; v. g. ATV-
,¡rarilUs, Tarrillas, Trévedts, Grúlos, ilai-
9ts , Puches, Exequias , Livianos, y otros 
muchos mas que fe obíervan en el ufo. 
También carecen de efie número 
los Numerales , que contamos fobre 
«no; v. g. t)os, tres , quatro , cinco, 
feis,Scc. Eíle. Nombre numerál «»£>, 
guando le ufamos por sí folo , carece 
de plural, à excepción de quando lè 
quiere figftilicar un número.indetermiw 
na-
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nado como unos libros, ums tartasp 
efto es: Algunos, libros , algunas cartas; 
ò quando fe junta con algún Nombre 
uíâdo regularmente en plural ; v. g.-
Unos fuelles, unas trévedes ; sí bien no 
figniílca entonceí-mas que un indivi-
duo de la efpecie que íéñalamos. 
L E C C I O N V I L 
De Us Tcminaáoíics âe los fornirei'. 
Adjetivos. 
DExamos dicho , que el Nombre Adjetivo fignifica accidente , y-
no puede eíWr por sí ib lo en la ora-
ción fin el Subfiant'm. Los Nombres-
Adjetivos fe acaban en una de eftas; 
quatro letras vocales , a , e , o , « , ò 
en una de citas cinco coníbnantes, 
A. Los Adjetivos en a , fon mu-
chos ; v. g. Yktuofd, linda , difercta, &c. 
D 3 Co-
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Conocefe el número plural en que íc 
le añade à la vocal una s como vmuo-
fas , lindas , difemas. En efta mifma 
vocal íe acaban los Adjetivos numera-
les, treinta, quarentacinquenta , fe-
fenta , fetenta , oihenta , noventa. Los-
quales firven al genero Mafculino , y-
Femenino , por fer comunes à ambos 
géneros. ' 
E . Los en e, fon v? ríos , y firven 
à'ambos géneros Mafculino, y Femer 
nino ; v. g. Grande , fuerte , vtfde, &c. 
como Hombre grande , muger grande : 
Mòmbfe fuerte , muger fuerte : Viejo yefd'ê  
•bleja verde. E l plural fe hace añadiendo 
à la vocal Una s , como eftá dicho; 
v. g. Hombres grandes•, mugeres grandes :• 
Hombres fuertes , mugeres fuertes : Viejos 
ierdes , viejas verdes. A eftos fe juntan 
los Adjetivos numerales cardinales acaba-
dos en e ; v. g. Siete , mcve , once± 
doce , trece , catorce , quince , . diez 
y fíete, diez, y nueve, veinte. Tá'iobisar 
fe 
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fe llegan à los Adjetivos terminados 
en efta vocal los Pronombres me, te,fc> 
efte , cjfe, aquefte , aquejfe. 
< I . Los en i tiene el Caftellano al-
gunos, como VdUdí, Rubí, Maravedt,8¿c. 
y los Pronombres m , 4 mi , A t i , A sí., 
- O . Los en o fon muchos , y fir-, 
ven íblamente para el genero Maícu-. 
lino en ambos números, añadiéndoles 
en el plural una s ; v. g. JJermofo , her* 
mofos : Rico , ricos: Boão , doãos. Tam-
bién el Neutro de eftos es en e ; v. g»-
to hermofo , lo rico. Juntanfc à ellos los 
tres numerales, quatro , cinco, y ocho. 
U. En efta vocal u no fe termina 
ningún Nombre Adjetivo , fino eftós 
dos Pronombres tu , y fu. 
Hafta aqui los acabados en las 
vocales : ahora fe liguen los terminad-
dos en una de las cinco letras confo-
nantes , como las dexamos referidas crt 
la Declinación de ios Nombres Subí 
tantivos. 
D 4 I)e~ 
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De Us confottAnus. 
L. T OS en l fon varios; v. g. 
I i Trinápal , fiel , útil ; y 
hacen el plural en es , como pinápA-> 
les, fieles, útiles. Mal es Apócope en 
lugar de malo , quando fe antepone i 
Subftamivo ; v. g. Mal heíhor , mal 
dia. 
N. Los en n fon muy pocos, como 
ruin j común ; y forman fu número plu-
ral , añadiendo al íingulár la termina-
ción es. A eftos fe pueden referir los 
íiguientes : Buen ,gran , fan , un, alguny 
ningún , que pierden la última vocal, 
y algunos de ellos la última íylaba 
por la figura Afo'cofc ; y fe ufan ante-
puertos à Nombres Subílantivos en lu-
gar de bueno , grande , fanto , uno , al~ 
guno , ninguno ; v. g. Buen hombre, gran 
mttger , San Francifio , un libro , algún 
Maejiro , ningún Difcíptlo. Vna^ Feme-s 
ni-
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nino , tambicn pierde la A ; v. g. vn, 
u m . Todos ellos hacen el plural 
como los nombres enteros, de donde 
vienen. 
R. Los acabados en r fon va'rios 
en nueftra Lengua; v. g. Exemplar , fin-* 
guiar , peor , mejor : los quales hacen el 
plural en ts ; v. g. ExcmpUrcs, Jingulu-
res, peores , mejores. 
S. Los que acaban en .< , no fon 
tantos; pero hay algunos, como Cone's, 
y fu compueño Defcortés , &c. y otros 
que fe llaman Nombres Patrios, ò Genti-
les ; v. g. Portugués , Cordobés , Efíocés, 
Aragonés , que todos añaden en el plu-
ral la fylaba es , como Cortcfes, Dcjlor-
tefes , Tortuguefes, Cordobefts, ffiocefes,-
Aragonefes. Juntanfe à cftos los dos 
Nombres numerales tres , y feis, quo 
también hacen el plural en es, doblan-
do la s , como trcjfcs , y fáffes. TAlz 
«¡timo fe hace tambicn Nombre Subf-
tantivo j entendiéndole por los Mona-
gui-
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guilles .ds las Iglcíias , que llaman 
Seijfcs. , 
, Z. JLos en z. ion varios; v. g. c a -
fdz., feliz., veloz., A-ndalúz, cuyo plu-
ral fe acaba en es ; v. g. Cafres , fe-
lices , veloces.y Andaluces. 
. . Todos cftos Nombres Adjetivos, 
y quakfquier otros de la Lengua , tie-
nen tres declinaciones , conocidas por, 
fus terminaciones , à imitación de los 
Nombres Subftantivos , que dexamos 
dichos ; v. g. La primera de los en a, 
como bUnca , negra , y el plural en as, 
corno blancas, negras. La fegunda en o, 
y el plural en s , como bueno , buenos. 
La tercera de los acabados en las cin-
co letras cOnfonantes arriba dichas en 
cita Lección, 
L E C -
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L E C C I O N V I I I . 
De U VcA'indúon de los Nombra 
Adjetivos. : 
Numero S'ingdár. 
Nom'inat. E l bueno, la buena,lo bueno. 
Genitivo, del bueno , de la buena , de 
lo bueno. 
Dativo. à, ò para el bueno, à, ò para 
la buena , â , ò para lo 
bueno. <-•'' • "í 
Acufativo. al bueno , à la buena, à lo 
bueno : el bueno , 1* 
buena, lo bueno. 
Vocativo. O bueno, o buena, ò bueno.' 
Ablativo. de, con , por , en el bueno, 
la buena , lo bueno. 
Numero Plural. 
Nominat. I os buenps, las buenas. 
Genitivo, de los buenos, de las buenas. 
1)4-
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Votivo. à , ò para los buenos, à , ò 
pari las buenas. 
Atufativo. à los buenos , à las buenas: 
los buenos , las buenas. 
Vocativo, ò buenos , ò buenas. 
AbUüva. de , con, por , en los bue-
nos , las buenas. 
Vedinicion del Adjetivo PRUDENTE, 
igual en todos tres Generes. 
Numero Singular. 
Ulottiirtdt. E l prudente , la prudente, 
lo prudente.* 
Genitivo, del prudente , de la pruden-
te , de lo prudente. 
V/ttivo. à , ò para el prudente , à , ò 
para la prudente , à , ò 
para lo prudente. 
Acufativo. al prudente , à la prudente, 
à lo prudeî te : el pru-
dente , la prudente , la-
prudente. 
Va-
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VocAtm. O prudente. 
¿blativa. de, con, por, en el prudente, 





Los prudentes, las pruden* 
tes. 
de los prudentes , de las 
prudentes* 
à, ò para los prudentes, 
ò para las prudentes. 
Aíufuho. à los prudentes , à las pru-
dentes : los prudentes, 
las prudentes. 
O prudciites. 
de, con, por, en los prudeft* 
tes, las prudentes. 
L E C C I O N I X . 
Ve laiefpeáe, y figura del TSomfoe, 
ESpecie en el Nombre "es aquella^ por la qual fe diftingue ej Nom-
bre ?úmnm del I>my¿fí'w > v. g. de 
Vocativo. 
AbUtivo. 
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Monte , Montero. Figura en el Nomí> 
,bre ès la que hace diftinguir los Nont-
,bres fm^les de los compucjios; v. g. de 
Tadre , Compadre. 
Haviendo declarado, qué es Nom-
bre Froprio , Apelativo , Suhftantivo, y 
Adjetivo , con fus declinaciones por los 
tres Géneros filafculmo, lemenino , y 
iteutro ; yá con Artículos finitos , y 
.Con fus Apoficiones , ò Artículos infi-
nitos , diremos ahora algunas diferen-
cias de Nombres Subñantivos, y Ad-
jetivos mas ufual.es , y comunes , de-
xando los. demás para explicarlos en 
ci Tomo de las Obfervaciones, . 
L E C -
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L E C C I O N X, 
De los veinte hombres Subftantivos , y 
Adjetivos mas esenciales de la Lenguà 
CaflelUna , c¡tie fon los figuientes : Now* 
bye próprio , Nombre común , ?renombre\ 
Cognomine , Agnombre , Relativo , Deri-
vativo , Cokãivo , Nwneral, Patroní-
mico , Fojfefivo , Tofitivo , Comparativo, 
Superlativo , Diminutivo , Aumtntativo> > 
Denominamo, Verbal, Participial, 
y Adverbial. • •> 
NOmbrc Próprio es el que convie-ne à uno folo ; v. g. Gonzalo. ) 
Nombre común es el que conviene 
à muchos particulares; v. g. Maeftrol 
Prenombre es aquel que í¿ poñé an-
tes del Nombre próprio , en feñal de 
diftincion , ò nobleza , como efta pa* 
labra Don ; v. Don Gonzalo. 
Cognombre es el que ponemos deí* 
pues 
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pues del Nombre próprio , al qual 
llamamos Apellido ; v. g. Fernandez, de 
Cordoba. 
Agnombre es el que , para mas de-
terminar el Nombre próprio , exprefa 
alguna circunftancia , ò dignidad ; v. g. 
Gran Capitán. Y todos quatro fe decla-
ran en eftc exemplo : 1.1 G¡4» Capitán 
Don Gonzalo Ternandez. de Cordoba. 
Relativo es el que hace relación à 
fu antecedente ; v. g. El Nino , el quat 
ffribe. El tsiño fe llama Antecedente, y 
ti qual es Relativo. 
Derivativo es el que fale del Tr'mi-
íiyo ; v. g. De Monte, Homero, Monte-
ría , Montarán. 
Cohãivo .csd que fignifica multi-
tud ; v. g. VÍteblo, Gente, Familia. 
Humeral es el que íignifica nume-
ro ; y es de tres maneras: Abfoluto , ò 
Cardinal, como uno , dos, tres , qua-r 
tro , &c. Ordinal , como primero , fegun-
á o , tercero , quarto , &c. Difirtbutivoy 
, : co-
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como feudos ; v. g. Les dio fai dos libros; 
efto es : A cadn uno dio' un liliro. 
Vdtronjniico es el Apellido que fe 
formó del Nombre próprio ciei Vaáre, 
por diftintivo de la familia ; v. g. Mar-
tinez. de Martin : Fernandez de Fernando. 
Kucftra Lengua abunda de Patrony-
micos acabados en fí., à imitación de 
la Lengua Griega , y no como preten-
de un Autor moderno, de la Vafiongada. 
Fojfejivo es el que lignifíca poíTeíion, 
y vale tanto como el Genitivo del 
Nombre principal de donde viene; 
v. g. Caft Kcal, Cafa del Rey : F.faanol, 
de Efpaña : CaflilUno, de Caftilla. 
Fofittio es aquel Adjetivo, que fim-
pie , ò fencillamentc dice alguna cali-
dad ; v. g. Bueno, malo ; llamo , negro. 
Llámafc Fofittio , porque es el primero 
que (irve para formar los Nombres 
Comparativos, y Superlativos, y otros, 
como fe liguen. 
Co»>parattit es aquel que fignifica 
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lo miímo que fu Pofitivo , y lleva eflos 
adverbios, mas, ò menos; v. g. Mas per-
fecto , mas fabio , menos jujio. Y para 
que íàlga mas perfefta la oración , ha 
Ae llevar la partícula que ( à quien lla-
man vulgarmente Conjmáon de Compa-
rativo ) la qual viene defpues de los ad-
verbios mas, ò menos ; v. g. El Maeflro 
mas fabio que los Difcípulos: Los Capita* 
Ties menos fuertes que¡ Efiipion. 
La única razón porque formamos 
afsi los Comparativos ( y la mifma feryi-
rá para los Superlativos) es por no de-
clinaríè los Pofitivos , como ni los de-
más Nombres, fegun queda dicho ; y 
afsi carecen de formación : aunque 
también los Latinos tienen cita mifma 
forma de comparar con fus dos adver-
bios magis, y minus. 
De la Lengua Latina nos vienerj 
afsimifmo eftos Comparativos, mayor, 
menor ; mejor , y peor : que quieren 
decir : Mayor , mas grande : menor, 
mas 
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mas pequeño : me)oy, mas bueno; y 
, mas malo. Algunas veces el 
Comparativo fe ufa con Subftantivos, 
como jfíw» ÍÍ mus hombre que Pedro. 
SuperUtivo es el que tiene la mifma 
lignificación , que fu Pofitivo , y eftos 
dos adverbios ?nuj , ò mas de ; v. g. 
Pedro es muy docto ; pero 'Juan es el mas 
fabio de iodos. En Caftellano no hay 
Superlativos con la forma Latina , íino 
algunos acabados en imo , como o'piimô  
•máximo , mínimo , celebérrimo ¿ y. lo? 
terminados en [simo ; v. g. Altifs'mo, 
llujtrtfs'mo , bellífsimo , péfsimo , &c. 
que fon muy freqüentes. Todos los 
demás fe exprefan por los adverbios 
muy , ò mas de, juntos con el pofitivo, 
como fe vé en el exemplo arriba di-
cho. También fe junta el SupérJátivo 
à Nombres Subftantivos ; V. g. N¿»tf 
muy hablador. 
Diminm'm es aquel que fignifica 
diminución del principal Nombre de 
. . . E z don-
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donde fe deriva. La Lengua Caftellana 
es muy abundante de Diminutivos. 
Los Mafcujinos acaban en ito , ico , ¿//o, 
cilio, eje , ete , uclo , im , ajo : los Fe-
¡meninos en ha , ica, illa , Í///<Í , eja, eta? 
Hela, ina , aja ; y quando fe derivan 
del-mifmo Nombre que el Diminutivo 
mafeulino-, mudan folo en a la última 
vocal del Diminutivo , como luego fe 
verá. Los acabados en ito fignifican cari-
ño: los en ice no fon tan cariáofos. Los 
terminados en udo , a j o , y efe , denotan 
burla, y defprecio : lo miímo los en illo, 
menos quando fon Nombres próprios^ 
que entonces lignifícan; amor , y grad-
eia. Los Diminutivos , y í fean Mafcu-
linos , yá Femeninos, fe forman afsi 
de Nombres Subftantivos próprios , ò 
Apelativos, como de Nombres Adje* 
livos , en la forma íiguiente. 
Los MafcuHnos acabados en ífo,como 
de Amonio, Antonito: de bueno,bomto. Los 
Ix'meninpJ en ua^como Ántoñita, banttm 
Los 
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Los Mafculinos en uo, como de 
Tcâro , Perico : de bueno , bonico. Los 
Femeninos en tu , como de Maria, 
Marica : de Jfabél, ifdelica. 
Los Mafculinos en r/ío , como de 
Ferro , Perrillo : de bueno , bonillo. Los 
Femeninos en como PerrilU, bo~t 
nilla. 
Los Mafculinos en cilio , como de 
Hombre, hombrecillo : de Monte , «zo»-» 
ícc¡//o. Los Femeninos en cilla, como» 
de Mttger , mugercilla : de Puente, fuen-
te till a , ò pontecilla. 
Los Mafculinos en rjo , como da 
Ráfjjo , ramejo : de Quarto , quartejo. Los 
Femeninos en fjrf , como de calle , crf-
Hf;4: de Tabla , tableja. 
, Los Mafculinos en fíe , como de 
Caballo, caballete : de Libro , libréte. 
Los Femeninos en , como de Lf¿rrf, 
Mref¿ : de Hebilla , bebilleta. 
Los Mafculinos en , como de 
Muéficho i muchdebudq : de .Çfc/w , (hi-
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(MC/O. Los Femeninos en ÍÍCU , como 
de 'hloz.A , mozueU : de chica, chicuela. 
Los Mafculinos en ino, como de 
Tamaño, tatnantno. Los Femeninos en 
ina , como de Tamaña , tamañma. 
Los Mafculinos en ajo , como de 
Trapo , trapajo : de E/co&rf, efcobajo. 
Hay también Diminutivos de Dimi-
nutivos , ó. fegundos Diminutivos, 
cjue aumentando el número de las íy-
labas de los primeros Diminutivos, 
difminuyen fu figniíicacion. Unos íè 
forman de los Diminutivos acabados 
en ico , ka , mudándoles la última íyla-
ba en eftas terminaciones : Quillo, 
quilla,'- quito, quita, cuelo, cuela-, v. g. 
De Perno , Periquillo , Periquito , Peri-
'cuelo : de Marica , Mdriquilla, Mariquita, 
Maricucla. Otros íe forman de los D i -
minutivos en ito , ita , mudando la vo-
cal última de eftos en las terminacio-r 
nes ico , ka : illo , illa ; v. g. De bonito, 
•bonitico , bonuúlo: de bonita , boniñed^ 
bo-
/ 
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bonkllli. Algunos nacen de los D i -
minutivos acabados en tilo , mudan-
do la o en ete , como de Ramillo, 
ramillete. 
Del Diminutivo Tamaño , muy 
uíado en Caftílla , í<t derivan T<<-
tnarrizquino, tmmuquho , y tamarri* 
nino. 
L E C C I O N X I . 
Del Nombre '• Aumentativo , y de fu 
formación. 1 
NOmbrc Aumentativo es aquel que aumenta alguna cofa fobre el 
Nombre principal de donde fe deriva. 
Nuéílrá Lengua es muy abundante de 
eftos Nombres, aunque fon mas ufai 
dos en la converfacíon, que en la ef~ 
critura; y tienen tal viveza , y do-̂  
hayre , que adornan mucho la oración 
familiar. 
Los Nombres Aumentativos Mafcu-
E 4 ü-
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linos, y Femeninos, fe forman tanto 
de Subftantivos , como de Adjetivos. 
Los Mafculinos mudan ia última vocal 
del Nombre de que fe forman, en eftas 
terminaciones : on, ote, <tz.o , Atony 
CÍOB, ¡tcho , m o n ; y ccn ellas acoí-
tumbramos añadir una , dos, y tres 
íylabas , para abultar con mas gracia 
el Nombre , y,la cofa que explicamos. 
Los Femeninos fe acaban en a , y tie-
nen eftas terminaciones : onx, otA, aza, 
etotia, anona. 
Los Mafculinos acabados en on 
fon muy frequentes como de Hombre; 
hambrón : de Grande, grmdo'n. Los Fe-
meninos en ottít, como de Muger , »2«-
gsrona : de Muchacha , muchachona : de 
Letra, letrona. 
Los Mafculinos en ote fon también 
muy ufados , como de Ubro , libróte : 
de ckko , chicote. Los Femeninos en 
ota , como de Chica , chicota: de Picara, 
ficarota y Qcç, ; 
Los 
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Los Mafculinos en &z.o ion del 
tnifmo ufo , como de $mu> , Smtazo : 
de Grande , grAnAiiz.o. Y los Femenmos 
en día , como de Capa , calaza : de 
Cafa , uifaza. 
Los en tton fon muy comunes; 
v. g. De Hombre , hombrcto'n : de Fobre, 
yobnto'n : de GUAfo , guapetón. Los Fe-
meninos en etona, , como Vohetonáy 
tnoectona. 
Los en rfffeo no ion comunes en 
todos los Nombres, fino en algunos, 
como de Vulgo , vulgacho : de Libro, 
iibraiho. 
Los acabados en arro'n , como do 
Sobo , bobarro'n. Y los Femeninos en a , 
v. g. Bobanona. 
Finalmente hay Aumentativos de 
Aumentativos, que podemos llamar Au~ 
vientath'os fegundos , porque aumentan 
las íylabas , y fignificacion de los pri-
meros. Eftos íè forman de los Aumen-
tativos acabados en on , añadiéndoles 
las 
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las terminaciones a.z.0 , aíct, y ote; v. g. 
De Moceton , tnocetonazo , mocetonaza.: 
de Vitaron , picAronaz.o , ficaronaza : de 
Hobcíit , bobonote : de Bobarro'n , ¿o-
barronote. 
E l Nombre DenominAtno es aquel, 
que nace , y fe deriva de otro Nom-
bre. Los mas efpeciales fe acaban en 
las terminaciones n , ad , ¿drf, ¿¿o , al, 
¿r , ido , eda , (T/Ô , «nfo , ¿z¿, ¿fzo, «¿o, 
uno , , ira , era , o)-. Tm cada una 
de las quales fe pondrán dos exemplos 
del genero Mafculino , y Femenino, 
para que el Difcípulo fáque otros pop 
ellos. 
E n A , como de Calor , calentura : 
de Gordo , gordura. E n ad , como de 
Bueno y bondad : de Mozo , mocedad. En 
/ida, de Vaca, vacada : de Bd/íf, bofa* 
da. En ¿do , de Tabla , tablado : de Cer-
€* , cercado. En a l , de Tiempo , tempo-
ral -. de Muerte , mortal. En , de piws, 
yitwr : de Colmena, colmenar. Bn ed«, 
de 
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de Olmo , olmedo : de Sauce, [alcedo. 
Los acabados en eda, ; v. g. De JÍÍ-Í;»/, 
arboleda.: de Frf/wo , frefneda. En o/õ, 
de ^wtfr , amorofo : de F̂ Wd , famofo; 
Y los Femeninos en a , como Amorofa, 
fimo fu. En mo , de Sed , fediento : de 
Hambre, hambriento. Y los Femeninos 
en 4 ; v. g. Sedienta , hambrienta. E n 
4*0 , de &íf/¿, faetazo : de Bá/d, balazo. 
Y los Femeninos en ¿z*, de ¿¿«0 , - l i -
naza : de HÍ/O , hilaz.a. En , de Ca-
ira , cabruno : de Ovejít, ovejuno. Y los 
Femeninos en ««á ; v. g. cabruna , OVÊ-
jí/»íí. En «¿Í? , de Pata , patudo : de 
Nrf«*, narigudo. Y los Femeninos en 
«ííd ; v. g. nariguda , patuda. En <ÍW, 
de Campana , campanario ; de Abecé, 
Abecedario : de Secreto , Secretario. En 
ero tenemos infinitos , y los mas fon 
Nombres de Oficios, como de Vlata, 
"Platero : de Li&ro , Librero. Y los Feme-
ninos en a , como Platera., Librera. Y 
otros en era ; v. g. De Pan , panera : 
de 
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de Gitto, gutera : de Diente, mudandò 
el Díphthongo le, en e, dentera. En or 
también fon muy frequentes , y deno-
tan afsimifmo Oficios; v. g. De Agua, 
Aguador: de Un* , Leñador : de Vití<tt 
Viñador. 
E l Nombre Verbal es aquel que 
{ale del Verbo , y regularmente fe for-
ma del Infinitivo. Sus principales ter-
minaciones fon eftas : Anza , uncía , an~ 
cío , cncia, cion, non , tenia , ero , era, 
mente , miento , y or. 
Los terminados en anxa , como de 
Efycrar, efycranza. En ¿ « d i * , como de 
Ganar , ganancia. En , como de 
Canfar , canfanúo. E n e » c « , como de 
TíHe»", tenencia. En CÍOJÍ , como de oWi-
£<<r , obligación : de I Í Í T , lección. En 
¡w» , como de Quemar , qucwaxon. En 
ÍÍBÚLÍ , como de Hacer , hacienda. E n 
ero , y era., como de Heredar , heredero, 
y heredera. En mento, y miento, como de 
^ttrar, j uramento; de van^ar^enfamienta, 
Los 
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Los en or , fe puede dudar i i fe 
forman de los Verbos , ò los Verbos 
de ellos ; v. g. Amor , olor, /jervtfV, 
que no fe fabe íi vienen de los ver-
bos amar , olér , hervir , ò cftos da 
aquellos. 
A los acabados en or fe pudieran 
juntar los en ador , edo'r , ido'r , comó 
Criador , Venador , Corregidor ; y por 
parecer que faicn mas inmediatamente 
de Participios , que de Verbos , los 
pondremos en la clafe de los Partiü-
•piales. 
El Nombre Vartíciful es aquel, 
que fale , y fe forma del íarúcifio -pa-
fivo. Sus terminaciones fon las fj-
guicntes: Ada , ado , i d a , ido , ador, 
tdo ' r , ido'r > ÍÍQ , y ura. 
Los acabados en ada¡. , como de 
pAxado , basada. En- aio , como de 
lEftado , efiado. En ida , como de Be-
íido , bebida. En ido , como de Vejlh 
do , vejltdo. En ador, como de Criado^ 
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mador. En eáor , como de Venc'doy 
y e n u d é , mudando la i en e. En idór, 
como de Corregido , Corregidor. En izo, 
como de Pafado , pafad'uo : de Heibo, 
buhix.0. En ura , como de Corwj', cor-
tadura : de Hfífcí , hechura , &c. 
El Nombre Adverbial es el que fe 
forma del Adverbio; v. g. De Lejos, 
lejano : de Cerca, cereano. 
PAK-
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P A R T E T E R C E R A . 
<I)elcPronombre,y fus Accidentes. 
L E C C I O N I. 
em es Vtonombre ? 
Pronombre es el que fe pone en lu-gar del Nombre, y fignifica cier-
ta , y determinada perfona , como la, 
en lugar de Antonia ; Aquel , en lugar 
del Maefiro. Tiene como el Nombre 
fus Accidentes, que fon : Genero , N«-
tnero , Cafo, Perfona , Dedinaiion , Ef-
pc ie , y Jtgura. 
Los Pronombres , unos fon Tti-
tn'ttivos , y otros Derivativos. Los Pri-
vñtivos fon aquellos que no tienen ori-
gen de otros; y cftps fon : l o , NOÍ, 
ò 
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ò Nofotros: Tu , Vos , ò Vofotm : Sc , ò 
Àe SÍ: y E l , ella , ello. Los Derivativos 
fon aquellos que fe derivan de los Pri -
tnitivos; v. g. Mio , lujo , Slip , Nucf-
tro , Vuefiro , Cuyo. También fe llaman 
ellos Voffefn-os, por fignificar poflelíon. 
Y aunque los Nombres de nueftra 
Lengua Gaftellana no tienen-cafos , al-
gunos de eftos Pronombres tienen dis-
tintas terminaciones en lingular , y 
plural, à imitación de la Lengua Lati-
na , como To , vie, mi : Tu , te , ti : Sey 
fi : Le , les. Mas con todo eflb han de 
llevar antes de fi las mifmas Apoficio-
nes , ò.afixos, que los Nombres, como 
fe verá eri fu Declinación. 
También hay otros Pronombres, 
que fe llaman Demonfiratlros, 'Relativos> 
Interrogativos, Conjunciivos, è Improprios, 
Declararemos cada uno deípues. 
C A S T E L L AMA." Si! 
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D« los Accidentes dü Fronombrs. 
LOS Accidentes del Pronombre fon fiete : Cafo, Género , Número, 
Declinación , E/pfijí , Figura , y Verfona. 
Los cafos del Pronombre r,o ion tan-
tos como los del Nombre ; porque to-
dos carecen de Vocativo , fuera dé 
ellos : Tu , MÍO , y Xuefiro. Los gene-* 
ros del Pronombre fon quatro : MaP 
culino; v.g. Aquel: Temenino, Aquella • 
Neutro, Aquello : Común , To , y Tu. 
Los números del Pronombre fon 
dos : Singular; v. g. lo , Tu : Plura'l; 
v. g. iHofotros , Vofou os. Las Declina-
ciones de los Pronombres regulares 
fon tres. La primera de los acabados 
en el lingula'r en ec , que hacen el plu-
ral en as ; v. g. Nueflra , Quefir as. La 




o , y el plural en os , como Nueftre, 
Nuejlros. La tercera de los acabados en 
letra confonante , que añaden una fy-
laba mas en el plural; v. g. Aquel, do-
blando la i j y añadiendo os, hace Aque* 
líos. 
Las f.fpáes del Pronombre fon dos: 
Primitiva , como lo , Tu : Derivativa, 
como Mio , Tuyo. Las Figuras ion dos : 
Simple; v. g. tfte, Ejfe-: Compuerta; 
v. g. Aqucfie , Aquejfe. Las Perfonas fon 
tres. La primera es To , NOÍ, ò Nofotros, 
que es la que habla de sí mifma. La 
fegunda Tu, Vos, ò Vofotros; y es aquella 
con quien fe habla : de la qual fon 
afsimifmo todos los Vocativos de los 
Nombres. La tercera E/, dios: Aquel, 
aquellos, y todos los demás Nombres, y 
Pronombres: y es aquella de quien le 
habla. 
L E G -
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t E C C I O N I I I . 
Di la Declinación de los Tronotnbm 
Primitivos. 
Vrommbre Yo . 
Número Singular. 
Nominat. Yo. 
Genitivo, de Mi. . • 
Dativo. à , ò para M i , Me. . 
Acufuivo. à M i , Me. 
Carece de Vocativo. 
Abliiñvo. de, en, por M i , conmigo. 
"taúmero Plural en ambos Géneros. 
Nominat. Noíbtros, Ñoíbtras. 
Genitivo, de Nofotros , de Noíotras, 
Dativo. à , ò para Nofotros , à , ò 
para Noíbtras, Nos.. 
Acufativo. à Nofotros,à Nofotras, Nos. 
F 2 Ca-
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Cafece de Vocativo. 
'AbUíivo. de, con , por, en Noíbtros, 
de , con , por , en Nofotras, 









de T i . 
àTi . o para T i , Te, 
à Ti , Te. 
O Tu. 
de, en , por T i contigo. 
. Número Tlurdl en ambos Géneros, 
^ominat. Voíotros, Voíbrras. 
Genitivo, de Vofotros, de Voíbtras. 
Dativo. à , ò para Vofotros , à , ò 
para Vofotras, Os. 
¡Acufativo. à Voíotros, à Vofotras, Os. 
Vocativo. O Vofotros, ò Vofotras. 
Ablativo, de , con, por , en Vofotros, 
de,con,por,eh Vofotras* 
Hay 
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í íay también eftos Pronombres de 
çlurál, NOÍ , y Vos. De ellos ufan los 
Superiores quando hablan , ò mandan 
à fus Subditos; v. g.. Por quanto Vos nos 
hiáfleis faber, 8ÍC. y NOJ tuvimos por bien 
el mandar , A;c. PÍÍ: la facultad 4 NOÍ « » -
<cdidíi, &c. mandamos a Vos &c. Stl 
Declinación es como la de los ante? 
cedentes.. 
Vronombre D E SI , Se. 
tsúmao Singular. 
Carece de Nfl?J«»íííh'í?. 
GfHÍÍÍVO. De Si* 
Dáíh'ff. à , ò.para Si, Se, 
Aiufaiivo.-. a Si , Se. 
Carece de Vouúv.o. 
Ablativo, de , en , por Si, coníigo. 
: En el número Plara'l fe declina d í 
la mifnia forma que en el fingulár : y 
íl advierte , que eftc Pronombre es 
•86 GRAMATIÇA 
Rmprafo, y vale tanto para nofotros, 
como para los Latinos el [üi , f ibi , fe< 
Trommbre EL. 
Número Singular. 
¿iJominat. El , ella , ello. 
G£»¿f<v*. de E l , de ella , de ello. 
Dativo. à , ò para El , ella , ello: 
Le , la , lo. 
Acufat'm. E l , ò à él , à ella , à ello : 
Le , la , lo. 
Carece de Vocativo, 
AbUtm, de, con, por, enEl,clla,eIlo. 
Número vlurdl. 
Nom'tnM. Ellos, ellas. 
Genitivo, de Ellos, de ellas. 
Dativo. à, ò para Ellos, ellas: Les, 
los , las. 
Acufativo. Ellos, ellas, ò à ellos, à ellas: 
Les, los, las. 
v Carece de Voiaúvo, -
Allu 
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AbLt'rro. de , con , por , en Ellos, 
ellas. 
Efte Pronombre l l fe ufa à veces 
delante de algunos Pronombres Primi-
tivos , como fon : Me , Te, Se, Le, No*, 
os , los, las, les; v. g. El me dixo , él 
te qtdfo , é l f e fué, &c. 
A todos eftos Pronombres fe les 
puede juntar el romance Mifw.o , en 
ambos números ; pero no hacemos; 
Declinación íeparada por evitar pro-
lixidad. 
También entran en efta clafe de 
Trimltlvos los figuicntes : Aquel, aquella, 
aquello : Ejfe, ejfa , ejfo : Efte , efta, efto : 
y fus compueftos Aquefte , aqueffe: 
Eftotro , ejfotro. Los pondremos mas 
adelante entre los Demonftraúvos , que-
es en donde deben entrar fegun 
orden. 
Y 4 LEO-
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L E C C I O N I V . 
Be los Pronombres Derivativos , que 
también fon Tojfefivos. 
EL Pronombre Derivativo es el que íè deriva de fu Primitivo ; v. g. 
M i , Tu , Su : Mio , Tuyo , Suyo , qua 
falen de los Primitivos Yo , De mi : TK, 
T>e t i , y De sí. Los Derivativos fon ei-
tos : M i , mis : mio , mios : mia , mias : 
Nueftro , nuefiros: »«e/?rrf, mejlras : TÍ/, 
ri/í : f«̂ o , f«̂ íij : f«̂ a , tuyas Vuefiro, 
vueflros: vueftra , vucjlras : SIÍ, fus: fuyo-, 
fuyos: fuya , fuyas: cuyo , cuyos : CH;M, 
/ uyas. 
k + * ir * •¥ •*•¥• 
Exetii" 
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Exewplo de It Declinación de los Pronom-
bres Derivativos Mr , Tu , Su. 
M I . 
Sum ero Singular. 
tsomiuat. Mi. 
Genitivo, de Mi. 
Ddfivo. à, ò para Mi. 
Acuf.itivo. à Mi , Mi. 
Carece de Vocitivo. 
Ablativo. de , con , por , en Mi. 
Numero Flurál, 
Koviiitdt. Mis. 
Cjcnkivo. de Mis. 
Dativo. à-, ò para Mis. 
Acufttivo. Mis , à Mis. 
Ablative, de , con , por , en Mis. 
TU. 
5?o GRAMÁTICA 
T U . 
Número S'inguUr. 
Homlndt. Tu. 
Genitivo, de Tu. 
Dativo. à , ò para Tu. 
Aiufaüvo. à Tu , Tu. 
Ablativo, de , con , por, en Tu. 
KÚmero Plural. 
tJominat. Tus. 
Gcnictvo. de Tus. 
Dativo. à , ò para Tus. 
Acitfaúvo. Tus , à Tus. 




Genitivo, de Su. 
Dativo. à , ò para Su. 
A cu-
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Acufaúvo. Su , à Su. 
Ablaíivo. d", con , por, en Su. 
húmero Pluraí. 
Komnat. Sus. 
Ceniáva. de Sus. 
Dativo. à , ò para Sus, 
Acufaúvo- Sus, à Sus. 
Ablativo, de , con , por, en Sus. 
Exemplo de la Declinación de todos los 
demás Derivativos en los dos Cafiif 
primeros. 
húmero Singular. 
• Jüominat. El M i n , la mia, lo mio. 
Genitivo, del Mio,de la mia, de lo mio. 
Número fluraí. 
Uomnat. Los Mios , las mias. -




Sfombiif. El Tuyo , la tuya , lo tuyo. 
Genitivo, del Tuyo , de la tuya, de lo 
tuyo. 
Húmero Tlarttl. 
NónúnAt. Los Tuyos, las -tuyas. 
Geniúw. de los Tuyos, de las tuyas. 
Niímero Singular. 
Nowww/tf. El Suyo , la fuya , lo fuyo. 
Genitiró. del Suyo,dc la fuya,dc lo fuyo. 
Numero Plural; 
Nominat. Los Suyos, las Tuyas. 
Genitivo, de los Suyos , de las fuyas, 
Ntinicro Singuldr. 
Ttominat. El Nueftro , la nucftra , lo 
nucílro. 
Genitivo, del Nueftro , de la. nueftro, 
de lo nueftro. . , j 
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húmero Flurtíl. ' 
íiomínat. Los Nueftros , las nueftras. 
Genhtvo. i h los Nueftros, tic las nuef-
tras. 
Número Singular. 
Nominat. El Vueftro , la vueftra , la 
vueftro. 
Genitivo, del Vueftro, de la viicftra, 
délo vueftro. 
TSÚmro Vlmál. 
Nonúnat. Los Vucftros, las vueñras. 
Genitivo, de los Vuellros , de las vueí-
tras. 
Numero SmguUr. 
JXonwut. Cuyo , cuya , cuyo. 
Gtnitivo. de Cuyo , de cuya,de cuyo.» 
iÑÚmtro Plural, 
"^omitiiit. Cuyos, cuyas. 
Genitivo, de Cuyos, de cuyas. 
En 
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En quanto à los Derivativos Mio, 
Tuyo , Sujo , quando fe anteponen à 
Nombres Subftamivos, hacen en el 
fingulár Mi, 7a, Su; y en el plural fe les 
añade una $ , y hacen Mis, Tus, Sus; 
v. g. Mi Padre , tu Hermano , fu Primo. 
Plural : Mis Padres , tus Hermanos , fus 
Primos; y no afsi: Mio Padre, tuyo Her-
mano ,fujo Primo : Ijguiendo efta mif-
ma reda en los Nombres femeninos 
en ambos números ; v. g. Mi Hermana, 
mis Ha manas Ta cafa , tus cafas : Su 
vina , fus vinas. Los dichos Pronom-
bres Mi , T u , Su, eftán cortados por 
la figura Apócope , en el numero fin-
gulár ; y en el plurál por la figura Syn-
cope. Y en eAo fe parecen à los Nom-
bres Adjetivos : Bueno , malo , ««o, 
alguno , ninguno ,fanto , &:c. 
El Pronombre Cuyo , Cuyos , Cuya, 
Cuyas , aunque es Interrogativo , tam-
bién 1c ufamos indefinitamente fin in^ 
terrogacion ; v. g. Sea cuyo fuere : featt 
cu-
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cuyos quificren : feafc tuja fe qttifiere. MaS 
i cita Pronombre no fe 1c junta Artí-
culo alguno como à los otros. 
L E C C I O N V. 
Be los Pronombres DemonJIrat'ms. 
PRenombre Demonjlramo es aquel, que mueftra , ò fcñala alguna 
cofa ; v. g. E/fe , E/e , Aquel : y ílis 
compueftos Aquejh, y Aqueffe; que fon 
del genero Maículino ; y en el plura'l 
fe acaban en os ; v. g. Tftos, ejfos, aque-
llos , aquefios, ¿qiiíjj'os; y los del Feme-
nino fe terminan en rf ; v. g. Ij la, ejfa : 
Aquella, aqitefla, aqueffa ; y en el plu-
ra'l fe les añade una s ; v.g. E/h» , effasy 
aquellas , aquejias , aquejas. Y los Neu-
tros hacen en o ; v. g. E/ío, e/fo, aquella, 
aqutjlo , aquejfo. El Pronombre E/?e 
mueftra la cofa mas cercana de mí : 
l/e , la mas cercana de tí : Aquc^ 
fe^ 
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feñala lo que eihí apartado de mí, y de 
tí : Aqtiefie, y Aquejfe fon compueftos 
de íjte , y Ejfe. 
Otros Pronombres Demonftrativos 
hay compueftos del Adjetivo otro; 
v.g.Eflotro, cffotro: Aqueflotro, aqucjfotro. 
Mas íin compoíicion decimos también : 
JEfie otro , ejfe otro , aquefle otro , aquejfe 
otro. Los Femeninos fe terminan en A ; 
v. g. Ejlotra , cffotra , aqucffotr*. Todos 
carecen de los Artículos E l , La , Lo, 
excepto el Prohombre Aquel, y Otro. 
De aquel fe ufa à veces quando falta el 
termino , ò nombre de la cofa que 
fe quiere explicar ; v. g. E¡ nquel. De! 
Adjetivo Otro , no hay duda , por íér 
muy vulgar; v. g. Como d'txo el otro. De 
cada uno conviene declinar los dos pri-
meros cafos de ambos números, para 
que los Principiantes fe enteren facil-
mente de fuDccümcion. 
Evw-
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txemplo de los Tronombres 
ESTE , y ESSE. 
Número Singular, 
tfmindt. Ei1:c,eíl:a, ello: EíTe, eflajCÍTo. 
Gtniwo. de Efte , cfta , efto : de EíTe, 
efla, eíTo. 
Nánwo Vlmál. 
NominAt. Eftos, eftas : Effos , eifas. 
Genitivo, de Eftos, citas: de EíToSjCÍTas, 
í.xemplo de A Q̂U E L. 
NKHicro Singuldr. 
Kom'mdt. Aquel, aquella , aquello. 
Genitivo, de Aquel, de aquella , de 
aquello. 
"ÑÚmero Plural. 
Nominat. Aquellos , aquellas. 
Genitivo, de Aquellos, de aquellas. 
G £ x e m -
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Exemplo de A QJJ ESTE. 
Número Singular. 
Nominat. Aquefte , aquefta, aqucfto. 
(.lenitivo, de Aquefte, de aquefta , de 
aquefto. 
Número flurál. 
Bomindt. Aqueftos , aqueitas. 
Cenitivo. de Aqueftos, de aqueftas. 
Emnplo de A QJJ E S S E. 
Número Singular. 
Nominal. AqueíTe , aquefla , aquefíb. 
Gentt'tvo. de Aqueífe , de aquefla , de 
aqueíTo. 
Número Vlurál, 
Nominat. AqucíTos , aqueíTas. 
Genitivo, dt AqueíTos, de aqueíTas. 
Ixem-
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Exmplo de ESTOTRO, y ESSOTRO.. 
Número Singular. 
Vominitt. Eílotro, eítotra , eftotro: 
Eííbtro, eflbtra , eflotro. 
Genitivo, de Eftotro, eítotra , eftotro: 
de Eíibtro,e{rotra,eirotro. 
Wmero Plural, 
ysominut. Eftotros, eftotras: Eílbtros, 
eíTotras. 
Ctnitivo. cíe Eftotros , eftotras : de 
Elíotros , elfotras. 
Ordinariamente le juntan à los 
Pronombres ya dichos, como à qua-
Icíquier Nombres Subftantivos , los 
Adjetivos w'tfmô  7>iifma , mifmo : tnif-
vios , mfmas; y froprio , fropria , pro-
pio : próprios, próprias : los quales íír-
ven para confirmar , y declarar mas 
cxprcfamcnte la perfoná, ò cofa à quiea 
fe juntan, òacompañan ; v. g. To mif* 
* - ü G z mo. 
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mo , Tu próprio , Aqudlos mifrnos , Aqut-
Has próprias, Los niños m'tfmos , &c, Y 
fe advierte , que con los Pronombres 
fe ufan fiemprs pofpueftos ; pero con 
los Nombres, antepueftos, y pofpuef-
tos ; v. g. E / mifmo Maeftro , ò el Maef-
tro mifmo : las próprias cartas , ò Us car-
•tas próprias. 
ixemplo de los Pronombres MISMO, 
y PRÓPRIO. 
Humero Singular. 
tfominat. E l mifmo, el próprio. 
Genitivo, del mifmo , del próprio. 
Dativo. a l , ò para el mifmo , para 
el próprio. 
Acufativo. Al mifmo , al próprio. 
Carece de Vocativo. 
AHAMQ* por , ò del mifmo : por , o 
del próprio. 
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número Tim-ti. 
tfom'mitt. Los mifmos, los próprios. 
Gemwo. de los mifmos, de los pró-
prios. 
D AMO. à los mifmos, à los próprios. 
Acufat'm. los, ò à los mifmos, à los 
próprios. 
Carece de VoiAtive. 
'Ahktivo. por, ò de los mifmos: por, 
ò de los próprios. 
TI Femenino es, como fe ha dicho 
en las demás Declinaciones , mudando 
la o en a en el fingulár ; v. g. Mifm/t, 
proprid ; y añadiendo en el plural una s ; 
V. g. M'ifnms , próprias. 
E l plural Ambos fe fuele juntar con 
la prepoficion Entre; y unidos , deci-
mos : "Entramhos , entrambas ; v. g. 
NoininAt. Ambos , ambas : Entram* 
bos, entrambas. 
Cemtm. de ambos, ambas: de En-
trambos , entrambas. 
G 3 Tam-
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También fe ufa decir : Zntrmhos \ 
dos, entrambas a dos. 
L E C C I O N V I . 
Del Trommbre ReUtivo, 
ES T E Pronombre es el que hace relación à fu antecedente; efto 
es , al Nombre , ò Pronombre , que 
antes de él viniere ; y fe exprc-fa regu-
larmente con efta voz que : la qual 
conviene à todos los géneros de nuefc 
tra Lengua en ambos números fingu-
lár , y plural; v. g. E l que , la que , lo 
que , los que , las que. Como : El rajo'n 
que peco", U nrnger que fe anefmútf, lo 
que perdieron. Plurál : Varones que man' 
daron , mujeres que firrmon. 
Dividefè el Pronombre Relativo 
en Relativos Ciertos , c Ituiertos. Rela-
tivos Ciertos fon los figuicntes : Qne , el 
que, U que , lo que, hs que > Us que : el 
qual-, 
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qual, U qual, lo qud , los quxles , Us 
qualcs : quien , quienes. Eftos fon los 
mas regulares, y comunes en la con-
¿verfacion , y eícritura ; y fe declinan 
de eña manera. 
Zxemflo del Relativo EL QJJE. 
Numero Singular. 
tfominat. E l que , la que , lo que. 
Genitivo, del que, de la que, de lo que. 
Número vlurál. 
Nominat. Los que , las que. 
Genitivo, de los que , de las que. 
Exemplo del Relativo EL QUAL. 
Número Singular. 
•Nominat. E l qual, la qual, lo qual. 
Genitivo, de el qual, la qual , lo qual. 
G 4 K«-
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Número Tluiál, 
flotninat. Los quales , las quales. 
Genitivo, de los quales , de las quales, 
Dedinduon del Relativo QUIEN. 
Número Singular. 
Womndt, Quien. 
Genitivo, de quien. 
pativo. à , ò para quien. 
Actifativo. i quien. 
Ablativo, de , con, por, ca quien. 
Número Plural. 
Isominat. Quienes. 
(Unitivo, de quienes. 
Dativo. à , ò para quienes. 
Jatfitivo. à quienes. 
Ablmvo. de , con , por , en quienes. 
P e -
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Declinación del Relativo Qvz . 
S¡ng:>lÁr , y fkrál . 
ifominat. Que. 
Genitivo, de que. 
Dativo. à , ò para que. 
Acufativo. à que , que. 
Ablativo, de , con , por , en que. 
Otras advertencias omitimos para 
el Tratado de las obfervaciones. 
Relativos Inciertos fon Quienquiera, 
y Cualquiera, los qualcs eftán compues-
tos de los Pronombres Quien , Qual, y 
de Quiera, que fe puede llamar Parte 
Adverbial , aunque fea tercera perfona 
del fingular delprefentc de Subjuntivo 
del Verbo Querer. E l Relativo Quien-
quiera fubfifte por sí folo en la oración : 
y Qualquiera le junta comunmente à 
Kombres Subftantivos , como 
quiera hombre , Qualquitra muger. 
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L E C C I O N V I L 
De el Pronombre Interrogativa. 
EL Pronombre Interrogutho es aquel con que preguntamos alguna 
coíà ; v. g. Qué ? omén ? Qménes ? Qttdñ 
QuJles ? Eftos Pronombres Quten* Quié-
nes ? y Quál ? fon del género común 
de dos. Qué\ es común de ties. Quién ? 
y Quél fon además de effo de am-
bos números; v. g. Quién es efte nino ? 
Quién es aquella fenora ? Qtúén fon eftos 
niños ? Quién fon aquellas fenoras ? E l 
Pronombre de plural Quiénes ? es mas 
próprio para preguntar por efte núme-
ro , que por el fin guiar Qtúén ? Aun-
que íè ufa menos ; v. g. Quiénes fon 
aquellos hombres ? También le ufamos 
indeterminado fin interrogación ; v. g. 
Sen quien fuere : De fuera vendrá quien de 
cafa nos echará. Qué'': y Quál ? dixe que 
ion del género común ; v. g. Qué libro ? 
Qué 
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Qüí c m A ? Ouál hombre ? Qudl muger ? 
También es indeterminado efte Pro-
nombre Qué ? como quando decimos : 
Qué llevas ? Qué haces ? Pero fe ra cier -
to , y determinado el Quél- quando fe 
jiínte à Nombres Subftantivos de coíà, 
è de perfona ; v. g. Qué calle es efia ? 
Qué ruido es effe ? Qué Ciudades ? Qué 
Utos ? Otras veces dexa de fer Interro-
gativo", y fírve de Admiración ; V. g. 
Qué prodigio-! • Qué laftimd ! ' Ordinaria-
mente fe junta à efte ReditivoTrf/; v.g. 
Qué tal fufo la lección ? También el 
Pronombre Quál dexa de fer Interro-
gativo , y pafa i fer Admirativo; v. g. 
Quál era el buen Licenciado ! Otras veces 
es Correlativo de T a l , con igualdad, 
como dice el Refrán : Qual el tiempo, 
tal d tiento : Tal para qual , y Pedro para 
^uan. Alguna ve?, fignifica defprecio; 
v. g. Es vn tal por qual. Sus obfervado-
nes fon muchas: remitimos otras mas 
à la Syntaxis del Pronombre. 
ixcm-
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Exemplo de los Vronomlrcs IntcrrogMwos 
Q u i ? QUIEN ? QUAL? 
Vúmero Singuldr. 
Nomina. Qué? Quien? Quil? 
Gin'túvo. de Que? de Quién? de Quál? 
Dativo. à , ò para Qué ? à , ò para 
Quién ? à , ò para Quál ? 
Acufativo. Qué ? à Quién ? Quál ? à 
Quál ? 
Carece de Vocativo, 
áb lá tm, por Qué ? por Qyién ? por 
Qyál \ 
Vámero PlurÁl. 
Nominat. Qué ? Quiénes ? Quáles ? 
Cen'mvo. de Q^é ? de Quiénes ? de 
Quálos ? 
X>*ttvo. à , ò para Qué ? à , ò para 
Quiénes ? à ,r ò para 
Qgáles ? ... 
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Acufitt'm. Que ? à Quiénes ? Qjláles ? 
à Quáles? 
Carece de Vocativo. 
Ablativo, por Qué ? por Quienes ? 
por Quáles ? 
Declinación de los Pronombres 
TANTO , y QUANT O. 
Húmero singular. 
tfominat. Tanto 4 Quanto : Tanta, 
Quanta. 
CcniÚYO. de Tanto , Quanto : Tanta, 
Quanta. 
Dativo. 3, ò para Tanto , Quanto : 
Tanta, Quanta. 
Acufativo. à Tanto , Quanto : Tanta, 
Quanta. 
Carece de Vocativo. 
Ablatm, por , ò de Tanto , Quanto: 
Tanta, Quanta. 
í?1^ 
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húmero Plural. 
Nominat. Tantos, Quantos: Tantas, 
Quantas. 
Genitivo, de Tantos, Quantos: Tan-
tas , Quantas. 
Dativo. à , ò para Tantos, Quantos: 
Tantas, Quantas. 
Acufat'm. à Tantos, Quantos : Tan-
tas, Quantas. 
Carece de Vocativo. 
Ablativo, por , ò de Tantos, Quantos: 
Tantas, Quantas. 
L E C C I O N V I I I . 
Del Pronombre conjunñivo. 
LOS Pronombres Conjunftivos ( RÍ-cíprocoslos llaman algunos Gra-
máticos ) fon aquellos , que lè ufan 
antes, y defpues de Verbos; y fon los 
íiguientes: Me, te , fe , nts, os , lo, los% 
CASTELLANA. I I I 
U , l a s , l e , y les , con los exemplo* 
de cada uno. 
ME, como me dio : diome. 
T E , como te digo : dígate. 
SE , como fe alegra : alé grafe. 
NOS,como nos vamos ? vdmonos. 
OS , como os quiero : quiéraos. 
LO , como lo deféo : diféolo. 
LOS, como los tomé -. tomélos. 
LA , como U vt: vtía. 
LAS, como Us ámo , amolas. 
LE , como le oí : oíle. 
LES , como les dixe: díxeles. 
tilos Ion Dativos , ò Acufativos 
de los Primitivos. 
Juntanfe à todos los tiempos, y per-
fonas de los Verbos ; v, g. To la leo : 
T « la veías : Aquel te véneto', &c. Poípo-
nefe , y fe antepone; v. g. Ferfuadirdsla, 
o la ferfuadirás. Confuélola , è la con-
fuelo. Pero efto no es regular en todos 
los tiempos ; porque para diftinguir 
ámala, fegunda perfona del Imperativo 
de 
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de amala , tercera peribna del Indica-» 
tivo , y otras femejantcs , es precifo 
anteponer el Pronombre en la tercer;* 
peribna , y decir : La ama, me ama. 
Algunas veces ufamos dei Pronom-
bre Lo con el Verbo Subftantivo Sn en 
medio de la oración; v. g. Siendo varón 
de buena vida, como lo es , no me def-
flmjiarará. 
También íe ufan los mifmos Pro-
nombres juntos de dos en dos, y a ve-
ces de tres en tres antepueítos, ò pof-
pueftos; v, g. Te lo diré, dirételo : Se not 
dixo , díxofenos : Te me le prendieront 
pendierontemele : erígemele , trábemele. 
Notefe, que todos los referidos, 
juntandofe con Imperativos, Inliniti-
vos , ò Gerundios , van fiempre pop-
pueftos; v. g. Déxame, dinos, verte , ba-
ilaros , dethfelo, dtáéndome , agradan-
dote , ¿kc. 
L E C -
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L E C C I O N I X . 
Del Vronombre Impropio , ò Indefinite. 
LOS Pronombres Impropios, ò Iwt/e-finitos, ion los que fe juntan à 
todo Nombre Subftantivo , con menos 
perfección que los demás Adjetivos; 
y fon los figuientes : Alguien , algm, 
dgmo, algo , nada , . ningún., ninguno, 
todo , cada , otro, ¿ mucho , áerto , nadie. 
Llamanfe Improprios ellos Pronombres, 
porque les Taita aquella regular obfer-
yancia , que deben tener báxo de la 
propriedad de Tus calidades , ò circunC-
tandas. De cada uno diremos foíamen-
te lo que fea bailante , para que el 
niño íc- imponga en la razón" de ellos. 
Eftos dos Pronombres Alguno , y 
ninguno , fon contrarios. Los , Pronom-
bres Algo, y TSada, que fon Neutros, 
también tienen fu contrariedad ; v. g. 
H Ms 
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Me das algo ? No tengo nada. Algunas 
veces fe-hacen Subftantivos con Artí-
culo , y fin él; v. g. El algo del Rey : 
Somos hechos de la nada : El contrario 'de 
algo, es nada , &c. E l Pronombre Cada, 
fe junta à todos losNombres Mafculi-
hos, y Femeninos ; v. g. Cada dia, cada 
mes, cada ano , &c. v. g. A cada puerco 
le viene fu San Martin. F.1 Pronombre 
Todo admite los tres géneros; v. g. Toda 
niño ha de efiudiar : Toda niña ha de leer : 
Todo lo que dice es bueno. E l Pronombre 
Nadie no fe junta jamás à Nombre al-> 
guno ; v. g. Nadie vive contento. Los 
tres Pronombres cierto , Otro, y Mucho, 
fe ufan también en todos los tres géne-
ros ; v. g. Cierto efloy délo dubo : Maria 
ejlá cierta de lo dicho : Lo cierto es : El 
otro dia : la otra mañana : Lo otro es ine-
jor: Es mucho hombre : es mucha cafa : Lo 
Tiimho enfada. ~. 
txenh 
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Exemplo de la Decl'tnacton de NADIE, 
CADA, MUCHO, OTRO. 
Número Singular. 
Tüominat. Nadie, Cada, Mucho, Otro. 
Genitivo, de Nadie, de Cada , de Mu-
cho , de Otro. 
Dativo. à , ò para Nadie, para Cada, 
para Mucho, para Otro. 
Acitfativo. à Nadie , à Cada, à Mucho, 
à Otro. 
MUtivo. por , ò de Nadie : de Cada, 
de Mucho , de Otro. 
Número Plural. 
De efte número carecen Nadie, y 
Cada ; pero le tienen Mucho, y Otro', 
v. g. 
Nominat. Otros, Muchos. , 
Genitivo., de Otros, de Muchos. 
Dativo. à. O tros , para Muchos. 
H i Atf-
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Acufat'm. Otros, Muchos. 
Mativo. por, ò de Otros: por, ò dá 
Muchos. 
A eftos Pronombres fe juntan otros, 
que fon muy ufados en nueftra Lengua 
Caftcllana , y fon eftos : Vidano, Fulana: 
Zhano , Zitana , ò Zutano , Zutana : 
Rov'tnttno y Rovinam : los quales perte-
necen folo à nombres de perfonas, 
como Fedro , 'Juan , &c. Ufámostos 
quando por ellos callamos fus nom-
bres , unas veces con cuidado , y otras 
por olvido. Tienen dos géneros, Maí-
culino , y Femenino ; v. g. Fulano la 
dixo: fulana lo vio''. Andaba acompañada 
ion Fulano , Zitano , y Roviñano. Efte 
iiltimo es muy ufado en Caftilla. For-
manfe de ellos los Diminutivos, Fula-
mto , Fulatúta , Zutanito , &c. en la 
forma que queda dicho en la Lección X. 
de los Nombres Diminutivos. 
Otros Pronombres tenemos muy 
wfados en nueftra Lengua Caftcllana^ 
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que fon : un , uno , unos cierto , cienos : 
otro , otros ; y cada uno tiene fu dife-
rente conftruccion , de cfta forma : 
Vno fignifica la unidad primera de los 
Nombres Numerales por todos los gé-
neros ; v. g. Vno , ò una de eflos , ò de 
éflas , es teftigo. E l Pronombre Otroy 
es correlativo de uno ; v. g. El uno , y 
ti otro fe quexan de v'uio. E l Pronombre 
Cierto , es .como Adjetivo indefinito, 
y fe junta al Pronombre Vn ; y. g. VI* 
úerto hombre llego' ¿qui. Pero le ufamos 
quando no queremos declarar la per-
íbna , ò cofa de que fe habla. Al es 
Adjetivo neutral antiguo , que firve de 
Pronombre , y vale tanto como algo; 
v. g. So H fay al hay Al. Omiteíè la de-
clinación de todos ellos, por quedar 
baftantemente declarada. 
A cftos mifmos Pronombres íc 
llegan otros, que los Gramáticos lla-
man Correlativos, y fon los fíguicntcs: 
Td , Ovni : Tanto, Qumto; v. g. Qual 
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es Pedro , tal es Juan. Tantos libros leĝ  
quantos tengo. E l Pronombre Tanto ufa 
muy comunmente por correlativo la 
partícula como , en lugar de quanto; 
V. g. Tenço tanta aplicación como tú. E l 
Adjetivo Tamaño , tamaña , tuvo anti-
guamente fu correlativo Ouamaño , qua* 
mana, que y i no eftá en ufo. Son 
Hombres compueftos de los Adverbios 
Latinos Tam , y QiCrn , y del Nombre 
Latino Magnus, a , um. 
PAR-
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P A R T E Q U A R T A . , 
D e l Verbo , y de fus Accidentes,-
L E C C I O N I . 
Qué es Verbo \ 
V irio es una parte de la oración,-que íc conjuga por modos , y; 
tiempos, y no tiene caíbs, como Amo, 
ámas. 12fte íè divide en Verbo Perfanal, 
è Impa fonal. Verbo Per fonal es el que, 
tiene las tres períbnas en íinçulár , y 
otras tres en plural , en todos los tiem-; 
pos; v. g. To Amo , Tu amas, Aquel ama,, 
Plural: Nofotroi amamos , Vofotros amáis. 
Aquellos aman. E l Verbo Imftrfmal es 
el que carece de primera , y fegúndoj 
pcríbna en língulár , y plural, afsi. en. 
I I 4 l.i 
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la voz Adiva, como en ia voz Pafslva, 
y tiene Tolamente la tercera perfona de 
cada tiempo; v. g. Conviene, Es Uátoi 
Correft , &c. Eftos Verbos Fe,fonales 
fon de tres maneras : Aãivos, Paf ivos, 
y Neutros. Verbo perfonal Añivo es el 
que en todos los modos, tiempos, y 
perfonas guarda fu propria figninca-
cion , ò fin ayuda de otro Verbo , ò 
folo con el auxiliar HAbér , y tiene voz 
Pafsiva ; v. g. To Ámo , tú mas , &c. 
Ja b í amado , tú hás amado, &c. Verbo 
Perfonal Pafsivo es el que tiene todos 
fus modos, tiempos , y perfonas en 
fu propria fignificacion , aunque ayu-
dado de los Verbos auxiliares Ser , y 
H.dér; v. g. To foy amado , T« eres ama-
do , Aquel es amado : Nofotros fon.os ama-
dos j Vofotros fots amados , Aquellos fon 
amados : To he fido amado , &c. 
E l Verbo en la Lengua Caftellana 
no tiene voz propria Pafsiva , como en; 
k Latina ; porque la Paísiva de todo? 
los 
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ios Aflivos fe fuple con ios tiempos, 
y perfonas de los Verbos auxiliares Ser, 
y Habér , y con los Participios Pafsivos 
de cada Verbo , como adelante íê de-
clarará. 
Verbo Neutro Ver fond es aquel que 
tiene todos los modos , tiempos, y 
períbnas en íii fignificacion Aótíva , y 
no tiene voz Pafsiva ; v. g. E»veje*.i<?, 
Emblanquez.co. Llámaíè Verbo Neutro, por-
que ni es A divo, ni Pafsivo : no es 
Attivo , porque todo Verbo Aéiivo 
puede formar voz Pafsiva , y el Verba 
Neutro no la tiene. 
Los Latinos profguen defpues de 
cftos Verbos con los Deponentes , y Co~ 
times, los quales no tiene el Caftellano;: 
aunque algunos, mal informados, di-
xeron , que los tenia , fundándole en 
que los ufa la Lengua Latina , como II 
la nueílra fuefle conforme en todo à 
aquella, 
L L C -
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L E C C I O N I I . 
Ve los Accidentes del Verbo. 
EL Verbo Caftellano tiene ocho Accidentes , que fon : Efpecie, 
Tigura , Género , Modo , Tiempo , Número, 
ferfona , y Conjugación. 
Las Efpeáes del Verbo fon dos : 
Primitiva , como Atar : y Derivada, 
que comprehende Verbos derivados 
de Nombre , Verbo , y Adverbio. De 
Nombre , como de Plcyto , pleyteari 
de Verbo , como de Pifar , pifotear : 
de Adverbio', como de Abaxo , abaxar : 
de Lejos , alejar. Entre eftos fe advier-
ten quatro principales diferencias de 
derivados, que fon : Incboativos , Fre~ 
quemamos , Imitativos , y Diminuti~ 
vos. 
Los incboativos , que denotan el 
principio de la acción con continua-
.'. J cion. 
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cibn , y aumento ; v. g. de Noche, ano-
checer : de Vcjéz, envejecer. 
Los Treqiientativos, que fignifican 
la frequência de una mifma acción; 
v. g. de Correr , corretear : de Beber̂  
beborrotear. 
Los Imitativos , que exprefan la imi-
tación de las acciones de otros; v. g. 
de Ni«o , niñear ; efto es, hacer cofas 
de niños : de Go'ngora , gongorhar; efto 
es , imitar el eftílo de Góngora. 
Los Diminutivos , que declaran la 
lignificación de fus Primitivos con di-
minución , ò imperfección ; v. g. de 
Llover , lloviznar : de 'Pintar , fmtarra-
jar : de Befar , beficar, ò le fue ar. 
Las figuras del Verbo fon dos : 
Simple, como amar : Compuerta, como 
defamar. 
Género en el Verbo es aquel por el 
qual fe diftingue el Verbo A&ivo , del 
Verbo Neutro. 
Modo es aquel por el qual íè dif-
tin-
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tinguen ciertas maneras de fignificar cu 
el Verbo. Los Modos fon quatro: 
Moftrando , es Indicativo , como To 
amo. Mandando , es Imperativo, como 
Lee tú. Juntandofe à varias partículas 
antepueftas, es Subjunñvo ; v. g. VAYA 
que yo ame. Exprefaodo una manera 
incierta , è indefinida , es In^nkivOy 
como Amar , haber amtido. Efta diverfi-
dad de Modos en cada uno de los Ver-
bos nace de la diferencia , que fe hall* 
en nueílra humana converfacion , ò en 
nueftro modo de pra¿Hearla. Los M o -
dos fe dividen en finitos , è Infinitos. 
Los Modos linitos fon los tres primeros, 
que quedan referidos : y el úl t imo, 
que es el Infinitivo , fe llama Modo 
Infinito. 
E l tiempo es la vária inflexion del 
Verbo, íègun el tiempo que denota. 
Los Tiempos fon feis : Prefente , Pwe-
rito imperfeão , Pretérito perfecto , Pretéri-
to flufquam perfecto j Futuro imperfeSí? , y 
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ftituro perfeão. £1 Indicativo , y Sub-
juntivo tienen los retciidos feis Tiem-
pos. E l Imperativo no tiene nías de 
dos, que fon el Prefine , y el Imt.ro ¡m-
ferfefto. E l Infinitivo cinco; es à faber : 
E l Vnfente, Pretérito ímperfeão , Pm/ri-
ro peíficto , Pretérito plufquam perfeão', 
y Futuro imperfeéto. 
E l Núnuro firve lo mifmo al Nom-
bre en quanto à los caíbs , que al Ver-
bo en quanto à las perfonas. Los N«-
vieros en el Verbo fon dos , como en 
el Nombre. E l lingular To amo , TÚ 
ítnids , Aquel ama. E l plural , como 
¿fofotros amamos , Vofotros amais, Aque-
llos aman. 
Las Perfonas del Verbo fon tres : 
En fingulár , la primera es To , la fe-
gunda Ta, la tercera Aquel, y todos 
los demás Nominativos de los Nom* 
bres Subftantivos. Otras tres tiene en 
el plural: La primera Nofotros, la fe-
gunda Vofotus, la tercera Aquellos. 
L ^ 
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La Conjugmon es la variación del 
Verbo por Modos, Tiempos , y Per-
fonas. 
Las Conjugaciones de los Verbos en 
Caftellano, fon tres : La primera, que 
Hace el Infinitivo en ar , como Amar : 
la íegunda en er , como leer : y la ter-
cera en ir , como Confumír. Todos los 
Verbos (excepto algunos irregulares) 
terminan la primera pcrfona del Indi-
cativo en o , como Amo , Leo , Con*-
fúmo. 
L E C C I O N I I I . 
De los Verbos AuxUiam HABER, y SER. 
ANtes de pafar à la formación de los Modos, y Tiempos de las 
Conjugaciones, explicaremos los Ver-
bos Haber , y Ser , llamados Auxiliares, 
•porque ayudan à la conjugación de los 
demás Verbos, 
E l ' 
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E l Verbo Ser , j -into con los Par-
ticipios Pafsivos , lir.Vc para formar to-
dos los Tiempos de la Voz Pafsiva de 
qualquicr Verbo ; v. g. lo fu y aii:ado> 
íofui amada , &c. 
Haber, junto con los Participios 
de Pretérito , lirve para formar varios 
Tiempos, afsi de la voz Aftiva , como 
de la Pafsiva : de la Adiva , juntándole 
folo à los Participios de Pretérito ; y 
de la Pafsiva , llevando además de di-
chos Participios , el Participio Sido del 
Verbo Ser ; v. To hé amado , Ta héfido 
amado , tkc. 
Bailará poner'aqui las Conjuga-
ciones de los Verbos llabér , y Ser, 
porque fon los dos Auxiliares mas pre-
cifos, y fin ellos no fe pueden abfoln-
tamente conjugar los demás Verbos. 
L L C - ' 
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Número plural. 





To Hube , ò hé habido. 
j á Hubifte , ò hás habido. 
Aquel Hubo , ò há habido. 
Numero Plural. 
Nofotros Hubimos , ò hemos habido. 
Vofotros Hubífteis , ò habéis habido. 
Aquellos Hubieron , ò han habido. 
Pretérito plufquam perfcclo. 
Número SinguMr. 
To Había habido. 
Tú Habías habido. 
Aquel Había habido. 
I N«-
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Htúmero PlurJl. 
Nofotros Habíamos habido. 
Vofotros Habíais habido. 












To Habré habido. 
Tíí Habrás habido. 
Aquel Habrá habido. 
CASTEL L A N * . fr^. 
y ú m m Plural. 
XSofotros Habrémos habido. 
Vofvtros Habréis habido. 
Aquellos Habrán habido. 
MODO IMPERATIVO. 
Túfente , j Tumo Imferfefto. 
Número Singular. 

















To Hubiera , hubicíTe , y habría. 
TÚ Hubieras , hubieíles , y habr/as. 
Aquel Hubiera , hubiefle , y habría. 
Número Plural. 
tfofotros Hubiéramos , hubiefTemos, 
y habríamos. 
Vofotros Hubierais , hubieíTeis , y 
habríais. 
Aquellos Hubieran , hubicflen , y 
habrían. 
G A S T E E t AMA; ^tfíg 
pretérito, Verfefto. 
txúmero SingúUr. ' -
To Haya habido. 
TÚ Hayas habidp... , . •  
Aquel Haya habido. ; 
ItáiiW.O Plural. 
íJofotros Hay^^osi1^^ 
Vofotros Hayáis habido. 
Aqudlos Hayan habido. < 
Pretérito flufqium perfeão. • 
Numero ShiguUr. 
To Hiibiéra.}-4iufajeífp.,yhjibm habido. 
Tú Hubicns , hubieiTcs , y habrías 
habido. ; ' ' '• i ¡ 
Aquel Hubiera , hubiéffe y y habría 
habido. c;. . 
-vi I i N«-
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. Nátftífrtf ?t(trál.' 
Wofotros Hubiéramos, hubleíTemos , y 
habríamos habido. %"' 
Vofotros Hubierais , hiibiefleiS , y 
habríâis habido. 





l á Hubiéres. 
Aquel Hubiéré. 
Numefò vlur 'A. 
^ofotros Hubiéremos. 
Vofotros ' Hubiereis. 
Aquellos Hubieren. 
FM-
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• futuro YerfeEtoi 
Numero singular. 
To Hviblére iTabido. 
TÚ Hubieres habido. 
Aquel Hubiere habido. 
• "Bútneró Tlurál. 
Hofotros •Hubiéremos habido. 
Vofotros Hubiéreis habido; 
Aqutllos Hubieren habido. 
MODO INFINITIVO. 
Tiempo Prefente, y Trttér'tto imferfeão. 
Haber. 
Tretérito ferfeão , y ylufyum ferfefto. 
Haber habido. 
Futuro Imperfeãa. 
Haber de haber. 
14 GE-
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G E R U N .D J O S. 
De Prefme. 
Habiendo. : . . . . 
De Trete'rho, 
Habiendo hábido. ' ' . 
De Tutufo. 
Habiendo de haber. 
Habiendo de,, habéf; habido. 
Tarth'tpio de frethito. 
Habido, habida. 
L E C C I O N V. 
Pe U Conjugación del Verbo SER. 
MODO INDICATIVO. 
Tiempo Pre feme. 
'Húmero Singular. 
To Soy. 
TÚ l i r a . 
Aquel L s . 
Na-
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• número SinguUri, 
To Era. . .• 
T « Eras. 
Aquel .Era. • 1 t ' 





HZ tini ero Singitlm',' 
To F u i , hé , ò húbc fido. 
TH luiiftc , h á s ò hubifte fido. 
Aquel 
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Aquel Fué , há , ò hubo fido. 
tfámero Flurái. 
Nofotros Fuimos , hemos.^'ò hubimos 
fido. 
Vofotros Fuifteis , habéis , ò hubifteis 
fido. 
Aquellos Füéron , hán y b hubieron 
fido. 
Tretérho plufqutm pcrfeftó. '- -
to Había fido. 
TH Habías fido. 
Aquel Había fido. 
N/mero Plural. 
No/ofm Habíamos fido. 
Vofotros Habíais fido. 
Aquellos Habían fido. : í ,•; 
» , Fa-












?o Habré fido. 
T« Habrán fido. 
Aquel Habrá fido. 
número VÍurál. 
Nofotros Habremos fido. 
Vofotros Habréis (ido. 
Aquellos Habrán fido. 
Mc 
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M O D O ' I M P E R A T I V O . 
frefente. , y Futura imperfeão. 
IÑÚmcro Singular. 
Se Tíí. 




Sean Aquellas. ! 
Siguenfe ahora las tres Conjuga-
ciones Cafteflanas regulares (que ya. 
dexamos referidas en el últirrfo Acci-
dente del Verbo , que es la Conjugación) 
conocidas , y terminadas por (us.Inn-
nimos , la primera en ar , la fegunda 
en er , y la tercera , y última en ir > 
en efea forma. ' 
L E C -
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L E C C I O N V I . 
De U primer* Conjugación acabada en AR, 
como AMAR. 
V O Z A C T I V A . 























To Amé, ò hé amado, ò hube amado. 
T« Amáfte , ò hás amado , ò hubiftc 
amado. 
Aquel Amó, ò há amado , ò hubo 
amado. 
Número Plural. 
Nofotm Amamos , ò hemos amado, 
ò hubimos amado. 
Va-
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Vofotros Amafteis, ò habéis amadox 
ò hubiftcis amado. 
Aquellos Amaron , ò hnn amado , ò 
hubieron amado. 
Trethtto fltifquam ferfcclo. 
Número Singular, 
yo Había amado. 
TK Habías amado. 
Aquel Había amado.̂  
Número Vtutdl. 
yiofotros Habíamos amado. 
Vofotros Habíais amado. 














To Habré amado. 
T« Habrás amado. 
Aquel Habrá amado. 
Número Plural. 
Nofotros Habrémos amado. 
Vofotros Habréis amado. 
Aquellos Habrán amado. 
Mo-
G A S T E L L A N A . ^ i 4 j 
M O D O I M P E R A T I V O . 
















": • K ra-
,146 G l l A M A T I C A: 
Vofotros Améis. 
Aquellos :Amcn. 
. r . pretérito Imperfeão. 
Número SinguíJr. 
lo Amara , amáíTc , y amaría. 
T« Amaras, amafies , y amarías. 
Aquel Amara , amáfle , y amaría. 
Húmero Plural. 
No fonos Amáramos , amáíTemos , y 
amaríamos. 
Vofotrçs Amarais ^ -auiálTeis y ama-
ríais. 




To Haya amado. 
TÚ Hayas amado. 
• . % AqUéf 
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Aquel Haya amado. 
húmero Plural. 
Mofónos Háyamos amado. 
Vofotros Hayáis amado. 
Aquellos Hayan amado. 
Treterno flufquam perfefto. 
Humero Singular. 
70 Hubiéra , hubiefle , y habr/a 
amado. 
TÚ Hubieras , hubieíTes , y habrías 
amado. 
Aquel Hubiéra , hubieíTe , y habría 
amado. 
Número Plural. 
tfofotros Hubiéramos, hubieífemoŝ  y 
habríamos amado.; 1 • 
Vofotros Hubierais, hubiefleis , y ha-
bríais amado. ;> 
Aquellos Hubieran , hubieíTen y ha-
brían amado. ,'._„ 
K z f«-












To Hubiere amado. 
TÚ Hubieres amado. 
Aqud Hubiere amado. 
número Plural, 
nofotros Hubiéremos amado. 
Vofotros Hubiereis amado. 
¿(judíos Hubieren amado. 
.-'>«. M©̂  
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MODO I N F I N I T I V O . 
Tiempo prefente , y Vretér'no mperfeão. 
Amir. 
Tretérito pcrfeão , j plufqum pnfeHo. 
Haber arnaco. 
Tuturo imptrfeão. > 
Haber de amár. , • 




Habiendo amado. ? 
Di Tumo. 
Habiendo de amar. 
Habiendo de haber amado» " • 
- , í K ? VOY. 
i j o G R A M Á T I C A 
V O Z P A S S I V A . 
MODO I N D I C A T I V O . 
Tiempo Frefente. 
Número SmguUr. 
yo Soy amado. 
Tú Eres amado. 
Aquel Es amado. 
Húmero T l w â . ' 
Vofotrot Somos amados. 
Vo fonos Sois-amados. 
Aquellos Son amados. 
"Pretérito Imferfeão. 
Numero Singular. 
Yo Era amado. 
TÚ Eras amado. 
Aquel Era amado. 
2?«-
C A S T E L L A N A , i f t ; 
Numero Plural. 
Kofotros Eramos amados. 
Vofoíros Eráis amados. 
Aquellos Eran amados. 
Vrttéút* Vnfcfto. ' • '• 
'Numero Singular. 
To Fui, he íídb , ò húbc íído amado. 
TK Fuifte , hás fido , ò hubífte fido 
amado. • ; : 
Aquel fue , hi fido , ò húbo fido 
amado. 
Número Plural. 
Nofotros Fuimos, hemos fido, ò hubi-
mos lido amados. 
Vofotros Fuííkis , habéis lido , ò hu-
bifteis fido amados. 
Aquellos Fueron , han fido , ò hubie-
ron fido amados. 
K .j ff-
i^z G R A M Á T I C A 
Vretêrito plufquam yerfeão. 
Número Stnguldr, 
to Hâbíâ fido amado. 
tú Habías fido amado. 
Aquel Había fido amado. 
Numero Plural. 
VSofotros Habíamos fido amados. 
Vofotros Habíais fido amados. 
Aquellos Habían fido amados. 
Tumo Imperfeão. 
Número Singular. 
Jo Scrc amado. 
TM Serás amado. 
Aquel Será amado. 
Numero Plural. 
Nofotros Seremos amados. 
Vofotros Sereis amados. 
Aquellos Serán amados. 
TU-
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tumo Perfeão. 
Rimero S'tnguUr. 
To Habré fido amado. 
TÚ Habrás fido amado. 
A<iud Habrá (ido amado. 
Numero Tlurál. 
Xofotros Habremos íldo amados. 
Vofotros Habréis fido amados. 
Aquellos Habrán fido amados. 
M O D O I M P E R A T I V O . 
Tiempo Prefente , y Futuro. 
número S'tnguUr. 
Sc T/í amado. 
Sea Aquel amado. 
Numero Tlurál. 
Seamos Nofotros amados. 
Sed Vofotros amados. 
Sean Aquellos amados. 
Mo-
i f 4 ; . G R A M Á T I C A 




To Sea amado. 
Tu Seíis ámado. 
Aquel Sea artiado. 
Número Vlurdl. 
Nofotros Seamos amados. 
Vofotros Seals amados. 
Aquellos • Scarf àmados. • • 
VrtteYno Imperfeão. 
Número SingulJr. 
To Tucra , fuctíe , y feria amado. 
T« tuéras , fueíTcs, y fer/as amado. 
Aquel Fuéra , fueíTe , y1 feria amado. 
Nú-
C A S T E L L A N A . 
húmero Vlurdl. 
Nofotros Fuéramos, fueífcmos, y fe-
riamos amados. 
Vofotros Fuerais , fueíTeis , y feriais 
amados. 
¿quellos Fueran , fueffen , y ferian 
amados, 
Pretérito w f e ã t . 
tíiúmcro Singular. 
Yo Haya fido amado. 
T « ' Hayas íido amado. 
Aquel Haya fido amado. 
tfúmero Plural. 
Nofotros Hayamos fido amados. 
Vofotros Hayáis fido amados. 
.Aquellos Hayan fido amados. 
Pre-
'Ijí . G R A M Á T I C A 
Vreténto flttfquam perfeão. 
Numero Singular. 
To Hubiera , hubiefíe , y habría íido 
amado. 
TÚ Hubieras , hijbiefíes , y habrías 
;.: íjdo amado. 
Aquel Hubiera , hubieíTe , y habría 
íido amado. 
Número Vlurál. 
TÑofrtros Hubiéramos, hubicíTcmos , y 
habríamos íido amados. 
Vofotros Hubierais, hubielTcis, y ha-
bríais íido amados. 
Aquellos Hubieran , hubicflen , y ha-
brían fido amados. 
Tutwo Imperfeto. 
Número S'mguUr, 
To Fuere amado. 
Tt't Fueres amado, „ 
Aquel 
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Áquü Fuere amado. 
Húmero Plural. 
Nofotros Fuéremos amados. 
Vofotros Fuereis amados. 
Aquellos Fueren amados. 
Futuro Perfedo. 
Número Singular. 
Yo Hubiere fido amado, í 
jú Hubieres fido amado. 
Aquel Hubiere fido aniado. 
húmero flurJl. 
Nofotros Hubiéremos fido amados. 
Vofotros Hubiéreis fido amados. 
Aquellos Hubieren fido amados. '• ' 
M Ò D O I N T I N I T I V O . 
Tiempo Vrefente, y Pretérito mperfeílo. 
Sér amado. 
p, f-. 
i j 8 G R A M Á T I C A 
pretérito prfeão , y flufqum perfecto. 
Haber íido amado. 
TUMO ímfcrfeño. 
Haber de fer amado. 




Habiendo (ido amado. 
. De Futura. 
Habiendo de (èr amado. 
Habiendo de haber lido amado. 
Tarthipio de Tretcrito. 
Amado j amada. i 
i 
L E G -
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L E C C I O N V I I . 
De la fegundtt Coujugaiion aiabadii 
CU ER , C0)I10 Tf.MER. 
V O Z A C T I V A . 
M O D O I N D I C A T I V O . 




Aquel Teme. . 

















To Temí, he temido , ò hube te-
mido. 
Tú Temífte , has temido , ò hubiftc 
temido. 
Aquel Temió , ha temido , ò hííbo 
temido. ' 
G A S T E 1 1 A N*Á.* fltíj; 
Tsumçro Plural. 
tfofotros Temimos, hemos temido , ò 
hubimos temido. 
Vofotros Temifteís, habéis temido , ò 
hubifteis .temtdoí 
/quellos Temieron , han temido, ò 
• hubieron temido. 
Fretérito plufyttam ferfeño. 
Húmero S'inguldr. 
To Había temido. 
T« Habías temido. 
Aquel Había temido. 
humero Plural. 
Jsofotros Habíamos temido* 
Vofotros Habíais temido. 
Aquellw Habían temido. 
I F K -








Vofotros Temeréis. • 
Aquellos Temerán. 
F«f«ro Perfeão. 
• ' r. 
Niíwero 'Singular. 
Jo Habré temido. 
TÚ Habrás temido. 
Aquel Habrá temido. 
Número Plural. 
Nofotros Habremos temido. 
Vofotros Habréis temido. 
Aquellos Habrán temido. 
M o 
C A S T E L L A N A . J'ffy 
MOD.o I M P E R A T I V O . 
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Kúmero Ptiiraí. 
TSofotros Temamos. ' : 
Vofotros Temáis. 
Aquellos Teman. 
Tretérito Imferffilo, • •' 
Número Singular. 
fo Temiera , tcmieíTc , y temem. 
Tú Temieras, temieíTes , y temer/ai'. 
Aquel Temiera , temieíTe , y temería, 
Húmero Plural. 
fufónos Temiéramos, teinieíTcmos, y 
. temeríamos. 
Vofoiros Temierais , temielfeis , y 
temeríais. 
Aquellos Temieran , temieflen , y 
t e a j e r ^ 
. rrc-
jC A S T E L L A M Â. I ^ J 
Tretéiiro Terfeão. 
Jsiítnero Shirrulár. ' • 
To Haya remido. 
T« Hayas temido. 
Aquel Haya temido. 
N'úmeri) Plural. 
ÍJofotros Hayamos temido. 
Yofotros Hayáis temido. 1 
Aquellos Hayan temido. 
Tretér'ito plttfquam perfefto. 
Número singuUr. 
Jo Hubiera , hubidTe , y habria 
temido. 
TÚ Hubieras, hubieíTes , y habrías 
temido. 
Aquel Hubiera , hubiefle , y habría 
temido. 
1 ; N" 
í 6 6 G R A M A r r C A 
Número Tlurdl. 
t ío fo t ros Hubiéramos , hubieíTemos, y 
habríamos temido. 
Vofotros Hubierais , hubielleis, y ha-
bríais temido. 











G A S T E i L A N A . 
. Tumo Verfcão. " 
trímero singuMr. 
To Hubiere temido. 
T/í Hubieres, temido. 
Aquel Hubiere temido. 
húmero. Plural. 
Nofotros Hubiéremos temido. 
Vofotros Hubiereis temido. 
Aquellos. ^Hubieren Acmídò. / .' 
. MODO I N F I N I T I V O » ' 
Tiempo Prefcnte, j Vmér'tto imperfeflo. 
Temer. 
Vretérito prrfeão , y plufquum peyfefto. 
Haber temido. 
Tumo Imprftfto. 
Haber de tcniér. 
L 4 GE-
SôS G R A M Á T I C A 
G E R V N D I Ò S. 
. De Prefente. 
Temiendo. , .'<•',.:-! 
T>e Pretérito. 
Habiendo temido. , • 
De Tuwrt). 
Habiendo de temer. 
Habiendo de habér temido. 
V O Z P A S S I V A . 
M o P O' I N D>*lIC íA T I V O. 
- Ttèmfo. Pnfente. 
Humero Singular. 
Yo Soy temido. 
j á Eres temido. 
/que l Es temido. • 
C A S T E L L A N AV: ttfj} 
Húmero Plural. 
Jsofotros hornos temidos. 
Vofotros Sois temidos. 
Aquellos Son temidos. 
Pretérito Imperfeão. 
Numero Singular, 
lo Era temido. 
Ttt Eras temido. 
Aquel Era temido. ; -
Número Plural, 
"tfofotrvs Eramos temidos. 
Vofotros Erais temidos. 
Aquellos Eran temidos. 
Pretérito Verfcão. 
número Singular. 
Yo Fui, hé fido , ò hube lido temido. 
Tú Fuifte , hás lido , ò hubiñe fido 
temido. 
Aqtteí 
et yo . G R A M Á T I C A 
Aquel Fué,há íid.o,ò hubo íido temido. 
Vúmro TluráL 
Uefotros Fuimos , hemos, ò habernos 
íido , ò hubimos íido te-
midos. 
Vofotros f uifteis , habéis íido , ò hu-
bifteis íido temidos. 
Aquellos Fueron , han íido , ò hubie-
ron fido temidos. 
Tretérlto plttfquant perfecto. 
Nmero Singular. 
To Había íido. temido. 
TÚ Habías íido temido. 
Aquel Había íido temido. 
Número Plural. 
Nofotros Habíamos fido temidos. 
Vofotros Habíais íido temidos. 
Aquellos Habían lido temidos. 
F«-
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, Tutttio imperfcão. c 
Húmero singuUr, 
To Scrc tcmi'do. 
T« Serás temido. 
Aquel Será temido. 
Número Flurat. . 
tfofotros Scrémo's temidos. 
Vofotros Secéis temidos. 
Aquellos Serán temidos. 
Tuturo Herfefto. 
Tsúmcro SinzuLír, 
Ta Habré lido temido. 
Tú Habrás.fido temido. 
Aquel Habrá íido temido. 
Número pinei'/. 
Rofoiros Habremos i}áo temidos. 
Vofotros Habréis (idp temidos. 
Aquellos Habrán fido temidos. 
Mo-
fijz G R A M Á T I C A 
M O D O I M P E R A T I V O . 
Tiempo Vrefente , j Vüttfío. 
húmero SinguUr, 
Sé Tú temido. 
Sea Aquel tómído. 
Número Plural. 
Seamos Nofotros temidos. 
Sed Vofotros temidos. 
Sean Aquellos temidos. 
M O D O S U B J U N T I V O . 
Tiempo Vrefente. 
Número singulÁr. 
To Sea temido. 
TÚ Seas temido. 
Aquel Sea temido. 
Ç A S T E ti L A Nik- .'17^ 
Quinero plurdL; 
Xofotros Seamos temidos. 
Yofotros Seáis temidos. 
At¡uellos Sean temidos. . ; 
V ret ¿rito Imperfeta. 
. • i . Húmero Singular. . 
To Riera , fueffe •, y fèría tfcmído. 5 
Ttí Fucj-ayviueíTciŝ  ySetfàs terétidru 
Aquel Fuera , fue fie , y feria temido. 
Húmero Pltir.íl. 
No/õfm • Fuéramos, fuQÍfemos, y le-
ríamos temidos. 
Vofonos 1 Tuérais , ludíeis ,. y feriais 
temidos. , . ' 
M\MI\Q$! Fueran , fueífen', y ferian 
temidos. 




t o Haya fido temido. 
T« Hayas fido temido. 
Aquel Haya fjdo temido. 
. • - '' • , i 
Número Plural, 
tfofotros Hayamos fido temidos. 
Vofotros Hayáis fido temidos. 
Aquellos Hayan fido temidos. 
Pretérito flufquam jierfefto. 
húmero Singular. 
To Hubiera , hubieíle , y habria (ido 
temido. 
Tú Hubieras , hubieíTes , y habria.s 
fido temido. 
Aquel Hubiera , hubiciTe , y habría 
fido temido. 
CASTELLANA. "̂ 7*5, 
Húmero P/HÍTIÍ. 
Nofotros Hubiéramos , hubicíTemos, 
y habríamos fulo temidos. 
Vofotros Hubierais , hubiclíeis , y 
habríais fido temidos. 
Aquellos Hubieran , hubicílen , y 
habrían iido temidos. 
Fttr/iro Imperfeão. 
Yo Fuérc temido. 
T(í l'uéres temido. 
Aquel Fuérc temido. 
Número Vlur/Ü. 
Mofónos Fuéremos temidos. 
Vofotros Fuereis temidos. 
Aquellos Fueren temidos. 
[i j 6 .GRAMÁTICA;; 
futuro Perfeão. 
¡slúwero Singular. 
Jí> Hubiere iído temido. 
TM Hubieres fido temido. 
Aojiel Hubiéce fido temido. 
"BÚmero plural. 
•¡Sofotros Hubiéremos fido temidos. 
Vofotros Hubiereis fido temidos. 
Aquellos Hubieren fido temidos. 
M O D O I N F I N I T I V O . 
Tiempo Prefente, y Pretérito imperfeão. 
Ser temido. 
Pretérito perfeão , j plufqum perfcão, 
Haber fido temido. 
Vuturo Imperfeto. 
Haber de fer temido. 
GE-
C k STE'L L A N;A. 
G E R U N D I O S . 
JDc Pre fen te. 
Siendo temido. 
De Pretérito. 
Habiendo fido temido. 
De Future. 
Habiendo de fer remido. 
Habiendo de haber fido temido. 
Partnipw de Pretérito. 
Temido, temida. 
M L I C -
$78 . GR AM ATIcÀ 
L E C C I O N V-III . 
De U tercera Conjugaüon 'acabada en IR, 
coma CONSUMIR. 
V O Z A C T l V A. 
MODO I N D I C A T I V O . 
Tietnpo Prefente. 
Numero Singular, 
To Coníiimok ''¡ ."•.• •.. : I r - , ' . ' 




Vofotros Coiifumís. " 
Aquellos Confiimt'n. 












To Confumí, hé conlumído , ò hube 
confumído. 
TÚ Confumífte , hás confumído , ò 
hubífte confumído. 
Aquel Confumío , há confumído , ò 
hubo confumído. 
M z • N«-
Tl'S y G R A M A T1Ç Á 
Número Plural, 
tfofotros Confumímos, hemos confu-
mído , ò hubimos confu-
mido. 
Vofotros Confumifteis , habéis conf\i-
mído , ò hubifteis confu-
mido. 
'Aquellos Confuiríicron , hán confumív 
do , ò hubieron coníit* 
mido. 
Pretérito ylufquam perfectt, 
Numero Singular. 
Jo Había confumído. 
TM Habías conílimído. 
Aquel Había confumído. 
Número plural. 
Nofotros Habíamos coníumído. 
Vofotros Habíais confumído. 
Aquellos Habían confumído. 












To Habré confumído. 
TÚ Habrás ronfumído. 
Aquel Habrá confumído. 
Número Tlurál. 
tíofotros Habremos confumído. 
Vofotros Habréis confumído. 
Aquellos Habrán confumído. 
i S i GRAMÁTICA 
M O D O I M P E R A T I V O . 












Tií Confúmas. • \ 
Aquel Confúma. v ., •r 







To Confahiiérá j confumiefle , yrcón^ 
fumirísíií: 
Tú Con fumieras^ • c m ñ . m k & s , y' ton-
fumims. 
Aquel Confumiéra , confumieíTe , y 
confumiría. 
Número Mm di,, 
Nofotros CoiifumiéramQSjConíumicírc-
mos, y confumiríamos. : . 
Vofotros Confumictats, ceafiimieíTcis, 
, y cohfwminais. 
Aquellos Coníumiéoflu, coníumieíTen, 
y confumirían, 
M 4 Pre-
IÍ.34Í GRAMATICA' * 
TretéñtO' Perfeãa. 
Wúntero.SinguUr, 
To Haya confumído^ 
TÚ Hayas confumído. 
Aquel Haya .eonfumjdo. 
'tftfotrof Hayamos copfumído. -
Vofotros Hayáis confumído. 
Aquellos .Hayan confumído. 
' t í m é r ' m flufquam.fcrfaüo. ' 
Slámero Singular. 
Xo Hubíéra j luibiefíe , y habría con-
" • íumí'do. 
fú .HubiérashubieíTes , y habrías 
.conílim/do. ' t 
Aquel Hubiera , hubieíTc , y habría 
., • ' ' cüüfumído. " '•'•i-'^x 
• m -
CASTELLANA. I 8 J 
tãámm. Tlural. 
Jüpfotns Hubiéramos, hubieíTemos, y 
habríamos confumído. 
Vo[otros Hubierais, hubieífeis , y ha-
¿ríais. confumído. 












186 . G R A M A T I C A " ' 
Tuttiro Ferfeão, 
Numero SingulÁr. 
To Hubiere confumído. 
T-á • Hubieres confundido. 
Aquel Hubiere coníuraído, 
Número Ylwtíl., 
"Nofotros Hubiéremos confumido. 
Vofotros Hubiereis confumído. 
Aquellos Hubieren confumído. 
M O D O I N F I N I T I V O ; 
Tiempo Vrefente, y Pretérito imperfetto. 
Confumír. 
Pretérito ferfeão , y plufquam perfeclo. 
Haber confumído. 
Tmuro imperfeão. . >••''•.•• 
Haber de confumír. 
G r -
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Habiendo de confumír. 
Habiendo de haber confum/do. 
V O Z PASSIVA. 
M o DO I N D I C A T I V O . 
Tiempo Prcfente, 
Numero Singular. 
Yo Soy confumído. 
T« Eres confumído. 
Aquel Es confumído. 
t^S GRAAMÁ T I C A 
• Número PlurJl. 
ttofotros Somos confumídos. 
Vofotros Solsconrumídos. 
Aquellos Son confumídos. 
Vrctéñto Imperfeito. 
"húmero Singular. 
Yo E r a confumído. 
T« Eras confumído. 
Aquel E r a confumído. 
•Número Tlurál. 
Hofotros Eramos confumídos. 
Vofot-fS-s ílrais confumídos. 
Aquellos Eran confumídos. 
Trctéñto Verfello. 
Número Singular. 
Yo F u i , lié fido, ò hube lido oonfit-
mído, . 
G A S f E L L A l f A . 
TÁ Fuifte, hás fido , ò hubífte lido 
confumído. 
Aquel Fué , há fido , ò hubo íido 
confumído. 
Número Flurál. 
TSofotros Fuimos, hemos í ído , ò hu-
bimos fido coníumídos. 
Vofatros Fuífteb , babéis lido , ò hu-
bífteis fido confumído1;. 
Aquellos Fueron, hán fido, ò hubieron 
. fido confumído*. . 
Vretérito fkfqum -perfeão. 
. Numero Singular. 
To Había fido confumído. 
T« Habías fido confumído. 
Aquel Había fido confumído. 
Número Plural. 
Nofotrof Habíamos lido canfumídos, 
Vofotros Habíais fido confumídos. 
Aquellos Hjbían fido confumídos. 
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Inturo imperfeito. 
Numero Singulár, 
To Seré confumído. 
T4 Serás confumído. 
Aqud Será confumído. 
Número Flural, 
tfofotros Seremos confumídos. 
Vofotros Sereis confumídos. 
Aquellos Serán confumídos. 
futuro Verfetto. 
Número singular. 
To Habré fido confumído. 
T« Habrás fido confumído. 
Aquel Habrá fido confumído. 
Número Flmdl. 
tJofotros Habremos fido confumídos. 
Vofotros Habréis fido confumídos. 
Aquellos Habrán fido confumídos. 
Mo-
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M O D O I M P E R A T IV O. 
Tiempo Pre feme, y Tuturo. 
'Humero S'mgutar. 
Sé fú confumído. 
Sea Aquel .confumído. -
- Número ílurál... 
Seamos Nofotros confumídos. 
Séd Vofotros confutrtidosí 
Sean Aquellos confumídos* 
M O D O S Ü B I Ü N T I V O . 
Tiempo Prefente. 
Número singular» 
To Sea confumído. 
Ta Seas confumído. • 
Aquel Sea confumído. 
N/í-
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Húmero Plural. 
Rofotros Seamos confumídos, 
Vofotros Seáis confumídos. 
Aludios Sean confumídos. 
Treth'm Impcrfetto. 
"¡Húmero singular. 
lo Fuera , fueíTe, y íèría con fu mido. 
Tú Fueras, fueíres,y ferias confumido. 
Aquel Fuera, fueíTe, y feria confumído. 
tfúmero plural. 
"Ñofotros Fuélramos , fueíTemos, y fe-
riamos confumídos. 
Vofotros Futráis , fuciléis , y feriais 
confumídos. 
Aquellos Fueran , fueíTen , y Íerían 
confomídos, 
4, . Pre-
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Tretérito Terfeño. 
húmero Singular. 
To Haya fido confumído. 
T« Hayas iido coníumido. 
Aquel Haya fido confumído. 
húmero Plurdl. 
Nofotros Hayámos fido confumídos. 
Vofotros Hayáis lído confumídos. 
Aquellos Hayan fido confumídos. 
Pretérito flufquam ferficlo. 
'Número Singulár. 
Yo Hubiera j liubicíT: , y habría fido 
confumído. 
•J'H Hubieras , hubicífcs , y habrías 
fido confumído. 





tfofotros Hubiéramos , hubieífemos, y 
habríamos ficio coñfumí~ 
dos. 
Vofotros , Hubierais, hubüeiTcis, y ha-
bríais üdo confumídos. 
Aquellos Hubieran , hubicíTen , y ha-
brían íido confumídos. 
Tumo Imperfeão. 
Número Singular. 
To Fuere confumído, 
TÚ Fueres confumído. 
Aquel Fuére confumído. 
Número Plural. 
Nofotros Fuéremos confumídos. 
Vofotros Fuereis confumídos. 
Aquellos Fueren confumídos. 
Fu-f 
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luturo Pérfido. 
Numero Sitigiilár. 
To Hubiere (ido coníumído. 
TÚ Hubieres íido confumído. • 
Aquel Hubiere {ido coníumído, 
Nhiero Plur/l. 
Nofotros Hubiéremos iido confumídos; 
Vofotros Hubiereis lido confumídos. 
Aquellos Hubieren fido confumídos. 
M O D O I N F I N I T I V O . ' ' 
Tiempo Pref nte, j Pretérito inifcrfcão. 
Ser ccn.umído. 
Pretérito yerfeão , y plufquam prfeão^ 
Haber fido confumído. 
Tut uro Imperfetto. 
Haber de fér confumído. 
N z G F -
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Habiendò fido confumído» 
Dé Futuro. 
Habiendo de fér confúmído.' • • 
Habiendo de haber fido confumído. 




L E C C I O N IX. 
pe Id Significación ^ >y Conoc'nnicnto de 
los TIEMPOS* 
M O D O I N D I C A T I V O . . 
f-íu Prefente de Indicativo denota la 
¡fofa que.-aétüaim'ente fe eftá ha-
ciendo ; y fe conoce en la final o y que 
regularmente tiene ; v. g. Yo amo : To 
temo : 7o confámo. • -
E l Vretérito imperfeão feríala la coía 
no- enteramente paíada , ò concluída; 
y . f fr .cònoce en eftaí terminaciones: 
A i i , ta ; v. g. Jo amaba : To temía :•. Ta 
(onfunua. 
E l Vretérito pcrfeão fignifica la coía 
enteramente paíada , ò concluída ; y 
fe Conoce en las finales / , ;'; v. <i. 
To amé : To temí: To íonfunn. 
• £1 Pretérito plufqtfdtn perfeño fignifica 
, , N ; una 
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vna cofa pafada , ò concluída, refpec-
to de otra antecedentemente yá pafa-
da , ò concluida; y fe conoce en efte 
Romance Hubú, junto con él Participici 
pafsivo de pretérito; v. g. To había ama-' 
do : Yo habü temido : To había lonfumíio. 
El''Faí«r8 impeifiBo feñala íà cofa 
que fe ha de hacer , ò que eftá por 
verfity y fe conõcé en cftas térrii'iná^ 
cienes : aré, eré, iré'; v. g. To amaré; 
to temeré: To conftmiré. 
E l Futuro perfeão feñala lô  venide-
ro con relación , ò re ípedo á lo' pttfi-
do ; y fe conocò',;,en' Romance 
Habré, junto con él dicho Participio; 
v. g. To habré amado : To habré temido': 
To habré louf.müo. 
M O D O I M P E R A T I V O . 
E l Prefente de Imperativo fígnifica 
cofa que fe manda ; y fe conoce en e £ 
tas terminaciones: 4d} e, ed, e-, id', 
v.g. 
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V.g. Affld, amad : Teme , teméd : Confú-
me j cônfumíd. 
M O D O S U B T U N T I V O . 
E l Frefente de Subjuntivo fe conoce 
én eftas terminaciones : e , a ; v. g. To 
ame: To confim a : To téma. 
E l Pretérito mftrfeclo fe conocè étv 
qualquiera de eftas tres terminacio-
nes: pa , Jfe, y ría; v. g. To amara, 
ítmdjfe , y amaría : Yo temiera , temkffe, 
y temería : To confuniiéra , confumujfe, 
y confum'm'a. 
E l Pretérito yerfeão fe conoce en 
efte Romance Baja , junto con el di-
cho Participio ; v. g. To haja amado : 
To haja temido: To haja confumido. 
E l Pretérito plufquam -perfecto íè cô -
noce en uno de eftos tres Romances : 
Hubiéra , Ihthejfc , y Habría , juntos 
con el dicho Participio ; v. g.1 To hubié-
ra , hubiejfe , y habría- amado : Tò hubie-
ra , hubiejfe, y habría temido : &c. . -
N 4 E l 
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E l Fumo imprfeBo fe conoce en 
eftas terminaciones : dre , ére; v. g. 
To amare : To temtére : To confumicre. 
E í futuro ferfcéto fe conoce en eñe 
Romance Hublére , junto con el referi-
do Participio : v. g. To bubiére amado : 
To hubiere temido : To hubiere confu-
ynído. 
M O D O I N F I N I T I V O . 
E l Trefente de Infinitivo fe conoce en 
la"; tres terminaciones arriba dichas: <tr, 
ér , ir ; v. g. Amár , Temer, Confumír. 
E l Pretérito yerfeão , y plufquam per-
fecto , fe conocen en efte Romance 
Haber , junto con el dicho Participio; 
v. g. Jlabér amado , haber temido , &c. 
E l futuro fe conoce en efte R o -
mance Jlabér de , junto con el Prcfpnte 
de Infinitivo del Verbo ; v. g. Haber 
de amár : Ilabér de temer : Eabér de 
confumir. 
r . f - ' 
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Efte es el conocimiento de l o í 
tiempos del Verbo Adivo ; los del 
Pafsivo Te pueden conocer por los del 
Verbo Auxiliar Ser , de que fe com-
pone. 
L E C C I O N X . 
s e . . 
De la Tormacion de los TIEMPOS J y 
PERSONAS del Verbo Regttlitr. 
EL Vrcfmtt del Modo Infinitivo fe debe confiderar como la raíz de 
todos los modos , tiempos, y períb-
nas del Verbo ; porque todos nacen, 
y fe. forman inmediata , ò mediatamen-^ 
te de él : inmediatamente ;; v. g. de 
Amar , To mo , TÚ dmas,: mediatamen-i 
te , ò mediante la perfona de otro 
modo ; y éfta es la primera del Prefen-
te del modo Indicativo :. de la qual fe 
forman algunos tiempos , como lue-
go fe verá. 
Mo-
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M O D O I N D I C A T I V O . 
E l Prefente .dp Indicativo én todas 
las tres Conjugaciones fe forma del 
Prefente de Infinitivo , mudando Tus 
terminaciones a r , ér , íi en a , como 
de Amár , áfM : de Tetnér , temo : de 
Confumír , confúmo. La fegunda Perfo-
na del .fingulár en la primera Conjuga-
ción acaba en as ; v. g. TÚ amas : en la 
fegunda , y tercera , en es ; v. g. Tá 
témes : TÚ confúmes. Las demás períb-
nas veanfe en las Conjugacíônesi 
E l Vretérito imperfeão , en la pri-
mera Conjugación , fe forma del m'.C-
mo Prefente de Infinitivo , mudando 
fu r final en fc<t, como de Amar, amaba', 
y en las otras dos Conjugaciones, mu-
dando fus terminaciones ér , ir , en ta, 
como de Temér , temía : de Confumír y 
ton furnia. 
E l Pretérito ferfeão fe forma de laf 
pri-
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primera perfona del Prefente de Indi-
cativo , mudando en la primera Con-
jugación la o en é , como de Amo, amé; 
y en las dos reíhntes la o en Í , coma 
de Temo , temí: da Confiímo, confumt. 
E l futuro huperfeão íè forma en to-, 
das las Conjugaciones del Prefente de 
Infinitivo , añadiendo à fus termina-
ciones <tr, ér, tr una / , como de Amír, 
amAré: dé T m é r , temeré: de Confumtr-, 
ionfum'tré. 
M O D O I I W P E R A T I V O . 
E l Im^enüvo fe forma del mifmo 
Prefente de Infinitivo , perdiendo en 
las dos primeras Conjugaciones la r fi-
nal , como de Amdr , tinta TÚ : de Te~ 
ttiér , teme "iú; y en la tercera Conjuga-
ción , mudando la terminación ír en 
como de Confumtr , confúme TÚ. 
En quanto à la fegunda perfona 
del plural del Imperativo , cita fe for-
ma 
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ma del mifmo Infinitivo , mudando 
en todas las Conjugaciones k r final 
en íí, como d 2 Amar , amad : áe Temr, 
temed : de Çonfumír, confimíd. 
, Las demás perfonas del Imperativo 
fe-toman del Prefente de Subjuntivo. 
M O D O S U B T U N T I V O . 
E l Prefente fe forma de la primera 
perfona del Prefente de Indicativo, 
mudando en la primera Conjugación la 
o final en e , como de Yo amo , To ame; 
y en las otras dos la o en a , como de 
Yo temo , Yo tema: de To lonfúmo , Ta 
íonfáma. 
Los Vretcritos imperfeãos acabados 
en ra , jfe , y ría , fe forman del expre-
fado Preíèntc de Infinitivo , mudando 
en la primera Conjugación la termina-
ción a'r en ara , ájfe , y aria , como de 
Amar , amara , ¿máffe , y Mn*ría : en la 
fcgunda, la terminaeion er en iéra, iéjfe^ 
Y 
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y erÍ4 ; v.gi imiéra , temiéjfe , y temnUt 
y en la tercera , la terminación ir en 
iéra , iéjfe, y ír/ít; v. g. Confumiéra, con-
funúéffe , conftwúría. 
£ l F«ÍH?-Í> imperfeão fe forma del 
mifmo Infinitivo , mudando en la pri-
mera Conjugación la terminación dr en 
dre, como de ylwiitV , To amdfe : y en 
las otras dos las terminaciones er , y ir 
en /¿re , como de Temer , temiére : de 
Confumír, (onfumiére. 
E l Gerundio en la primera Conjuga-
ción fe acaba en rfwrfo; v. g. Amando : 
en la fegunda , y tercera en iendo ; v.g. 
Temiendo , confumiendo. 
ILl Prfi íiápio (<c Pm/rito en la pri-
mera Conjugación fe acaba en ado; v.g. 
Amado : en las otras dos en ido; v.g. T í -
vrído , confum'do. 
Efta es la formación de los Tiem-
pos fimçks del Verbo A divo. Sus de-
mas Tiempos, que eftán compueftos 
del Vérbo Haber , y del Participio, 
co-
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:Como todos los del V erbo Pafsivo , no 
.tienen mas Formación , que la que tie-
nen los Tiempos de los Verbos Auxi-
liares Habér , y Ser , de que íe compo-
nen ; la qual ie puede vér en la Conju-
gación de dichos Verbos , puefta al 
principio , y repetida en las Conjuga-
ciones de los demás. 
Para la formación de los Tiempos, 
yPerfonas , fe debe tener preiente, 
que cada Verbo tiene fu letra ibarañe-
rífiiea , ò formativa , que es la vocal, ò 
confonante , que precede inmediata-
. mente à la terminación del Verbo. Eíta 
permanece íiempre hxa1, è invariable 
en todos los Tiempos , y Pcrfonns de 
los Verbos Regulares ; y la letra, ò 
fylaba final , que viene dcfpucs de 
ella , y fe llama Terminaúon , es la que 
íè muda , y firve para la vária forma-
ción de los Tiempos, y Pcrfonas , de 
donde refulta la Conjugación del Ver-
t bo, como fe declara en los Exemplos 
íi-
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figuientes , en que la cháratÜenftica in 
vá feñalada con leti-a romanilla , y 
las terminaciones con baílardilla, para 
la mejor inteligencia tie todo. 
Exemplo de los Tiempoí. 
Am-ár. Tem-ér. Confum-íf. 
Am-o. Tém-o. Confúm-o. 
Am-ába. Tem-w. Confum-í'rf. 
Am-/. Tetn-i. Coníüm-í'.' . 
Am-aré. Tcm-eré. Confuiix-ir/. 
Am-4. Tém-e. Confúm-f. . 
Am-í. Tém-d. Coníum-<í. 
Am-ara. Tem-iéra. Confum-icrrf. 
Am-ajfe. Tem-iéjfe. Conlüm-iéjfe. 
Am-aría. Tcm-ería. Confum-/n<í. 
Am-áre. Tcm-lére. Confum-z/rf» 
Am-ándo. Tcm-iéndo. ConCum-iendo* 
Am-ádo. Tem-ní*. Confum-^o, 
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jixmylo de Us Verfonas. 
Trefente de -Indicativo. 
inúmero Singular. 
i .Am-p. Tém-o. Confúm-o. 
a.Am-rfí. Térrwí. Confiim-eí. 
5. Am-rf. Tém-e. Confiim-e. 
Número Plural. 
i .Hm-ámos. Tem-émos. Confum-irnos, 
z i Am-áis , Tem-w. Confum-». 
5. Am-an. Ténw». Confúm-es. 
Pretérito Ferfeão. 
Número Singular. 
1. Am-/. Tem-?'. Confuni-». 
a. Am-afie. Tcm-íjle. Confum-ífte. 
• ¿.Am-o' . Terrwtf'. Confum-io''. 
Número Vhráí. 
i .Am-ámos. Tem-tmos. Coníum-mos. 
z.Am-áfteis. Tcm-ífteis. Coníam-tfieis. 
3,Ani-/re«. Tçrn-iáon. Confam-iéron. 
Las 
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Las Períbnas fe forman , y dedu-
cen unas de otras, fegun la mas regu-
lar proporción , que tienen entre s í , 
como lo podrá obfervar el Difcípulo 
con el exercício de conjugar. 
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L E C C I O N X L 
De los Verbos ANÓMALOS , o 
IRREGULARES. 
VErbos Anómalos, ò Irregulares, ion aquellos , que no guardan en la 
formación de fus tiempos , y perfo-
nas la analogía , y reglas délos Ver-
bos Regulares , cuyas conjugaciones 
hemos declarado. Su irregularidad con-
fifte en que mudan , pierden , p aña-
den algunas letras , ò fyíabas en cier-
tos tiempos , y perfonas. 
Prccurarémos reducir fus princi-
pales Anomalías, ò Irregularidades , à 
ciertas Reglas ; y las que no cupieren 
en ellas , fe comprehenderán en un ín-
dice Alphabético , que íe añadirá al 
fin. 
O z R E -
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R E G L A h 
Muchos Verbos acabados en ir, 
que tienen una e en la penúltima del 
Prefcnte de Infinitivo , mudan la e en 
i en varios tiempos , y perfonas , que 
aqui fe expreían ; v. g. Servir. Prefente 
de Indicativo : Sirvo ,Jirves, fnvc , fir-
ven. Pretérito perfecto : Sirvió , ftrvie-
ron. imperativo : Sirve tú , firvit aquely 
firvan aquellos. Subjuntivo : Sirva,firvas, 
firvamos , &c. Sirviera , jirviéjfe ,fnviére. 
Gerundio: Sirviendo. 
De efta efpecie fon los figuientcs : 
Concebir , lomíbo. Medir, mido. 
Colegir , eolíjo. Pedir, fido. 
Defpedír , di/pido. Regir , rijo. 
T-.lcgír , elijo. Reír, rio. 
J,ngreirfe,nie engrio. Reñir , riño, 
expedir , expido. Seguir , figo, 
"¡reír , frío. Teñir , tirio. 
Cernir, gimo. Vejtir , víjlo. 
Impedir, impido. 
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R E G L A I I . 
Vari-os Verbos, que tienen o en la 
fylaba penúltima del Infinitivo, la mu-
dan en uc en los tiempos , y peribnas, 
que luego fe fenalarin ; v. g. Vohér. 
Prefente de Indicativo : Vud\o , vuelveŝ  
ruche , vuelven. Imperativo : Vuelve tú, 
vuelva .tqucl , vuelvan aquellos. Subjun-
tivo : Vuelva , vuelvas , vuelva, vuelvan. 
Participio : Vuelto. 
De efta clafe fun los iiguientes : 
Acordar , aeuérdo. fíe-fngár, desfuégo. 
Amolar, ani'iélo. 
Apoftar, apuéfto. 
Atronar , atrre'no. 
Colgar , cuélno. 
Confolár, íonfueío. 
Contar , cuento. 
T>egolldr , degüello. 
Derrocar , denuéco. 
Defcolgár, defeuélgo. 
" O 
Drfollar , dcfuéllo. 
Doler , duelo, 
incontr ár^encuéntro. 
Y.sforza'r , esfue'rz.0. 
Forzar, fuerzo, 
fíolgár , buélgo. 
Hollar , huello. 
Moflrár, miéjlro. 
Fock'r j ¡rne'do. 
Do-
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Trobdr, pruebo. Sonar ¿fuéno. 
Regoldar , regüeldo. Soler , fuélo. 
Renovar , renuévo. Trocar, trueco. 
Re follar , refaéllo. Tronar , trueno. 
%ogdr , ruégo. Volar, vuelo. 
Soltar , faélto. Volcar , vuelco. 
Sonar , fuéno. 
R E G L A I I I . 
Muchos Verbos que tienen e an-
tes de confoiiantc en la penúltima fy-
laba del Prefcnte de Infinitivo , añaden 
una i antes de la e , en los tiempos, y 
perfonas , que aqui fe exprefan ; v. g. 
Confejfar. Prefcnte de Indicativo : Con-
jiejfo , confejfai , conficjfa , conjiejjan. 
Preícntc de Subjuntivo : Confiejfe, con-
fwjfes , confiejfe , confiejfen. Imperativo : 
Confwffa tú , confiejfe aquel , confiejfen 
Aquellos. 
De cite modo Con los figuientes: 
- - - Apre-
CASTE 
Apretar , aprieto. 
Arrendar, arriéndo. 





Deficnár, d e j i i é r r o . 
Empezar, empiézo. 
Encomendar , enco-
m i é n d o . 
T m m n d á r , enmien-
do. 
jMendér , enúéndo. 
Enterrar, entiérro. 
Yirár , yerro, 
fregar , fr iego. 
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Gobernar , gobierno. 
Hende'r, hiendo. 










Segar , fugo. 
Sentar, fiénto. 
Temblar , tiémldo. 
Tentar , tiento. 
Tropezar, tropiéxj.. 
R E G L A I V . 
Muchos Verbos , que tienen e en 
la penúltima del Prefentc del Infiniti-
vo j la mudan en algunas períonas eil 
O 4 ¡i'. 
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je , y en otras en i ; v. g. Sentir. Indi-
cativo , Prefente : Siento , [lentes , JICK-
te y fiemen. Preterite perfedo : S'tnúo\ 
finúéron. Imperativo: Siente¡funta,fin-
támos yfientan. Subjuntivo , Prefente : 
Sienta, fiemas, fiema , finimos, fintais, 
fieman. Pretérito imperfedo : Sintiera, 
fintieffe, &c. Futuro imperfeto : Sirt-
tiére. Gerundio : Sintiendo. 





















R E G L A V. 
Los acabados en aér , y en oér , in-
terponen las letras i , g en algunos 
tiempos , y pcríbnas, en efta forma ; 
Caé¡\ 
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Crf/r, Preícnte de Indicativo : Caigo. 
Imperativo : Caig.-t aquel, cdigm aquellos. 
Prefente de Subjuntivo : Cnigit, caigas^ 
taiga , caigamos, fkc. 
Raer, raigo. 
Roer, roigo. 
Trahcr , ò Traer , traigo. 
Eftos Verbos toman una y Griega 
en eftos tiempos , y perfonas : cayo', 
cayeron , cayera , cayéjfe , cayere, cayendo, 
excepto Trahér, que fe pone en el I n -
dice Alphabético de los Irregulares. 
R E G L A V I . 
Los que tienen una de eftas dos 
líquidas l , y n , antepuefta à las ter-
minaciones er , h , añaden una g en 
los tiempos, y perfonas aqui feñaladas; 
v. g. Poner. Indicativo : Pongo. Impe-
rativo : Ponga aquel , pongan aquellos. 
Subjuntivo : Ponga , pongas , ponga, 
pongamos, &c. 
Sa-
2 i 8 GRAMÁTICA' 
Salir, folgo. 
Tener , tengo. 
Valer , vdgo. 
Venir, vengo, y fus compueftos, 
R E G L A V I L 
Los acabados e n cer añaden una * 
antes de la c , en los tiempos, y per-
fonas que aqni fe notan ; v. g. Conocer. 
Indicativo : Conozco. Imperativo : C o -
•nozca aquel, conozcan aquellos. Subjun-
tivo : Conozca , conozcas , conozca ) (o~ 
nazcamos, &c. 
Agradecer, agradezco , agradezca. 
Nacer, nazco , nazca , &c. 
Lxceptuanfe Vencer, que hace venzo, 
y fu compueño Convencer , convenzo. 
A efta Regla pertenecen los fi-
guicntcs: 
Conocer. Enflaquccér. Empobrecer. 
Crecer. Enmudecér. Jlft Mecer. 
'Encarecer. Enriquecer.. Ennoblecer. ^ 
> . r<í-
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Títllecér. Foitaltcér. Padecér. 
Tavorecér. Guarnecer. Parecer. 
Tenecér. ofrccét. Perece'r. 
Ilorccér. 
R E G L A V I I I , 
Los acabados en (ir mudan la c cn 
zg , ò zc en los tiempos , y períbnas 
que aqui fe notan ; v. g. Introducir. 
Prefente dc Indicativo : Introduzco , ò 
introâúígo. Imperativo : Introdúzga , ò 
introduzia aquel , introdtíz.gan aquellos. 
Prefente dc Subjuntivo : Introdúzga , ò 
introduzca , tntrodázgas , introdúzga, itt-
troduzgamos, Scc. 
Conducir , condazgo , ò conduzco. 
Lucir, lúzgo, ò lúzco , y fus compucftos. 
"Relucir , íeiúzco. Traslucir , trasluzco. 
Deslucir , deslúzco. 
Producir , prodúzgo , 0 produzco. 
Deducir , deduzco. Traducir , traduzco. 
Inducir , induzco. Reproducir , repro-
Reducir, reduzco. áúzco. 
L a 
zzo GRAMÁTICA 
L a 2C es mas ufada que la zg. 
De eftos los acabados en duar , como 
Inducir , tienen el Pretérito perfeéto 
de Indicativo , y los tres tiempos, que 
aqui fe exprefan, en la forma figuiente: 
Indúxe , mduxífle , tnááxo , induxí-
ynos, induxifteis , induxéron. Induxéra, 
induxejfe. índüxére. 
R E G L A I X . 
Los acabados en g é r , y g i r mudan 
]a g en j , en los tiempos, y perfonas 
que aqui fe notan ; v. g. coçé/. Prefcn-
te de Indicativo : Cojo. Imperativo : 
C.O]A aquel , cojan Aquellos. Subjuntivo : 
Coja , co jas , coja , co j amos , &c. y fus 
compueftos. 
Acogér , ¿fcô o. 
jincoger , encojo. 
'Recoger , recojo. 
E f ogér , efiojo. 
Y afsimifmo los feuíentes: 
Eíc-
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llegír , elijo. 
Exigir, exijo. 
Tingir , finjo. 
jRtgí,-, rijo , y fus compueítos. 
•L'«ig¿)' , unjo. 
R E G L A X . 
Los acabados en car , y g<!r mudan 
(ir en <J«£ , y gar en gMf en los tiem-
pos , y períonas que aqui fe feñaian; 
v. g. Acercar. Pretérito perfe¿to,: Acer-
qué. Imperativo : Aiénjue aquel, acá -
tjuen aquellos. Subjuntivo: Acerque ^es, 
e , émos, éis , en. cargar, {argue', car-
gue aquel , &c. 
R E G L A X I . 
Los acabados en ee'r toman una y 
Griega en los tiempos , y períonas que 
aqui fe exprefan ; v. g. Creér , leer, 
yoffcér , fobrefeér. Pretérito perfeóto : 
Crejo , creyéron. Pretérito impertlcu» 
GRAMÁTICA ; 
¿e Subjuntivo : Creyera , creyéjfe. r u m -
io imperfedo de Subjuntivo: Creyere. 
Gerundio : Creyendo. 
R E G L A X I I . 
Los acabados en utr mudan la i L a -
tina en y Griega en los tiempos , y 
perfonas que aqui fe dicen ; v. g. Ar-
güir. Prefente de Indicativo : Argúyoy 
arguyes , Arguye , arguyen. Pretérito per-
feito : Arguyo', argüyeron. Imperativo : 
Arguye tú, arguya aquel, arguyan aquellos. 
Subjuntivo: Arguya, y as, y A, ydmos, &c. 
Arguyera , arguyéjfe , arguyére. Gerun-
dio : Arguyendo. 
De cfta cfpecie ion los figuicntes : 
Atribuir. Deftruír. Influir. 
Conduír. Dcjlitutr. Inflruír. 
Conjl'mtr. Muir. Reftitutr. 
Conflruír. Bxcluír. Subflttutr. 
Contribuir. Imbuir. Injlituir. 
Xñfmimn. Imluír. , 
I N -
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I N D I C E A L P H A B E T I C O 
J)E I O S VERBOS 1 R R E G V L A K E S , 
ion individual exprefion de los T'tanpos, 
Pcrfonas, Gerundios , y Panittftoi 
en que lo fon. 
J b r ir : Abierto. 
Abfolvér : Abfuelto. Efte Verbo en fus 
tiempos , y pcrfonas figue la R e -
gla I I . de los Verbos Irregulares. 
Adquirir : Adquiero , adquieres , ad-
quiere , adquieren : Adquiere tú, 
adquiera aquel , adquieran aquellos: 
Adquiera , adquieras , adquiera, 
adquieran. 
Andar: Anduve , anduvífte , andu-
vo , &c. Anduviera , anduviéíTc, 
anduviere. 
Asir: Afgo : As tú , ò afe tú , afga 
aquel, afgan aquellos: Afga , afgas, 
afgámos, &:c. 
C.t- ' 
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Caber : Quepo: Cúpe,cupífte, cúpo,Src. 
Cabré , cabrás , &c. Quepa aquel, 
quepan aquellos : Quepa , quepas, 
quepa , quepamos, &c. Cupiera, 
cupieífc, y cabría : Cupiere , cu-
pieres , &c. 
Coiér : Cuezo, ò cuezco , cueces, cue-
ce , cuecen : Cuece t ú , cueza, cuez-
ca , ò cuezga aquel: Cuezan , cuez-
can , ò cuezgan aquellos : Cueza, 
cuezca , ò cuezga , as , a , &c. 
Cubrir: Cubierto. 
Dar : Doy: D i , difte, dio, dimos, &c. 
Diera , diefle : Diere , dieres, &c. 
j ycbh : Debría , ò debería. 
Decir : Digo , dices , decimos , decís, 
dicen : Díxe , dixifte , díxo , dixi-
mos, dixífteis, dixéron , &c. Diré , 
d irás , &c. D i tú , diga aquel, di-
gan aquellos : Diga , digas , &c. 
Dixcra , dixéfle , y diría : Dixére : 
Diciendo, dicho. 
Dormir ; D\xém\p j duermes, duerme, 
duér-
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duermen : Durmió , durmieron: 
Duerme tú , duerma aquel, duer-
man aquellos: Duerma , duermas, 
duerma, durmamos, durmáis, duer-
man : Durmiera , durmieíTe : Dur-
miere : Durmiendo. 
l /oit íY : Efcrito. 
I f i d r : £ f toy , eftás, eftá , eftán : Eftú-
ve , eftuvífte, eftúvo , cftuvímos : 
Eftá tú , efté aquel , eftén aquellos: 
Eftc , eftés, &c. Eftuviéra , eftu-
v i é f e , eftuviére. 
Haber , yá queda conjugado. 
Hacer : Hago : Hice , hicífte , hizo, hi-
cimos, &c. Haré , harás , hará , &c. 
, Haz tú , haga aquel , hagan aque-
llos : Haga, hagas , haga , &c. 
Hiciera , hicieíTe , haría : Hiciere : 
Haciendo: Hecho. 
jtnfTimtr • ImprcfTo; y afsimifmo fus 
compueftos. 
Inquirir : Inquiero , inquieres , inquie-
re , inquieren : Inquiére tú , inquié-
P ra 
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ra aquel , inquieran aquellos : I n -
- quiera , inquieras , inquiera , in-
quieran. 
ir : Voy , vás , vá ,. vamos , váis, ván : 
• Iba , ibas , ôcc. Fui , fuifte , fué, 
fuimos, &c. Vé , vaya aquel, vayan 
aquellos: Vaya j as , a , amos, &'C. 
Fuera , fueffe , fuere , yendo. 
'jugar : Juego , juégas, juega , juegan : 
: Jugué : Juégatú , juegue aquel , j u -
guemos nofotros , jueguen aquellos: 
Juegue,juegues , juegue , jugue-
mos , juguéis , jueguen. 
Matar : Muerto. 
Morir : Muero , mucres, muere , anuc-
ren : Murió , muriéron : Muere tú, 
muera aquel , muramos nofotros, 
mueran aquellos : Muera , mueras, 
muera , muramos , muráis, mue-
ran : Muriera , murieíTc : Murie-
re : Muriendo, muerto. 
Otr : Oygo , oyes , oye , oyen , &c. 
O y ó , oyéron : Oye tu, oyga aquel, 
ov-
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oygan aquellos : Oyga , oygas, 
oyga , &c. Oyera , oyéílc :'Oyere: 
Oyendo. 
Oler: Huelo , hueles, huele , huelen : 
Oleré , ü oldré : Huele tú , huela 
aquel, huelan aquellos: Huela, hue-
las , huela , huelan : Olería , ú 
oidría , &c. 
Tlacér : Plugo , pléga : Pluguiera , plu-
guiélTe : Pluguiere. 
Poder : Puedo , puedes , puede , pue-
den : Pude, pudífte , pudo, &c. 
Podré , podrás , podrá , &c. Puede 
tú , pueda aquel, puedan aquellos: 
Pueda , puedas , pueda : Pudiera, 
pudicllc, podría: Pudiere: Pudiendo. 
Podrir : Pudro , pudres , pudre , pu-
dren : Pudre tú , pudra aquel , pu-
dramos nofotros, pudran aquellos : 
Pudra , pudras, &c. Pudriera , pu-
driefle , pudriérc : Pudriendo. 
Poner : Pongo : Púfc, pusílle, púfo, &c. 
Pondré , pondrás , pondrá , &c. 
P 2 
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Pon tú , ponga aquel , pongan 
aquellos: Ponga , pongas , ponga : 
Puíicra , puíieíTe , pondría ; Puficre : 
Puefto. 
-prender : Prendido , ò prefo. 
Oucrér : Quiero , es , e , rcn : Qnífe, 
quisífte , quífo , quisimos , &c. 
Querré , querrás, á, é m o s , éis, án: 
Quiere tú , quiera aquel, quieran 
aquellos : Quiera , quieras , quiera, 
quieran : Quiliéra, quifieíTe, querría: 
Quifiére. 
Kefolvér: Rcfueko. Efte figue la Re-
gla l í . de los Irregulares. 
Romper : Roto. 
Saber : Sé , ilibes, fabe , émos, cis, en : 
Supe , fupífte , fúpo , fupímos, &c. 
Sabré , fabrás , fabrá , íkc. Sepa 
aquel, fepan aquellos : Sepa , as, a, 
• amos , &c. Supiera, fupieíTe , fabría: 
Supiére. 
Salir : Salgo , fales, &c. Saldré , íàl-
drás j á 3 é m o s , &c. Sal tú , íalga 
aquela 
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. aquel , falgan aquellos: Salga , as, 
a , amos , &c. Saldría. 
S'tiisfaíér : Satisfago : Satisfice , íàtisfi-
cífte , fatisfizo , fatisficímos, fatisfi-
cífteis , fatisíieicron : Satisfaré , ía-
tisfarás, &'c. Satisfaga aquel, fatisfa-
gamos nofotros, fatisfagan aquellos : 
Satisfaga , as, &:c. Satisficiera , fa-
tisficieíTe , fatisfaría : Satisficiere : 
Satisfecho. 
Seguir : Sigo , figucs , figue , liguen : 
Siguió , íiguiéron : Sigue tú , figa 
aquel, figan aquellos : Siga, as, a , 
amos , &c. Siguiera , figuieffe : Si-
guiere : Siguiendo. 
Ser. Yá queda conjugado. 
Saltar. Paríntp. Sucho, ò faltado. Ln 
fus tiempos , y perfonas ligue la 
Ree¡la I I . de los Verbos Irregulares. 
Tener : Tengo , tienes, tiene , tienen : 
T ú ve , tuvífte , tuvo , tuvimos, &c. 
T e n d r é , tendrás, tendrá , tendre-
mos, &c. Ten t ú , tenga aquel, tcn-
P 5 c m 
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gan aquellos: Tenga, as, a, ámoSj&c. 
Tuviera, tuvieíTe, tendría : Tuviere. 
Trahcr : Traygo , trahes , trahe , trabe-
mos , &c. Tráxe, ò trúxe , traxífte, 
ò truxífte , tráxo , ò truxo , traxi-
mos, ò truxímos, traxíftcis,ò truxiP 
teis, traxéron , ò truxéron : Trayga 
aquel , traygan aquellos: Trayga, 
gas , ga, gamos , &c. Traxéra , ò 
truxéra, traxéíTe , ò truxcíTe : T r a -
xere , ò truxére •  Trayendo. 
Valér: Valgo , vales , vale , &c. Valió, 
valieron : Valdré , drás , drá , &c. 
Valga aquel, valgan aquellos: Valga, 
as , a , amos, &c. Valdría. 
Venir : Vengo , vienes, viene , vienen : 
Vine , vino , vinieron : Vendré, 
drás , drá , drémos , &c. Vén , ven-
ga aquel, vengan aquellos : Vénga, 
as , a , ámos , &c. Viniera , viniéífe, 
vendría : Viniére : Viniendo. 
Ver : Veo : Veía, v e í a s , veía , veíamos, 
veíais , veían : V i , vífte , vio , vi-
mos. 
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mos, vífteis, vieron : Vea aquel, 
veamos nofotros , vean aquellos : 
Vea , veas , &c. Viera , viéfle : 
Viere: Vifto. 
Volver: Vuelto. Eñe ligue la Regla 11. 
de los Irregulaus. 
De los Verbos Compuejlos. 
Los Verbos compueftos de los 
Verbos Irregulares , cafi todos fe con-
jugan como fus Simples , y confervan 
las mifmas irregularidades , que he-
mos explicado ; v. g. 
Con fegutry con figo, &c. Según la Regla I . 
Defiontdr , defeuénto , &c. Según la Re-
g l a l l . 
í t t i t r rá r , t n á é n o , Scc. Según la Re-
gla I I I . 
Confentír , confiénto , &c. Según la R e -
gla I V . 
Renacér, renazco , &c. Según la R e -
gla V I I . 
P 4 Des-
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Deshacer, deshago , &c. Según el I n -
dice. 
Componer, compongo , &c. Según el I n -
dice. 
Tiempos con DE. 
E l Verbo Auxiliar Babér en todos 
fus tiempos , y pcríbnas fe ftiele jun-
tar muy comunmente con efta partí-
cula de , y el Preftnte , ò Pretérito de 
Infinitivo de qualquiera Verbo : y 
entonces fignihca lo venidero , ò la 
obligación , ò necefsidad de hacer un.t 
cofa ; v. g. Pedro hd de venir ; e ñ o es: 
Vendrá: los ~]d:en<!s bán de fer eftudiofos; 
efto es : Deben fer eftudiofos. 
Eftos modos de hablar fe fuelen 
reducir à los tiempos de Indicativo, y 
Subjuntivo , en la forma íiguiente. 
IN-
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I N D I C A T I V O . 
Prefente. 
To hé de , tú lus de ; v. g. Ya he' de fer : 
T« hás de-iimar. En la primera pcríbtu 
de íingulár también fe dice : Tengo de. 
Pretérito Imperfeito. 
To había de , &c. v. g. ío había de fer; 
Pretérito Perfcâo. 
To húbc de; v. g. To hube de amar : TÚ 
hubifle de temer. También : To héde ha-
ber : TÚ hás de haber , &c. V. g. To hé 
de haber Loirádo. 
Pretérito plufqurun perfedo. 
To había de haber, &c. v. g. TÚ habías de 
haber leído. 
Futuro Imperfecto. 
To habré de : TÚ habrás de , &c. 
Futuro Perfeito. 
To habré de habér , &c. 
Sun-
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S U B T V N T i v o. 
Prefente. 
Ta haya de SÍC, 
Pretérito Imperfecto. 
7o hubléra de, ío hubkjfe de. To habría de. 
Pretérito Perfe&o, 
To baja de haber. 
Pretérito plufquam perfedo. 
To hubiera de haber. To hubiejfe de haber. 
To habría de haber. 
Futuro Imperfeño. 
To hubiere de. 
Futuro Perfeão. 
To hubiere de haber. 
N O T A . 
Los tiempos de Subjuntivo con 
De habér fon muy poco ufados. 
De 
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De Algunos modos de expreftr los 
Tiempos. 
Los Verbos Eftár , y Andar , jun-
tandofe con los Gerundios de Prefen-
tc, íirvcn para exprefar todos los tiem-
pos de la voz Aéliva; v.g. To eft o y leyen-
do : Tu eft Alus eftttdiando, 8¿c. To ando 
leyendo ,: T« andabas eftudiando , &c. 
que equivalen à To leo : TÚ eftudiabdí, 
Qué eft abas luciendo ? Eftaba eftudiando; 
ello es: Qué hadas ? Eftudiaba. 
Algunas veces los Verbos ir , y 
Quedar firven del mifmo modo ; v. g. 
Voy leyendo la Hijloria de Alexandra ; ello 
es: Leo la Hiftoria de Alexandra. Quedo 
•practicando aquellas dilincmias; cflo es : 
Trach'co aquellas diltgcruias. Vamos l e -
yendo : cito es: Leanios. 
Tener , junto afsimiímo con los 
Participios pafsivos, firve para explicar 
los tiempos perfcíios, y plufcjuam per-
fec-, 
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fecios de la voz Aíèiva ; v. g. Tengo 
leído , teñí A leído , tendré leído , tenga 
leído : que equivalen à He leído , habíx 
leído , habré leído , luja leído. 
Algunas veces el Verbo Llevar ex-
prefa los mifmos tiempos ; v. g. 
llevo eferitas fíete hojas : yd llevaba con-
tados tres mil reales ; efto es : He eferito, 
había contado. 
E l V^rbo Ejí/r , junto con el Par-
ticipio de Pretérito , forma la Pafsiva 
de muchos Verbos ; v. g. sfioy aver-
gonzado , efioy defeonoádo ; efto es : Soy 
Avergonzado , foy defeonoádo. Comun-
mente con preientes , è imperfedos 
explica los perfeitos, y pluíquam per-
fcélos; v.g.Eftoy deffachado-, yd efldn leí-
das todas eftas Cartas ; efto es : He fido 
defpaíhado : ydhanjido leídas, &c. Todo 
tfiaba yd difptiefto : mañana efiardn efias 
tofas concluidas ; efto es : Había fido yd 
difpuefto; habrán fido tonduídas, &c. 
Los Verbos Quedar , c I r , alguna.? 
ve-
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veces forman los mifmos tiempos ; v.g. 
T¡í queda todo p(volido : y.i iba» gafiados 
lYefcienros reales ; efto es: Hdftdo preve-
nido '. b>tl/uti jido gajtados. 
Las terceras perfonas de la Aâiva 
con efta panícula fe antes, ò defpues, 
muchas veces cquiváL-n à las de Paísi-
va; v.g. Efto fe due ; ò d'nefe eh : Sean-
peza la difputa ; ò tmpiéíjfi /.i dijrut^ : 
Se oyeron grandes voces; u oyer on fe gran-
des voces -. Se leyeron tus Cartas; ò Uye-
ronfe tus Cartas: que equivalen à ts di~ 
iho, es empezada ; fueron oídas , fueron 
leídas. 
JIftos modos de hablar : Na dexa de 
fer cierto , no dexa de tener rA'-dn ; quie-
ren decir : Es i 'ierto , tiene razón. 
Eftos : Debe de eftdr allí : debe de 
haber eft ado en 'Roma ; quieren decir : 





Verbos Recíprocos fon los que en la 
conjugación de fus tiempos llevan los 
Pronombres conjuntivos me , te , Je, 
nos , o s , f e , fegun correfpondc à cada 
perfona. En fu conjugación íiguen las 
lleglas yá explicadas; v. g. 
I N D I C A T I V O . 
Prcfcntc. 
7o me acuerdo. Tú te acuerdas. Aquel fe 
acuerda. 
Plural. 
Nofotros nos acordamos. Vofotros os acor-
•ddis. Aquellos fe acuerdan. 
De cfta elpccic fon los figuicntes: 
Acordar fe. Maravilla)-fe. Condolérfe. 
Adm'irdrfe. Ouexdrfe. Arrcpentírfe. 
Mcgrárfe. Kecelárfe. Vartírfe. 
Aventajárfe. Indignarfe. Ketrfe. 
Defy el arfe. Atreverfe. 
Gloriárfc. Ahfienérfe. 
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L E C C I O N X I L 
Del Verbo I M P F. R S O' N A 
EL Verbo ímprfonál y de que he-mos hablado al principio del 
"Verbo , es el que tiene folo una per-
fona en todos tiempos, y niedos de la 
voz A£Hva , menos en el Infinitivo, 
que es la tercera del numero íingüMr ; 
v. g. Llueve, graniza , conriéne , place, 
importa , hay, bá, nieva , hiela , rciwipa-
guéa , truena, bajía, amanece , acontece, 
acaece, fucéde, yaréce, conduce, me péfa. 
Se conjugan por las terceras perlb-
nas de cada tiempo de todas las conju-
gaciones , fegun las Reglas yá adver-
tidas ; v. g. Importa , importaba , impor-
to', ò há import ¡ido , ò hubo importado, 
había importado , importará , habrá hn-
portádo, &c. 
Ls de dos modos , Adivo, y Pafsi-
vo. 
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Vo. fJ Aélivo es el que acabamos de 
cxprcíar. E l Pafsivo (1c entiende en 
quanto à la figníticacion , no à la ter-
minación ) es aquel que lleva antes de 
sí el Pronombre fe ; v. g. Se due , fe 
{reía , fe imo, /¿ comerá, &c. 
L E C C I O N X I I I . 
De los G E R U N D I O S . 
EL Gerundio es una modificación del Infinitivo , que exprefa 
el modo , la cania , ò tiempo , con 
que , porque , ò en que fe hace alguna 
cofa, y por elta razón tomó fu nombre 
xlel Verbo Lafino Gerere , que lignilua 
obrar , ò hacer. 
Los Gerundios Caftcllanos fon Afti-
vos , a Pafsivos, y de diferentes tiem-
pos : y fegun efta diferencia , fe 
componen , y terminan del modo 
íiguiente. 
E l 
CA s-rs fc i i A HJA. 3,41; 
• E l Gerundio Aílivo dei tiempo Pre-
finte fe tei-mína en ando, y tendo ? .conjq 
Ejiudiando ;,. afnndieydo. ['•••• 
•. £1 de Pretérito fe compone del Ge-
rundio Habiendo , junto con el Partici-
pio de Pretérito ;:v, g. iiabiéndo amado» 
Significa cofa abfolutamente pafada. 
Los de Yutmo fe componen del 
Gerundio Habíéndo , junto con la par-
tícula de , y el Prefente de Infinitivo; 
v. g. Habiéndo de amdr : y el Íegundo 
con la p a r t í c u l á ? ¿ e P r e t é r i t o de 
Infinitivo ; v. g. Habiéhdo de haber ama-
do. Efte fignifica çofá pafada con rela-
ción al Futuro. 
E l Gerundio Pafsiyo ád . Prefeme íe 
compone del Gerúndio S'téndo, junto 
con el Participio 3e Pretérito , decli-
rado por fus números , y géneros, 
como S'téndo amado, y amada : Siénda 
¿mádos , y amadas. 
E l de Pretérito íe compone del Ge-
rundio Jíabiéndo fido , junto con dicho 
*./.' ; C i . Par-
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Participio ; v. g. Htbiéndo fido amadot 
aniíida > amMos, amadas. 
E l de Vumo íè compone del Gerun-
dio HaHéndo , junto con la partícula de, 
y el Pr cíen te de Infinitivo dela Voz 
Títfsiva ¿ o el Pretérito del mifmo. 
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P A R T E Q U I N T A . 
'Del Tarticipio, 
L E C C I O N U N I C A . 
pe U Difimáon , y Accidentes del 
.PARTICIPIO. 
EL Participio es un Nombre Adje-tivo Verbal, ò derivado del Ver-
bo , que guarda la lignificación , y 
régimen de fu Verbo ;j con feñal de 
tiempo,. , . .. 
•. jUámafe'Prfwcíjpío porque parti-
c/pa de los apcidentes del Npn^brc , y 
del Verbo, tomando los géneros, y ca-
íbs del Nombre , la íigniticacipn, régi-
men , y tiempo , del Verbo ; y de en-
trambos el Número, la F/paie,y \z~Fiptra, 
Q^a " " Es 
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Es de dos modos, Activo, y Fafñvot 
ei'^íiivo íè acaba en cftas tcrminackiJ 
nes :, ante , tente , como Amante fir-
vieftte•-. y el Fafsiro fe acaba regular-
mente en éftas: ado , ido, como Amado y 
fervido. 
En quanto al Participio Aãivo, 
aunque éfte , generkiinente hablan-
do , íè puede formar de qualquier 
Verbo Activo , ò Neutro Caftellaño; 
lin embargo i fe üía muy poco con 
las propriedades rigurofas de Partici-
pio ; pues la mayor parte de los 
Participios, que'íe pdedáa formar de 
dichos'Verbos Activo , timro pa-* 
fan à fer Nombres Adjetivos, ò SubP 
tantivos. Adjetivos , como d Hom-
ire , ò U Muger amante. Subftañtivos, 
como ã Ejiudiante hábil : cl i f f iò ient t 
¡curiofo, • . .. > 
Hállanfe , no obñante , algunos 
tiíados como verdaderos Participios; 
•y. g. E l Monarca rejnante; eílo e s , que 
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•adualmente reyna. £/ Correo jente , -y 
viniente ; efto es, que va, y viene. Los 
Ciudadanos eflantes, habkdntes, y refiden-
tes; efto es , que eftán , habitan , y re-
fíden. Los negocios tocantes , y ^ertene-
• úcntes a, la Corona ; efto es , que tocan, 
y perteneci'n à Ja Corona-
E ! Particiino ?a[sm fignifica íiem-
;pre cofa pafada, y fe forma de qual-
quier Verbo Aãivo , como de Anuir, 
••¿rnádo : àc Temer , temido : y tiene en 
Caftellano las nüfmc.s propriedadeS;qií<; 
en Latín. 
Advirtiendofe , que algunos Parti-
cipios , aunque pafsivos, tienen la íig-
nificacion aâiva ; v. g. Comido , bebido, 
cenado ; que íignifican el que hd comido, 
bebido ,. ô ceñido ; y corr.efpopden à IOÍ? 
Participios Latinos , Pranfus , Vêtus, y 
Coin at us. 
E l Vaniñpo toma fus accidentes 
del Nombre , yklel Verbo : del Nom-
bre toma el G i m o , húmero , y Dcill-
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•nación : del Verbo el Tiempo , y de en-
trambos la Efpeik , y h Figura. 
Los Géneros del Participio fon qua-
tro : Mafculíno ; v. g. Amado. Feme-
nino : Amada. Neutro : Lo amado. C o -
mún de tres : E/ amado , la amada , lo 
amado. 
Los Números fon dos ; v. g. Singu-
lar : Amante, amado. Plural: Amantes, 
amados. 
Los Cafot del Particinio en todo 
fon femejantes à los del Nombre. 
PA?v-
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P A R T E S E X T A . 
D e la Trepofuion. 
L E C C I O N U N I C A . 
DÍ U Difinicion, Accidentes, j Diferencias 
de U PREPOSICIÓN. 
LA Vrcpofiiion es una parte indecli-nable de la oración , que íè an-
tepone à las demás por Af oficiou , y 
Compoftcion ; cfto es, feparada , ò jun-
ta : Separada ; v. g. Ante el "juez -. Jun-
ta ; v. g. Antet amara. Y afsi le deben 
notar dos elafes de Prepoficiones : las 
unas Separadas, que rigen Cafo ; y las 
otras "Juntas , que no le rigen. 
Las Separadas , que rigen algunos 
Cafos, fon las íiguicntes:. 
0.4 A> 
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A , acerca , ante, anteŝ  , ademas , o \ 
mas. 
jBaxo. 
Cena , con , contra, conforme "a. 
De , debáxo , delante , dentro , defde, def-
füés , detrás. 
T,n , encima, enfrente, entre. 
Tuera. 
jiácia , hafia. 
'Junto à. 
lexos. 
Yara , por. 
Según , fin , fobre. 
Trás. 
Algunas tenemos por rodeo; v. g. 
Tara con , al rededo'r de , en favor de , 
frefencia de , mas acá de , mas allá de , 
de parte de , a efi andidas de. 
Algunas había antiguamente , que 
hoy no fe ufan ; v. g. Etnptfs , en torno, 
tabe ,falvo , riberas , en derredor, aquen-
de , allende, so'. 
Las Prepoficiones Juntas , y qué 
en-
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entran en compoficion de muchos 
Nombres, y Verbos, y no tienen lig-
nificación alguna fuera de compoficion,-
fon las figuientes : 
Al>, abs , ad, an , co , des, di, dist 
es , ex , in , infra , inter , intra, ob, per, 
fos, pre , pro , re, retro , f i , f c , fo, foŝ  
f u , fub , fus, /«per , truns, ; v. g. 
Abfuelvo , abfiengo , advenedizo , ampdroy 
coheredero , deshago , divertido , difpucfto, 
efíojo , expongo , ¿«./iero , infraefoito, in-
terpongo , int;oduz.io , obtengo , perfigo, 
•pofponao , prepo'fito , propongo , retenido, 
retrocedo , fahúmo , fcpaí.ido, foiono , [of-
tengo , fupueflo , fubalttruo , ft'.fpetido, 
fuperfmo , transfiero , zainrír. 
Otras hay que fe ufan jHHfdx , ò 
feparadas; v. g. ^ , , co?;, contray 
de, e«, f»ír£ , /¿írc , 7 m/í; v. g. yt 
/ítí ¿OÍ, aclamdcion , iow tiempo , comem-
pLír, coBíjvt nofotros, contradecir, de cafa, 
degenero , t'Hírc muibos , entredicho , fobre 
tí , fobrsefcr'uo , ír<ií vo/ofr(ií , /rtfffrocir 
" Las-
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Las Separadas tienen dos acciden-
tes : E l cafo ( de que trataremos en la 
Sjntaxís ) j y ia Vigura ; pues unas fon 
fimples , como atue, y cena ; y otras 
compueftas, cerno delante, y áurea. 
Las jfMKfrfs no tienen accidente 
alguno. 
P A R -
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P A R T E S E P T I M A . 
TDel Adverbio. 
L E C C I O N U N I C A . 
De U Difinláon , Accidentes , y diferentes 
JignVnaiiones dtl ADVERBIO. 
EL A&whio es una parte indeclina-ble de la oración , que fb junta 
al Verbo , y à otras panes, a'irman-
do , ò negando , aumentando , difmi-
nuyendo , ò mudando la fi¿niácac¡on 
de la oración ; v. g. No leo: llenos amo : 
Jitucho efiiibo : BÍCH corre : Mal anda. 
Llámaíc Adverbio , porque regularmen-
te fe junta al Verbo para determinar 
alguna calidad que en el fe ofrece. 
Tiene el Adverbio dos accidentes. 
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que fon Bffcúe, y Vigura. Las E/pe-
úcs fon dos : Primitiva ; v. g. Luego. 
Derivada ; v, g. Bien , de bueno : Afal, 
de-malo. Las Itgura's ion dos : Simple, 
como Ajér, Compuerta , como nnu-
Ayer. 
Las diferencias del Adverbio fon 
muchas ; pero las mas notables fon 
quatro : De Tiempo , de Lugar , de Canti-
dad , y de edidad. 
Adverbios de TIEMPO. 
Jbora, ya , entretanto , jamas , tardCy 
freflo , luego , hoy , ayer , anteayer , ma-
ñana , temprano , defde, nunca, cntoncesy 
mientras , fiempre , aun , hogaño , an-
taño , &c. 
Adverbios de LUGAR. 
j q u í , al l í , acá, allá , acullá, en donde, 
donde, de donde, adonde, de aquí, para allí% 
• ..' de 
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de a h í , donde quiera , dentro ., fuera , de 
a l l i , de a c á , de alUy de AÍUÜÁ , &c. 
Adverbios de QUANTIDAD. 
Abundantemente , tanto , quAnto , poca, 
WHIIJO , bafiante , dmafiado dmajiadít" 
mentn , tan , quan , Stc. ; 
Adverbios de QÜALIDAD. 
S¡e» , mal , adrede, y. otros muchos 
c|ue haccmoV ^or rodeo:, compueftos 
de Nombres^Adjetivos.,, y efta particnr 
h\ mtnte : como faúhnente, dtdumente, 
f db i amñu , degantrnenic á'nhofamai-
te , &c. Y adviértaíè v que quando 
ufamos dos , ò tres, ò mas de cites 
Adverbios acabados en - . i i m t t , unidos 
con conjunáon , fe omíte la termina-
ción ntekte en todos, inenos.en el íilú-
mo ; v . ,o . ;sáiiia , difireta- , y aguda -
mente. • "• 
Hav 
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Hay otros géneros de Adverbios 
con que manifeftamos muchas accio-
r.es , y afeólos naturales , y fon los 
ílguientes : 
J)e negar ; v. g. No , n i , nada. 
De afirmar : Sí , afsi, también. . 
De dudar : Quizá, ò quizás, apenas, calí. 
De demoftrár : Hé , he aqui. 
DÍ llamar : O , há , ola , ahao. 
De defeár : O li;, oxalá. • '. 
De ordenar : Iten , defpues , primera-
mente , tras. 
De preguntar : Por qué ? Gomo ? Qué ? 
De juntar : Hermanadamente., junta-
mente. ; 
De apartar : Aparte , fino , efparcida, 
y apartadamente. . . 
De defptrtar: Ea , alto. 
De fimejár : Afsi , afsi como, de modo, 
de íucTtc. .• • 
De amenazar : A fe que , por efta, , 
De amonefiár: Páíb , quedíto , récio, 
buiiaburlai;do, de cfpacio. 
De 
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Pe exceçtúar: Fuera de , lino, no obs-
tante. 
De condtúo'n : Si, aunque , como , con 
tal que. 
De depr ; v. g. Antes, mas antes, me-
nos , mucho menos. 
De concluir : En fin , finalmente. 
De igualdad ; v. g. A la par, ras con 
ras, à las parejas. 
De remifiio'n : Poco,â poço , páfo à páfo, 
floxamíénte. • ' 
De acelera'r.: Luego, de priçCa, préftoj 
de repente. 
De diverfidad: v. g. De otra manera. 
De otros ADVERBIOS fuekos , qtie 
parecen IRREGULARES. 
De vatde , en vano, a trueque, al través, 
A la contra, a ojos vifias , defde lexosy 
d pie de la letra , al rededo'r , ¡t lo vivo, 
A coces , de corrida , de camino, a galope, 
de rodillas, de ¿meí, a tmto,en valde,¡kc. 
Loa 
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LOS cinco Adverbios de lugar, que 
fon : Donde , en donde, de donde, adonde^ 
v hacia donde , que íignmcan movi-
inicnto , fe podrán ver en la Sintaxis 
del Adverbio.. 
¡PAR,-
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PARTE O C T A V A . 
JD¿> la Interjección. 
L E C C I O N U N I C A . 
De U Difiniiion, j diferentes figntjicaáones 
de la IN IÍ RTECCION. 
LA Interieíám es una parte indecli-nable de la oración , que declara 
los varios nfeftos que hay en el alma; 
v. g. Ay de mí ! y afsi quantos afeitos, 
y alteraciones fe hallen en ella , tantas 
interjecciones demuertra. 
Lla'mafe Imerjeaion, porque fe arri-
ma , y junta con todas las demás par-
tes de la oración. 
Las fignificaciones de las Interject 
t'iones fon muchas, y las mas fon co-
munes à todas las Lenguas ; y fon 
como fe liguen. 
• ^ R De 
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J)e admiración ; v. g. O, buen . Jefas ̂  
Válgame Dios ! 
Dadolor ; v. g. Ay de rtí.' Ay, ay !., 
DÍ alegría , j placér : Ha ! ha ! hala ! 
Tararira :.gracias à Dios ! 
De aprobación : Yá ! yá ! 
De abominaáo'n : O í] ! he ! 
pe amenázci : Juro ! mira que ! yá 
las pagarás. 
De Indignación : O Dios ! 
De miédo : Tá ! ta ! ay ! 
De rifa : Há ! há ! 
De llámár : Ola , chis. 
De füéncio ; v. gí Cdlla , chito , chiton. 
Muchas de éftas fe hacen Adver-
bios. Las próprias fon de una palabra 
fola. Las demás fon unas voces hechas 
por algún fuplemcnto , y por diveríbs 
tonos , en que formando oraciones 
enteras , fe declaran algunos afe&os, 
como en cita oración : A] , que ftento 
wiít pena, 0 un dolor, que me mata ! &c. 
PAR,-; 
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P A R T E N O N A . 
'De la Conjunción. 
L E C C I O N U N I C A . . 
Pe la Difinhion, j Accidentes de la 
CONJUNCIÓN. : 
Conjunción es una parte indeclina-ble de la oración , que ata , y 
liga , junta , y aparta tas demás partes; 
v. g. y , o , ni. Llámafe Conjunción 
del Verbo Latino Conjungo , y fe junta 
à todas las partes de la oración : éfta 
tiene dos accidentes, que ion f igura, y 
Significación. 
Las ligmas de la Conjunción ion 
dos : simple ; v. g. que. Compuejla ; 
V. g. porque. • . 
K i Las 
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Las fignihcaciones de la Conjun-
cron ion muchas en nueftra Lcnguaf" 
pero las mas reguíáres fe dividen en 
Copuhttkds , Adverfatívas , Disimtívas, 
CaiifJles , Racioriãles , Expletivas , Com-
plctívas, y. Ordinativas.. • 
Las Copuliittva-s fon j , e , tam-
lien , &c. las quáles unen , y ataií las 
palabras , y fentencias en la oración; 
v. i*. To exfltco i y tú ojes. 
Las Adverfatívas fon las-que fujetjn 
la oración con otra fentencia ; V. g. 
M'ás , p'w aunque, demos que, 
* Las Disiuntívas fon las que juntan 
las palabras , y apartan las fentencias; 
V. g. o ,' i t , o fino : las contrarias ele 
cftas fon las que apartan el femido, y 
las palabras , y íigniftcan negación; 
v. g. Ni, no , no fino. 
Las Caiifííles fon las que dan la 
caufi , y razón de la primera fenten-
cia ; v. g. Porque, por tanto , pies , jmes-
que, afsi que 3 de fie luego. 
Las 
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Tas Rttcionálcs (que llaman los Gríe-
• gos'Vàraâl^nuíticas) fon las que fe ufan 
quando hacemos exemplos de las cb-
• fas; v, g. Como, catmene rf f iber, verbi 
Las condláowãcs fon las. que.condi-
cionalmente declãran la fentencia qiic 
. precede ; v. g! Si ^fino , fero f i , (omo fty 
atinque, fupuefío que , masfe ro , ÍÍÍ/ÍCÍ, 
'Las Ordinativas fon las que íígnifí-
'cm orden ,-'y-Êtitran en cl número de 
l is Conjunciones ,"poi que ck'daran al-
guna circunftancia en la oración , jun-
tandofe àlas demás palabras, y fenten-
cias de ella ; v. g. Primeramente, defpucs, 
finalmente, pues, &rc. 
- Las Contimathas fon aquellas que 
decla'rap el,orden , y confeqiiencia de 
las voces; v. g. Mientras, quando, como, 
fues , con tal que, Ponefe un exemplo, 
para que fe vea como continuámos en 
la oración las claíifulas de arriba coa 
R ? las 
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4as de àbáxo ; v. g. To leeré nuenfras tá 
eferibes : ijfo lo hards qrando jo lo man-
de , ò como jo quiftere , o con tal que fc¿ 
bien heího. Las Conjuncçn-s Mientras, 
Como , y Con tal que, fe llaman. Conti-
mamas- , por la mifma razón.que arri-
ba dexámos declarada.. • • . 
Eftas diferenciasde Prepofiápftef, 
Adverbios , Interjecciones, y Conjantiones, 
fe declararán mas indivúlualm. nte en 
• el Tomo de las o l f . n a á o n . s de la Len-
gua , para faber cómo fe deben ufar en 
la oración Caftellana. 
L I -
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L I B R O III. 
(De ¡a Sintaxis. • 
P A R T E P R I M E R A . 
D e la Syntax is de los Artirulo^ 
finitos , e infinitos, de los Norfi-" 
bres , y Concordancias. :[ 
L E C C I O N I . 
De la Sjntit:cis en cmun. 
ESta. palabra SyntuxU os Griega , y vale tanto como Conftmcion , ò 
buena compoficion de las partes de la 
oración entre sí, de las qualcs dexá-
mos dicho parte de lo mas neceflario. 
K 4 D I -
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Div/defe la Sjntaxís en Propia , y 
Ftg«Wíí¿í. Syntaxís Propria es la que 
enfeña los modos mas perfcdos de !a 
oración fin error alguno ; y éfte es el 
cargo mas principal de la Gramática. 
Syntaxís figurad* es la que en Tena el 
modo de ordenar la oración , en que 
íè halle alguna de las Figuras de la 
Syntaxís. 
Divídefe también en Syntaxís Tran-
ptfva y è Intntnfiiívti. La Tianjima es 
quando ponemos algún cafo defpues 
del Verbo diftinto del Nominativo; 
v. g. Obedeces ¡t tu Amo. Efperaras al 
Maeftro. Syntaxís Intranfitíva es quan-
do no fe pone caíb alguno defpues del 
Verbo ; ò no es diftinto del Nomina-
tivo ; v. g. E/ virtuofo fiempre efid rico; 
y el avariento nunca efiá contento. 
L T L C -
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L E C C I O N i r . 
De Us tres concordanciits de U Oración.' 
Concordância es una conveniencíá de algunas partes de la Oración, 
à la qual fe llegan el Género, el NKW™, 
el Cafo , ò la Perfona. Ordinariamente 
fe dividen las dos Concordancias en 
tres maneras : En Concordancia de 
Nominativo , y Verbo.: de Subjiant'm, y 
Adjetivo ; y de Relativo , y Antecedente. 
I . concordancia de NominativOy 
j Verbo. 
EL Nominativo , y el Verbo concier-tan en número , y perfona ; efto 
es : Ambos ha'n de fer de un número, 
y pertenecer à una mifma perfona; 
v. g. To cfiñbo , y tú lees. E l Nomina-
tivo fe calla muchas veces en la Ora-
ción, 
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clon , mayormente en las primeras , y 
fegundas perfonas d:: ambos nvimeros; 
v. g. Je fdgo lo que te debo. ?reflo hás 
venido, foto 'inereimos , f i no nos fufrí-
mos. Si m perdonáis las injmUs , no f d -
varéis vuefiras almas. Etecláranfe ;eftas 
perfonas quando fignifican diverfas 
acciones , ò exercicios ; v. g.'Mientrits 
tá cierras las Cartas, ye cortaré las plumas^ 
ò quando hay émphaíis en la Oración, 
que es quando las - palabras fignifican 
mas de lo que fuénan ; v. g. Tuque eres 
ignorante , bás de hablar entre Doãós ? 
Cállafe también el Nominativo quan-
do ufamos de ciertos Verbos. Içnperfo-
nales , ò Neutros; v; g. Dicen , cuentan, 
rejiérefe , llueve , nieva , &c. Afsimifmo 
dos, o mas Nominativos del numero 
íingulár , que llevan conjunción , quie-
ren Verbo de plural; v. g. Vedro , 'juan, 
y Francifto fon grandes Amigos. 
I I . 
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I I . Conwfinnñá. de Subflantlvo, 
j Adjetivo. 
EL Notibre Subfantho, y el Ad'jtt'm conciertan en Género , 'Ñámero, 
y Cafo; efto es : Ambos hán de fer de 
un Género , Numero , y Cafo; v. g. V4~ 
ron áotto , Mttger üiftei. Y • cílo ha de 
fer, tanto viniendo el Subfhmivo an-
tes , como viniendo defpues ; v. g. El 
(ontinuo nabdjo, ò el tr<tb¿jo (orntrnto: 
1.ÍS tareas largas , ò las largas taréat. 
Y aunque haya muchos Adjetivos i 
V. g. Nuejira primera diligencia, &c.. 
Hácenfe eftas Concordancias en 
todos los cafos de ambos números, en 
la forma figuientc. 
Exemplo de efta Concordam'ta en todes 
los Cafas. 
Número Singular. 
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del Varón dodõ. 
al Varón dofto 
Varón docto, 
al Varón doíto: 
dodo. 
Varón do£to : 
dofto. 
del Varón â o â o : 




en el Varón doóto. 
por. 
Número Pluraí. 
flominat. Los Varones doííos. 
Genitivo, de los Varones doftos, &C. 
Lo mifoio fe hace íjuando vengan 
dos , ò mas Adjetivos ; v. g-
íJÚmero Singular. 
TSominat. Algún Varón dodo , y Pru'* 
•dente, 
Gmtivo. de algún Varón doóto , y 
prudente. 
Dativo. à , ò para algún Varón 
, do&o , y prudente.. 
.. j Ao** 
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Aiufañvo, à algún Varón áoálo , y 
prudente. 
Ablativo» de, con , por , en algún Va^ 
ron dodo, y prudente. 
Número Plural. 
Roimnat. Algunos Varones doétos , y 
prudentes. 
Genitivo, de algunos Varones, &c. 
J Pero íl vinieren dos, ò mas Subf-
tantivos del fingulár unidos con alau-
na conjunción , fe hári de juntar con 
Adjetivo de plural ; v, g. Stnei.t , y 
Lucátio fueron Cor dolé fes. Quando lè 
juntan dos Subftantivos , uno Malcu-
lino , y otro remenino , há de hacerfe 
la Concordancia del Adjetivo con el 
género mas noble , que es el Mafcu-
lino , mayormente en colas animadas; 
v. g. 'Juan , j María fon buenos hermanos, 
j viven juntos. Pero fi los Subftantivos 
fueren todos de un mifmo género , en 
co-
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cofas animadas concertarán con el Ad^ 
jctivo de aquel mifmo género ; v. g. 
tí Rej , y el Maeftro fon refinados. 
I l l , Concordancia de Relativo , y de 
Antecedente. _ 
EL Relativo, y el Antecedente con-ciertan en género , y número ; 
v.g. Juan , )t quien hirieron fus contrarios. 
Diego era hombre jufio , el qnal murió'' 
¡Santo. 
La partícula que no fiempre es Re-
lativo ( como explicaremos adelante ) ; 
pues muchas veces es partícula con-
juntiva , regida de varios Verbos de-
terminantes ; v. g. Creo , p'ugo , cutien-
do, &c. No fé qué dectr , ò qué diga de tí . 
Eien fe vé que la partícula CJÍÍC no es 
relativa, fino continuativa del Verbo 
Saber al modo Infinitivo , ò Subjun-
tivo. Unas veces la partícula que es 
exágerativa ¿ v. g. Let tanto y que me 
can-
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Xanfaba. Otras interrogativa, que cs 
quando prec.L'.ntámos; v. g. Qué fme-
did! O dubitativa , qu¿ es lo miímo 
que intaTogativa. O cauía'l, que es 
la que d;i la razón , ò caufà de alguna 
cofa ; v. g. Guárdalo , que fi no , te lo ro-
b¿rJn. Otras admirativa j-que es la 
que -íignifica admiración ; v. g. Qué 
grande es la ti^fei icordia de Dios ! Algu-
nas veces fuele Ter redüplicativii, y 
es quando fe halla repetida con un 
miímo Verbo ; v. g-.- Que quieras , que 
no quieras , tú btibrds de eft adiar. Y 
otras que omitimos para las obferva-
iiones. 
Algunos poco inftruídos en el Arte 
de la Lengua , fuclcn hablar , y efcri-
bir con alguna impropriedad en cita 
iiltima Concordancia , ufando del ge-
nero , y artículo Neutro en lugar del 
Mafculino , ¿i Femenino , como en efta 
oración : N.'ÍÍ/UÍ le aeaeáo' -ponerfe a los 
•peligros j délo qual la fortaleza fe tngren-
. ~\ dra. 
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i r a . Debiendo decir de los qualeS 
fe engendra la fortaleza. 
Efta coordinación de las partes de 
la Oración , que llevamos referida , es 
natural à todas las Lenguas ; porque 
ordinariamente tienen las tres Concor-
dancias dichas, uniendo el Subftantivo 
con el Adjetivo, el Nominativo con 
el Verbo , y el Relativo con fu ante-
cedente. Pero al páflb que eftos Pre-
ceptos ion à todas las Lenguas comu-
nes , y generales para conftruír fus 
Oraciones, no es tan general la Syn-
xaxís , ò Conftruccion , que no difie-
ran en mucho las unas de las otras, 
como lo vemos en la Latina , rcP-
pedo de la nueftra : de cuya Conf-
truccion daremos las Reglas figuientes. 
* ** * 
Lr.c-
L E C C I O N I I I . 
• .•Del órden ,r,p>qii>faude conftwr la 
• OnitiowjGajtdlatM.... 
EL arden » r y j t p f Q ^ r c l t í a ^ m t m í l i .querdebeuiKeiier-.las pafiçs¡de,la 
Qra,ck>ii entreoí.^res ^ que el Nombre 
há de fer. primer©.,,^'deípues; el •Yeí-r 
<bo tíás de éftei há^e ièguír ¡el̂  Acufa-
tivoj, an quistVíía&ila'acción , 4:.exer-
cício del Vcrbp i.íi es Tunfttfto {¡^iluer 
go él cafo que pidieic. ]íintO,r.<íQn el 
Kombre Subftamivo.Cc- hó' dcntô aer el 
Adjetivo , ò/Adjsíivos • qu'e íè-le jun-
jtáren-., y, el,-GqnLtiyo.. que dí:,él. fe ri? 
giére-- DefpUcs del Verbo k h & ¿& .po? 
üir.el Adverbio ;•. la .,P.rep.ofieión. atices 
íle fu cafo; y el Artículo antes sdê qual-
quier Nombre., toa quien j&w*.)111*? 
tarfe. Efto debe fer lo mas ufado ; mas 
no fe guarda ficjmeme porgue .cí\da 
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uno tiene fu eitílo con que trueca mu-
chas veces el orden dc-lás- partes de la 
Oración, como fon Nombres, Verbos, 
/Ulverbiòs ^ y-otrás'^ din-fus Gafbs'.,rán-
teponienda , -y p'ófponicndohs , por 
caufa del mejor fonído , (al parecer de 
¿ada uno ) y:elegância de lá Oricío§Íy 
éntrernetiendo"' en-ella; Tróposí, ò S r 
glir^v ^cafo no conocidas.,..y enfezarí1-
•do unas Oraciones con otras. ! 
• : Los Artículos , y'Prcpoficionès , ò 
A porciones , debeit-fiernpfe ir aiWe*-
pucftps à fus Nombres , y calos: que 
guè-rdando cíle-ofden naturál , fechará 
la Oración mas cla'rá, y propria. Loque 
confirma ANTÓNIO DE NÍ BRIXÁ (a) , 
ditiehdo •:' -QúrétttYe úlgmas fartes:- de U 
Oración hay cierta, orden cafi natural ^ y 
muy conforme a la rüztín- :• m la qual las 
cofas, que por naturkléza fon primeras , h 
'de tnajÚY dignidad , fe kan- de anteponer a 
..' las' 
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l¿ts menos dignas, ÓÍC. Y concluyendo 
con las palabras de Ariftóteles, dice : 
Oue habernos de hablar como los mas, y 
fentír como los menos. 
L E C C I O N I V . 
» 
De la Sjntaxis de los Artículos finitos, 
e ínjinitos. 
GRan parte de la explicación de los Artículos dexámos declara-i 
da en las tres primeras Lecciones à 
ellos agregadas , como parte primera' 
de la Oración , que es el Artículo, 
y ahora añadimos las obfervaciones. 
iiguientcs. 
1. Los Artículos folo fe juntan à 
las partes declinables de la Oración, 
como fon Nombres Subftantivos, Ape-
lativos , y Adjetivos de un mifmo ge-
nero; v. g. El Padre , la Madre , el Doíto, 
U Virtuofa , lo jufto , &c. 
2. También fe juntan los Artícu-
S z los 
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los à los Verbos, quando van ptieftos' 
en lugar de Nombres ; v. g. Ilfervít-
m es deshonra. 
3. Afsimiímo à Ids Nombres de 
Rcynos , y Provincias; v. g. La Fran-
cia , la AlemmU , In Cataluña , las dos 
Cajlillas , &c. 
4. Afsimiímo fe juntan à los Nom-
bres próprios de Rios , Montes, y 
Selvas ; v. g. TA Rio Duero , el Xeníl, 
los Alpes , los Vjrinéos, &c, 
5. l ambien à los Nombres de 
Oficios , y Dignidades , afsi Mafculi-
nos , como Femeninos ; v. g. El Rey> 
la Myriít ; el Duque, la Jiuquefa ; el Se-
cretaúo , el Mayordomo , &c. 
6. Júntanfe también eftos Artícu-
los Mafculinos, y Femeninos à todos 
quantos Nombres Subftantivos, y Ape-
lativos tenemos en nncftra Lengua, 
fean originados del Griego , Arabe, 
Latino , Alemán , Francés , Italiano, 
ü otro qualqujcr Idioma citrino. 
I n 
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• En efta miíma forma fe unen , y 
juntan à dichos Nombres los Artícu-
los Indefinitos, ò Apoficiones , qua-
les fon : De , A , fAra , con , en , por, 
y a todo Nombre Sübftantivo , Pró-
prio, Apelativo ,- Adjetivo , y â otro, 
de qualquier diferencia que fea. Como 
también à todos Jos Pronombres Pri-
mitivos , Adjetivos , Derivativos, 
-Poffeíivòs , Demonftrativos , Relati-
•vos, y Verbos : de cuyas Apoficiones 
fe notãn las obfçrvaciones figuientes. 
. ü f¿. 
•11̂ - • i E l Artículo Indefinito ,0 Apo-
•íícion de., ílempre há de ir delaníc del 
Genitivo ,• porque es el que declara la 
perfona cuya eS alguna cofa-; v..g. ¥.1 
libro de "jiun. i 
i . ; También fignifica tiempo , y 
modo ; v. g. Ir 'úe camino , findur áe nt'al 
en peor , entrar de fecrcto \ decir. de 
S s re-
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repente., dar de cojtillas, fulír de pref-
to , & c . 
3. Ufafe también quando ponemos 
el Adjetivo en Nominativo , ò en otro 
cafo , juntándole dicha Apofiçion de; 
v. g. E/ tonto de Irandfco , el barbarp 
de Juan , el ladrón del Vent eró , &c. 
-que es lo mifmo que Francifco tonta, 
^uan bárbaro , el Ventero ladrón ; y afsi-
• miímo en ios Femeninos; v. g. La. i n -
ífdme de Juma , la ingrata de María , &e. 
». 4. . Afsimifmo fe junta à los Pro-
nombres Primitivos, viniendo antes al-
gún Adjetivo ; .v. g. M'tferable de m i : 
Jrijie de t i . 
• 5. ' Del mifm'o modo fe junta à 
los Adverbios de cantidad ; v. g. Poco 
de vino , mmbo de agua , menos de dinero, 
ahucho itiems de vida , &c. 
6. PóncTe también entre el for 
géto., y k propriedad,; v. g. tsMom-
J bre de bien , era muger de honor, fué'homr 
'bre de tftúdio : que es lo miímo^que 
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buen hombre , muger honrada , hombre 
ejiudiofo , & c . ' 
A . 
< i * . :';"Efta Apofieion es de Dat ivo, y 
Êgmfteacde.monftraáon à quien fe haee^, 
n-tta qtlguna cófa , asinque no con tan-
ta tuerza , y dignificación como coa 
el. A t t í c u l o , Q , Apofiçion pííM , f i la, 
eof^ dfite-riTiirja pcr lòna cierta y . g., 
Llero' los libros a ^uatt : Declaré a fedra 
¡J-rfígia- •;' : :•} .•• 
•-. r..̂  Muchás veces ufamos ele -anlr 
Apoíiciones ;¿ , - y: j w * ,.. con 
quales íc declara mas el fin , y la p ç r -
lõrià .à quienfe -diríge la acc ión; y» g. 
4 t í te.dab A el l i b r o . p a r a t í ; y.d.JXinoi 
fAra B : . .. ; . .'. 
• 5>.. Otras veces ponemos cite A r -
tículo para en lugar de a , en,que c o -
nocemos , que mas es Dativo que A c u -
Íativo ; v . g . Guarda para mañana , y no 
a mañana. , ^ 
$ 4 P A -
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P A R A . • 
1. Efte Art ículo es el próprio dei 
cafo Dá t ivô . Ufámôste' '\k '-Òradoi» 
quando1 declarámos f¿íí.iiadameEfté"4* 
perfona pari qufótt es í;!ô à qüisiv tóe1-' 
rte1 àlgttn daño^ ò provecho v¿ gi :tjha 
GraihdtUít es pirrf Ninos i ei-caidÂdò d t 
ella-para cl Mitíjlró'; y d ' provecho para 
tedosi .', ¡ 
2. Muchas veces fignifica 'mov i -
miento; v . g. Voy pari cien anos , .-voy 
fura mif cafa ; ;efto es s -'A mi cafa >'d 
hdcia nii cafa. ; 
• '.5. Otras veces fignifica extenfión 
dé tiempo ; v.-g* Dexarélo para otro dia, 
ò para otro tiempo. Y fe junta à los-Pre-
fintes de Infinitivo ; v. g. Far a trabajar 
tanto , poco falario tenía : Todo quamo fe 
gana , es para coinér. ' . . ' 
' '4, Tiene efte Art ículo la propíie*-
dád de ponerfe delante de las • Prepoli^ 
! •' cio-
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cíoñ'eS',"y Adverbios . / à qaíenes íè 
junta ; v . g.. Para con Jos . Amibos no fon 
meneftér •Cermorims : Para poh la noche ei 
buena la converfaütfn :.\Para.fimpe 
Viás , ice. 
•: i , • A . ' -
i . Sirveiefte Art ículo al 'Acuíát t* 
vo , aiinque -no es .fiempre. 'neceíTario 
en la Orac ión , porque ncí fe exprefi 
en todos los Verbos; v . g. Qdicn toda 
lo quiere , todo lo 'péiO Mal diftribúje U 
bmeâdai Però qiíando; íèitócpíefa en 1* 
Oración ,. es para demoafljr'ar la per-» 
fom , o cofa en quien .reefe . la acción. 
He! Verbo ; v. g. Hemas apiár 4 Diosy 
refpeta'r *a los mayores <, y enfenár a nue['~ 
tros hijos. Yí . . . ; : . ! • " • . • 
•2. Suele ^ equivocáisfe -muchas ve>»; 
ees efte Artículo con el Dativo , y mas 
quando íignifica movimientò , y fin 
de algünáOcofa ; v . g. Iré^a lo que me 
toandáren. Efta • equivocación depende 
de la harmonía que caufan. los dos> 
A r -
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Artículos ', firviendo en ambos, caíos ' í 
de Dativo j . v . g . Diífdo a Vcdri): Dháfdo 
¡[ todos : de Acufativo ;• v,:g. Vete A 
ufa i Voyme\á.:úU. T a m b i é n its d i i r i n -
guen en que el Ar t ículo à , .no-, Çem» 
pre fe junta al Acufativo ; pero al D a -
tivo regularmente fe junta¿ . r 
v Las -Apoficiones , ò . Aítíeulos. fi* 
guientes íirven' al Ablativo-cu cfta 
forma. 
C O N . 
i . E l Ablativo há de'tener u n i 
de eftas Apoficiones : Con, enric-.dej 
for , Jo , porque todas fon. de clttí 
cafo, iLa • primeraí. es la que .feñala ei 
iq f t rumentô^ . .y modo cpn^quc-.-hacé-
mos alguna cofa; v . g. Efcribe, ton. Li 
fluma : Le traid con r e f p é t o y vive, -con 
pudenda. 
•2. .Afsimifmo fignifica.pnrcialidady 
y compañía ; v. g. Trftta ion fus Amigos» 
Se,.divierte con fus libros.^ ; conurm'incotii 
klis. :gentes. 
C N . 
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E N . 
Rila Apoílcion declara el lugar 
en que , ò adonde fe halla alguna c o í i , 
y fignifica tiempo ; v . g. E» d c¿impot 
en la tierra , en un dia , ert un ano. Tanir 
bien fe junta à todas las partes decli-
nables de la Oración ; y . g. E» 7,'4M» 
en María , (n el Maeflro , , en el DiftípidO) 
en m í , en t í , en s í , en amár , tn amáru-
do , &'c. Otras veces íignifica movir 
miento ; v. g. En volandas, iba de puerta 
tn puma. • • * 
D E . 
Efta de ordinario fignifica la ma-r 
teria de que fe hace alguna cola , y l u -
gar de donde nace ; v. g. Ha'cefe de 
f eneas. La caxa de plata. El yafo de oro. 
No fale de lalglefia. Difb'nguefe del Ge-
nitivo en que éíle fignifica poflelion, 
y el Ablativo el iní t rumento con que 
hacemos , ò cl lugar , cofa , ò perfona 
de que nos apartámos , &C. T a m b i é n 
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fignifica tiempo , como quando deci-
mos : De quando acá Mar na con guantes ? 
íjffd es obra de"mil años , & c . 
P O R . 
. Efta declara la caufa , y fin por-
que fe hacen las cofas ; v . $». Por amor 
•de Dios. Ter dime por tí . Ganéme por fu 
grandeva. Taiiib'ien íignifica movimien-
to , y: lugar por donde fe camina; v. g. 
Andas por la (die. Vienes por la Plaza. 
Tafas por la Villa. 
> S O . 
Etta Apoficion antigua íignifica 
lo que fe pone debáxo de alguna 
coía , ò de alguna condición ; v. g. So' 
t i fajál hay al. So'pena. Sola meftra mer-
ced. Y en lugar de clin ufamos de el 
Adverbio , ò Prcpoficion debáxo. 
Efto báfte para entender la Syn-
taxís , ò Conftruccion de los Art ícu-
\ós finitos , è infinitos , y el modo de 
juntarfe à los Nombres , y demás par-
tes de la Orac ión . 
P A R -
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PARTE SEGUNDA. 
"íDe la Sjntaxh.y Obfervaciones 
del Nombre. 
L E C C I O N 1. 
Be la Conjirucáon de los Hombres qut 
quieren Genitivo, 
EN cita fegunda parte de la Ora-ción pondremos las Reglas mas 
generales de fu Conftruccion , aunque 
dexáfnos referidas algunas , y muy 
particulares en los A r t í c u l o s , y Con-
cordancias, 
i . E l Nombre Adjetivo fe pone 
dcfpucs del Subftatuivo; v . g. Vino t in -
to r agua dura. Se exceptúan los Adje-
tivos de quantidad, que van antes, o 
duf-
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dci jAies de los Subftantivos; v. g. Ex 
grtin Muchacho , gran Muger : que es l o ' 
jniímo que Mtuhacko grande , Muger 
grande. También en los Adjetivos de 
qualidad , aunque fueran mejor ante-
|)ueftos à los Nombres Subftantivos; 
v . g. Bello retrato , bermofa ftntura : Los 
üwos fon de bellos genios, &c . 
2. Todos los Nombres Subftanti-
vos , comunes, ò Apelativos , en to-
dos los cafos del lingular , y plural 
pueden tener Genitivo defpues de sí; 
v . g. £/ libro de Pedro. La muger de 
JuaH^Scc.Y aun ANTONIO DE NF.BRÍXA 
dice (A) , que los Nombres de dias, ho-
ras , mefes , Ciudades, Islas, Villas , y 
Lugares , piden la nota de; v. g. Dia de 
rjue\es , mes de Enero , Isla de cbipre. 
Ciudad de Toledo, &c . Cuya d o â r i n a re-
mito al T o m o de las Obfervaciones. 
3. Quando vienen dos Subftanti-* 
vos, 
• (/«) Lib. 4: c*p: 4» - J 
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Vos, que lignirican diverfidad , el uno 
de ellos.fe pone.en .Génii ivo ; v . g. 
Una arroba de vino , Un cántaro de agua, 
alga de bueno. 
4. Quieren afsimifmo Genitivo 
todos; los Nombres Adjetivos , que 
íignifícan abundancia , efterilidad , y 
deféo ; v . g. Lleno de-riquezas , abun-
dante de frutos, efiafo de bienes, folhito 
del negocio , y defeofo de boma, &c. 
f . Los Adjetivos que /¡gnifícan 
cierta qualidad , hermofura , ò buena 
proporción . de los miembros del cuer-
po , quieren también Genitivo; v. 
Bonito de cara , corto de cuello , ancho de 
tfpaldas, gruefo de cuerpo , Scc. 
Otros muchos Adjetivos hay que 
piden éfte mifmo cafo , como entero de 
vida, limpio de culpas, & c . Los quales 
irá advirtiendo el DUcípulo con el 
tifo , y cíxercicio de la lección de los 
libros. 
I X C -
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LECCIÓN II. 
De los Adjetivos que quieren Dativo. 
I . / ^ V U i e r é n Dativo los Adjetivos 
\ / que fignifican .íòroejanza, 
ò defemejanza ; v. g. E l 
hijo es femejante al Padre , j dxfcftwjante 
a fu hermane. Júntafc la Apoficion en a 
la cofa en que uno es femejante ; v . g. 
i l l Difiípulo es femejante a fu-Maeflro en 
las cojlumhres. También el Adjet ivo 
ionuin quiere Dativo ; v . g. . t í defép de 
f 'aber es común a todos los hombres, 
z. Quieren afsimifmo Dativo t o -
dos los Adjetivos que fignifican prove-
cho , d a ñ o , delcyte , agrado , t 'avór, 
fidelidad , y fus contrarios. De prove-
cho; v . g. El recogimiento es fdudable ales 
Niños , y dmofa la libertad. De deleyte; 
v. g. Tu comerfiáon es gnftofa para 
aunque nwlejia para otros. De agr.ídoj 
v. g . 
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V, g. Algunos fon agradables al Pueblo , y 
aborrecibles A Vios. De favor ; v. g, L * 
fortuna es favorable Jt Juan , y (ontrar'tA 
jara mí. De fidelidad ; v. g. Saé fe l ^ 
¡ni Señor , j desleal a fus contrarios. 
L E C C I O N I I I . ; ; 
De los Nombres que quieren Ablativo. 
i . "K JflJchas , Con los Adjetivos 
i i V X que quieren Ablativo con 
las Apoliciones en; con, ò fin ellasj 
quaks fon los que fignifican igualdad, 
dureza , fuavidad , .nvanfedumbre , 
De igualdad , y fu contrario ; v. g. 
Soyte igual en el'trabajo , aunque defigual 
en los anos. De dureza ; v. g. Eres dura 
tu el ingenio. De fuavidad ; v. g. E.c muy 
fnáve en la voz. De manfedumbre; v . g . 
Titifte manfo con los tujas, y áfpero con los 
wios. 
2. Es muy ordinario venir en la 
T Ora-
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'Oración callada la Prepoficion con , poi* 
cntenderfe en ella ; v . g. VÍnofe las ma-
nos vdcías. Volviófe Ids manos en cl feno.. 
T a m b i é n fe puede exprcíar la dicha 
Prepoficion , íi fé quiere que la c laú-
fula fea mas clara; v . g. Con las manos 
tn el feno. Con Us manos vacías. 
3. Afsimifmo tenemos en nueftra 
Lengua ( à imitación de la La t ina) 
Ablativo abfoluto , que es quando ufa-
mos de la Oración (in Apoficion al-
guna , ni perfona del Verbo : y éfte fe 
hace con Participios , y Gerundios; 
V. g. Bios mediante: No obftante efto: 
No embargante aquello : Queriendo Dios: 
Mítndando el Key , & c . 
' Acerca de los Nombres Compara-
tivos , y Superlativos , dexámos dicho 
lo fuíicicnte en la Lección X, de k p r i -
mera parte del Nombre. 
PAR,-
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PARTE TERCERA. 
D e la Syntaxis del ^Pronombre. 
L E C C I O N i . 
•DÍ los Pronombres Pojfcfivos M i , T u , 
Su: M í o , T u y o , S u r o : NUES-
TRO , VUESTRO. 
NUnca fe juntan à eílos Pronom-bres Derivativos , ò PoflclivoSj 
los Art ículos el , la , lo, los, las, como 
algunos lo acoftumbran en Caítilla , di-
ciendo : E/ mi Mozo , la mi cafa , el mi 
Caballo, el nuejiro Amo, ¿Ve. Debiéndofe 
faber en buena Gramática , que los 
Artículos en Caftellano no fe juntan à 
Nombres Apelativos , quando van 
delante los Pronombres Derivativos, 
T 2 De -
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Pcmonftrat ivos, ò Poífelivos ; per t é 
qual fe debe decir : M i Moz.o , tu cafe', 
fu Caballo , & c . E l Adjet ivo univerfál 
todo , pierde regularmente el Ar t ículo 
quando viene arrimado à otro Subftan-
l ivo , en ambos géneros del n ú m e r o 
íingulár ; v. g. Todo hombre , toda muger 
( fi no viniere defpues del Subílantivo 
Relat ivo; v . g. Todo d hombre que ha-
hlárc ) En el plural mejor le confer-
va ; v. g. Todos los hombres , todas las 
Tiiugcrcs , &-c. 
Afsimifmo los Pronombres Poí lè -
ílvos n ú , t u , fu , que valen tanto ¿ornó 
mío, tuyo , fuyo , fe anteponen fiém-
pre à todos los Subftantivos ; v. g. M i 
Tadre, tu Madre , fu Hermano ; excepto 
quando hablamos con fegunda perfona, 
que entonces íe poípónc el PoíTeíivo 
mío; v. g. Padre mio , Smor mio, Señora 
mia , Hija mia , &c. 
L E O 
C A S T E L L A N A . 
L E C C I O N I I . 
Del fronombre Relativo. 
EL oficio del Relativo mas firve de relacionai- lo antecedente, que de 
dar qualidad por sí mifmo ; de tal ma-
nera , que nunca íè exprefa en la Ora-
ción íi no vienen dos Verbos juotoSj 
vino para el referido';, otro para el que 
refiere ; v . g. Mcontré a Pedro , 'que ef-
cabía las Cartas. E l Verbo encontré''rige 
à Pedro ; y el Relativo que es N o -
minativo del Verbo eferibía ; porque 
Pedro es el encontrado , y el jmifmo 
Pedro es el que eferibía : que vale tan-
to como fi dixéramos : Kniontré -a Pe-
dro ; Pedro eferibía. Y afsi , para quitar 
la repetición de los Nombres ^ fe i n -
ventaron los- Pronombres Relativos, 
en cuyo luga'r.vfe ponen', unas, veces 
conio Relativos àertos , è m w t p f , 
T 3 v .g . ' 
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V. g. Que, el qual , quienquiera , quat-
quura, & c . Los quales quedan expli-
cados en la Lección V. del Pronombre 
Relativo; y otras veces como Relativos 
de Subfiancia, de Diverfidad , y Accidente, 
y fon lás tres diferencias mas comunes 
del Relativo. 
E l Relativo de Subftancla íe llama afsi, 
porque hace relación à Nombres SubP-
lantivos; v . g. Vt % "Juan, que eflaba le-
yendo. E l que es el Relativo de Subfiancia» 
E l Relativo de Accidente es afsi l la-
mado , porque hace relación à N o m -
bres Adjetivos , los quales íignifican 
Accidente ; v . g. Qutintas cabezas, tan-
tos pareceres. Cuantas , y tantos fon el 
Kelativo de Accidente. 
E l Relativo de Diverfidad es el que 
hace relación de alguna cofa , hacién-
dola diverfa de fu antecedente ; v . g . 
Amó la *]ufiicia , y las demás Virtudes. 
Diego lee - y el otro efcribe. E l otro, y las 
'demds fon los Relativos de Diverfidad. 
P A R -
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'Del Verbo. 
L E C C I O N I . 
De la Syntaxís del VERBO. 
HAbiéndo. declarado y? las difererh cias del Verbo , con fus, modos, 
j iempos, y perfonas , íe explicará , lo 
mas breve que fe pueda , quál es la 
Syntaxís , ò Conftruccion de los Ver -
bos Perfopa'les ^imperfena'les , Pafsivos, 
y Neutros; declarando antes de ellos, 
qué fe entiende por Verbo .en \ la ¡Ora-
ción , fus aó los , y exercicios. 
. E l Verbo es el que tiene todo el va-
lor , y ftiorzíi de la' Oración r y es lo 
mifmo que p d a b u , llamado afsi por 
T 4 ' f u " 
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fu excelencia fob re todas las demás 
partes, fighificando todos los a¿íos , 
y exercícios , que recaen en los N o m -
bres. Ü e dónde Te colige , que el Verbo 
íigniíica ado , y exercício , aunque no 
tan perpetuo como los Nombres ; por-
que es impoíib!e , que íi jo leo , ef-
trtbo , ( c W , ò bebo , í iempre' lea , eferí-
l a , co'ma , ò beba. De manera, que los 
ados rió pueden' fer perpetuos, porque 
precifamente han de fignificar coa 
fiempo , yá de Prefente , como yo ef-
tríbo ahora ; yá de P r e t é r i t o ; v. g. Bf-
a i b í a jér ; ò de Fu tu ro , como efmbké 
mañana. : 
\ L E C C I O N 1 1 . 
De U Syntaxis del INFINITIVO. 
EL modo Infinitivo, ò Incierto, le diftingue del Indicativo , Impe-
rativo , y Subjuntivo en el modo dé 
fi-
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íignificár fus aftos, por quanto eitos 
Romances : Amdr, haber íCiiiádo , ò hd~ 
iér de amar, no tienen numero, ni per-
fona determinada , como aquellos tres 
modos ^ pero tiene los tres tiempos d é 
Trefente , de pretérito , y TUiuro : à los 
quales fe há de juntar otro "Vtrbo que 
los determine; v. g. Yo quiero Agradar 
It Dios. Creo haber hecho mi debér. J thgà 
haber de encaminar las Cartas. 
Los tres- referidos' tiempos del In-* 
í n i t i v o fe hacen declinables por los 
Artículos , en efta forma : A l Prefente 
Jmár fe le junta el Art ículo e l , ha-
ciendofe Nombre por la Figura BndU-
ge ; v. g. 
D E P R E S E N T T,. 
NÍW?. E l efcribír es proveóhofo. 
Gen. De l eftudiár íl' íigue mucho bien. 
Dat. Para enfcñár es efte libro. 
Aaif. A l tomar la Plaza, llegó el Rey. 
Ca-
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Carece de Vocativo. 
jlW. Por trabajar confeguí el premio. 
Los dos tiempos de Pre té r i to , y 
Futuro , fe varían por las mifjnas Apo-
í i c iones , en la forma figuiente. 
D E P R E T É R I T O . 
t$om. E l haber enfeñado te hâ valido 
mucho. 
Gen. De haber eícr i to te vino gran 
bien. 
Dat. Para haber trabajado , no h u -
biera ido. 
Acuf. A haberte fervido , íe lo pagar 
ras. 
Abt. Con haberlo hecho quedó con-
tento. 
D E F U T U R O . 
KÍW. E l haber de caminar es ipuy 
penólo . 
Ge». 
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Gen. De haber de venir , avííame 
primero. 
DM. Para haber de borrarlo , no lo 
efcribíéra. 
Aíiif' A haber de reñir , no te aguar-
dara. 
Abl. Por haber de llevar el avííb, 
me difeulparás. 
L E C C I O N I I I . 
Del Verbo Pafsivo. 
ES cierto que , quando el Verbo enuncia fu ado , ò excrcicio , íc 
há de confiderár de dos maneras. La 
una es de parte del Nombre que le 
exercita , y à ¿fte llamámos la perfona. 
que hace , porque es la que exercita 
aquel n í to . La otra manera es la que fe 
coníidéra en el Verbo , de parte del 
que recibe en sí el aóio del mifmo 
Verbo 5 efto es , de parte de aquel 
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à quien pafa, y en quien fe exercita 
cl a£to del Verbo ; v. g. El Secretario 
efiribe la Carta. En efta Orac ión fe- en-
tiende , que el Secretario es el nombre 
principal , y fignifica el que exercita el 
a¿to del Verbo : y éfte es el que íe 
llama ferfona que hace : y de parte'de 
efta perfona fe confidéra el acto del 
Verbo. Efta Oración es de A diva : 
hagámosla por Pafsiva : La Carta es 
tfirita por el Secretario. En efta Oración 
fe entiende , que la Carta es el nombre 
principal , que fe ha de llamar pacien-
te , ò cofa que padece ; de fuerte , que 
quando es Pafsivo el Verbo , el Acu-
fativo fe hace cafo principal , ponién-
dole en Nominativo , y dexa de fer 
Aculativo : luego pafa el Agente al 
cafo Ablativo ; y afsi diremos : La Car-
ta es eferita por el Secretario ; como íi 
dixéra : Poy cl Secretario vino la Carta a 
fer eferita. De efta forma creo , que 
entenderán los Difcípulos el modo de 
ha-
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liacer Oraciones en Romance por Ac-r 
tiva , y volverlas por Pafsiva , roman-
ceándolas en la miírna Lengua , qua 
yá fabcn; y no por Reglas que no en-
tienden. 
Sobre eftas obfervaciones pregun-
támos - , quándo hemos de ufar del 
Verbo A f l i v o , y Pafsivo ; ò fi hemos 
de ufar indiferentemente del Verbo 
que quifieremos ? A que fe refpondc, 
"que riO:fe debe ufar del Verbo indife-
jentetnente , fino con refpedo. E x -
plícafe con el Verbo leer , que en n in -
guna Lengua tiene voz Pafsiva en las 
primeras , y fegundas perfonas ; por-
que la primera es la que habla , y ta 
fegunda es con quien hablamos : lue-
go el a<5i:o de leer no pafa à los anima-
les , ni à los hombres , con que no d i -
remos bien : To foj leído : Ta eres leído. 
Pero diremos bien : To f o j amado , oídoy 
etifenado ; de donde fe prueba , que 
folo fe llamará Verbo Pafsivo aquel, 
cu-
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cuya acción pueda naturalmente paíar 
à los Nombres que mas le conviniere; 
v. g. E l Verbo leer pafará fu a â o à 
una Carta , libro , cédula , Lección , & c . 
pero no pafará à una piedra , pared, 
cafa, rio , fuente , & c . 
Los Verbos amar , oír , vó", o//r, 
fenttr , enfendr , y otros , pafan à los 
animáles , y no à las piedras, ni à otras 
cofas inanimadas. E l Verbo correr pafa-
rá feiamente à la carrera : E l anddr , al 
camino : E l vivir , à la vida : E l hablar, 
al hombre ; y por artificio , à algunas 
aves : luego para hablár por Pafsiva, fe 
há de confiderár la naturaleza del Ve r -
bo de dos maneras. La primera , que 
íi el Verbo no puede pafar naturalmen-
te à los Nombres , no podrá tener 
acción , ni pafsion; porque afsi como el 
Verbo comer no puede pafar à las pie-
dras ; tampoco fe dirá : comífiedras , ò 
pedras fueron comidas por mí. Excepto 
,fi fe habla por alguna m e t á p h o r a , 
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fabula, comparación , ò cofa feme-
jante. - ' i 
De manera , que fi el Verbo 
aftivo -no 'p'afa naturalmente à perfo-
ra racional , no podrá tener voz pafsi-
va en las primeras , n i fegundas perfor 
nas, como es en los Verbos leer , ef-
cñbír , andar , correr , faltar , àanz.ár> 
¿junár i & c . Pero tendrán las terceras 
perfonas , nombrándolas por pacien-
í e s ; y aíírf guardando eftos requifitos, 
no Fe deberá ufar indiferentemente de 
la voz a â i v a , y pafsiva , porque en 
Caílellano no fe dirá tan bien : l a 
lecúon es leída de m í , o for mí', como : 
to leo la lección. Y de efte modo fe 
harán perfeitas Oraciones aét ivas, y 
pafsivas , 'por fer lo mas principál de 
quanto h a b l á m o s , y efctibi'mos. 
u . r -
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L E C C I O N I V . 
Del Verbo Subfíantivo SER. 
EL Verbo Ser fe llama Subftantivo, - porque comunica cierta, tuerza, 
y iubítancia à todos los Verbos Pafsi-
Vos. La conftruccion de efte Verbo es 
de varias maneras. 
La primera es , que en la Orac ión 
h í de t rahér dos Nominativos , uno 
antes de sí , y otro defpués ; v. g. í l 
hombre es mortdl. E l hombre fe llama 
Nominativo de antes : Es , es el Verbo 
Subftantivo ; y mortal, es el otro N o -
minativo de defpués; y el primero ha 
de concertar con el Verbo en n ú m e r o , 
y perfona. 
Su rigurófa conftruccion Caftclla-
na , es juntar íc à efte Verbo los A r t í -
culos en la mifma forma que dexámos 
dicho en la Lección l l . del Infinitivo, 
Tam-
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También lleva deípués de si los 
Artículos infinitos; v . g. ]lfia cafa es de 
mi Amo. EJIC libro es pitra Niños , & c . 
Y otras mas advertencias que enfeña 
el ufo. 
L E C C I O N V. 
De U Syntaxis del Verbo ACTIVO, 
DEclaráda la Syntaxis del Verbo Ser , y del Verbo A d ivo , y 
Paisivo en común , para fu comple-
mento nos refta dar à entender las 
órdenes que tienen los Verbos Attivos 
f(rp>nJles , Pjfihos, y NÍÍ/ÍÍOÍ ; decla-
rando c ó m o fe rigen , y de quién en 
las Oraciones de la Lengua Cattcllana. 
Y empezando por el Verbo Activo fer-
fonál, decimos , que es aquel que ex-
prclà fu naturaleza de parte de la per-
fona que hace , que es el agente , en la 
perfona que padece , que es el pacien^-
V te. 
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t e , ilill ' i 'cnrinnJoIc de los derruís Ver-
bos. l;.s vário en l l i eonllruexion , al 
qu.il ponen los t j r amá t i cos leis dife-
rencias , llamadas cipecies ; otros las 
llaman claíes , y nofotros las llamare-
mos ordenes. De manera , que todos 
los Verbos que tuvieren una mi fin a 
forma de conftruccion , Íerán de una 
orden ; y los que ruvicren otra forma, 
í'cra'n de otra : y aísi de los d e m á s . 
3'or cuya forma las aprenderán los D i í -
cipulos con mucha claridad para quan-
do comiencen à laber preceptos de 
qualquier Gramát i ca , ya Latina , y á 
Francéfa , Italiana , ú otra. 
Para entender las referidas ibis 
erdaies de los Verbos A é t i v o s , ie há 
de o b í e r v a r primero , que diferencias 
tienen en regir fu conllruccion. U í a -
mos primeramente de unos Verbos, 
que fe llaman Iranfitivos , porque paían 
al Acuía t ivo de perfona que padece, 
d^xanijlo la Orac ión perfecta ; v . g . 
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Tff amo <t Dios. ~i'á labras el lampo. Aquel 
lleva la carga , &c . 
I . La primera orden de los V e r -
bos A divos es aquella , que rige def-
pucs de sí Acufativo folamentc. D e 
cita orden hay muchos Verbos en Cafc 
te l lano, y por excelencia fon de la 
primera ; porque los Verbos de las 
otras ó rdenes no declaran el n o m b r ç 
de Acufa t ivo , fino ayudadas de otros 
cafos ; pero en haciendo éfta el t r án" 
fito à fu Acufativo , queda clara la 
Orac ión , fin tener necefidad de o t ra 
cofa; v . g. 
Amo la virtud. 
Borras los renglo'nes. 
Callabas U verdad. 
Dudamos las materias. 
'Enganais al Confesor, 
formaron humas trazas. 
Cogieron muchos granos. 
V a I I . 
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I I . La fcguiuia orden de los Ver -
bos Activos quiere Genitivo dcfpucs 
de Aeuíat ivo , como fe declara en los 
figuientes: 
Ahfudvo al hombre de U culpa. 
Llenas la cafa de bienes. 
Cubrió la tierra de plantas. 
Aliviamos al N/wo dd trabaja. 
Defpojais el Cafi'dlo de las armas. 
Limpiaron la ciudad de Ladro'nes. 
Algunos Verbos quieren Ab la t i -
vo defpués del Acufativo , y fuelen 
equivocar íe por la mifma Apoíicion 
àe con el Genitivo , debiéndofe cono-
cer eftos cafos por la lignificación de 
los mi ímos Verbos , como adelante 
veremos. 
I I I . La tercera orden quiere Da -
t ivo defpues del Acufativo; v . g. 
pagtf el dinero al Mercadír. 
paras hs g m i a t a Dw» 
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Kojlro nú Carta 'íi Francif o. 
Co m amo i l.i hlfiorlíi a tu berniMO. 
Qiátííftás la (jpa al trendtgo, 
Añtidiéron mentir ¡a d uunto. 
I V . Los Verbos de efta ordeu 
finieren dos Acufativos , uno de per-
í b n a , y otro de cofa , atendiendo al 
mas principal , que es aquel à quica 
pafa el aóto del Verbo , porque no í e 
confundan ambos ; bien que los dos 
ion neccfirios , declarando el uno el 
tránfito del Verbo , como perfona mas 
principal , ò que padece ; y el o t ro , 
como cafo menos noble , que declara 
la naturaleza del Verbo ; v. g. To t t 
enféno la Rbetonca, Te es el Acufativo 
de perfona , y el mas principal : Rhe-
torka es el de cofa , y menos noble : 
en el primero recic el tráníito del 
Verbo , y el fegundo declara fu natu-
raleza ; v. g. 
V 5 'Ay'^ 
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Avifafle al Muchacho fu obligiáon. 
ünftnis d Dífcípulo las virtudes. 
Befen friamos d Nino fus defeãos. 
Treguntdd al Maeftro las dudas. 
Aíe aconfejájle lo conveniente. 
V . La quinta orden de los Verbos 
de efta efpecie rige , defpucs del A c u -
fativo , Ablativo con las Prcpoficiones 
ion , por , f in ; v. g. To le convencí 
ion razones. Es cierto que la Lengua 
Latina no es tan abundante en efta or -
den de Verbos como la nueftra , por 
tener tantos Romances ajuftados à las 
prepoficiones dichas , y la Latina folo 
fu cafo de Ablativo ; v . g. 
Atranco U puerta con el cerro'jo. 
"Rompes el vefiülo con las manos. 
Jomo'' la Ciudad por a f ilto. 
Sebes el vino f in vafo. 
Demoléis la pared con los picos, 
jjuiéron U ficña fin mi l o , &c. 
V I . 
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V I . La fexta , y última orden de 
cfla efpccie del Verbo A d i v o , es la 
c|ue rige Ablativo dcfpués del Acufat i-
vo , con la Apoficion de : y ion ¡os 
Verbos de recibir , quitar , entender, 
ttpartár , feparar, &c . Los quales figni-
íican abftraccion de alguna cofa , y 
fon muy parecidos à los Verbos de la. 
fegunda orden ; pero fe diftinguen por-
ia lignificación; v. g. 
Recth los libros del Mercader. 
O'útájie los papeles ic la. mefa. 
• Apartaba los higos de las pajas. 
Scpa'ranfe los grandes de los chicos. 
Eftas fon las feis órdenes de la 
primera efpccie , que es el Verbo A c -
t ivo- , las quales fei viran de norma 
para formar otros mas exemplares en 
cada una de ellas. 
V 4 LLC 
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L E C C I O N V I . 
Del Verbo PASSIVO , fu Syntaxts, 
y ordenación. 
LA Íegunda efpecie de los Verbos es la del Verbo Pafsivo , el qual 
tiene otras feis órdenes de Verbos en 
fu conílrucción , muy fáciles de enten-
der , tomándolas al contrario de las 
feis órdenes referidas en la primera 
efpecie del Verbo Aãivo : las quales 
omitimos aqui por no fatigar la me-
moria de los Principiantes. 
L E C C I O N V I L 
Dela Sjntaxís del Verbo NEUTRO» 
EL Batal lón de los Gramát icos , y Crít icos Humaniftas , há difpu-
tado con grande empeño , íbbre fi hay 
Ver-
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Verbos Neutros, ò no. Aquí ceíi irc-
mos Tu tíoiftrina , y llevaremos el 
d i famen de la común Efcuela , fm 
aprobar , ni contradecir do&rina de 
ningún Autor , diciendo , que las va-
rias difiniciones, que fe han dado à los 
Verbos Aétivo , Pafsivo , Imperfonál , 
y Neutro , han confundido la verda-
dera inteligencia , y propriedad de eP-
tas quatro efpecies de Verbos. 
D e l Verbo Neutro fe dice , que ni 
es Aét ívo , ni Pafsivo , fino una cipe-
cie particular , y abfoluta de por s í : 
luego fino es A d i v o , no exercita ac-
cion, y fitiéfta no puede teñi r tra'nfito: 
y afsi tampoco fígnifio paí'sion. t i l a 
dificultad fe explica de efte modo. 
Todos los actos fe exercítan , y 
pafan à la cofa , que naturalmente los 
puede recibir; v. g. E l ado de amar 
no fe puede exercer fino en animales, 
y efpíritus , porque à piedras, y otras 
materias inanimadas, no puede paiar 
el 
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el amor : luego cftc Yerbo ya tiene 
limitados los Acufativos , en quienes 
pueda recaer fu acción. L o mifmo en-
tenderemos del Verbo leer , porque 
no leeremos pan , agua , pechas , Scc. 
fino libros, cartas,. ò papeles. Y de eftc 
modo tendrán todos los Verbos fus 
limitados Acufativos : de donde fe i n -
fiere , que hay Verbos Neutros, en-
tendidos de dos maneras : Unos , que 
no fignifican acción, ni pafsion , como 
el Verbo erecér , que no fignifica ac-
ción , ni pafsion , por no exercitarfe en 
perfona alguna , no pafando la acción 
de sí mifmo. Otros , que pueden fig-
nlficár acción , también fon Neutros, 
yá en quanto à la voz , o yá en quan-
to al lignificado , que de qualquicra 
forma que fean , han de fer Neutros. 
Algunos Autores prefeinden de La fíg-
nificacion de cftos Verbos , y defien-
den la neutralidad de fus voces, como 
en efte. Verbo ir , que denota acción; 
pe-
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pero diremos mal : I r cafas , fino edi-
ficarlas : I r pan , fino comerle : N i I r 
Oración , fino rezarla : luego efte Ver-
bo ir , no puede exercitar fu a¿lo , fino 
en efta voz camino ; conque diremos: 
Voy camino de Roma» a Santiago. En el 
Verbo querer fucede que no fignifica 
acción , n i pafsion ; porque quando 
digo : Quiero , no fignifica a£lo , fino 
voluntad aparejada para algún adojv.g. 
Si digo: Quiero fan, no es ado que pa í i 
al pan , fino voluntad difipuefta para 
comerle. De cuya doótrina inferimos, 
que qualquier Verbo , que natural-
mente no tuviere Acufativo en que rc-
cayga fu acción, ferá Verbo Neutro , y 
no A d i v o , ni Pafsivo. (a) Ahora fe 
figuen las quatro órdenes de los Ver-
bos Neutros. 
(-() S, Aujniftin. de G r a m , in Verb. 2. C r r p . 
G r a m . a m i q . Puftlr. column. 1198. Hrtí ( id vil 
verba neutraiia) i n n u l L i i i f í ionc , innul l i i fufsior 
HC j ' m t . AIÍA nfuti't l ia tib ufa dt'rU , qnx b.ibnit 
actionem yf tdpaf j ioM'») n¡i l l , im , Ikt. 
1 • 
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L La primera orden de los Ver -
bos Neutros , que fignifican abundan-
cia , necefidad , pobreza , memoria, 
olvido , alegría , y otros , quieren Ge-
nitivo ; v . g. 
Recento de ta mif iad . 
Abúndtts de bienes temporales. 
AcordSafle de mí. 
TÑos olvidamos de Dios. 
Os alegrais de wis bitnes. 
Vjaba de mi derecho. 
A efta orden fe juntan los Verbos 
que fignifican alguna pafsion , ò afeito 
del alma , como trifteza , vergüenza, 
admiración , y otros , que quieren Ge-
nitivo , ò In f in i t i vo , con la Apoíicion 
de; v .g . Avergiimzome de efto : Avergüén-
zeme de no faber. Co'rrome de tu ignoran-
cia ; Co'rrome de rene. Admíreme de ttl 
ingenio: Admiróme de oírte. 
I I . La fegunda orden de los Ver -
bos 
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bos Neutros quiere Dativo defpues de 
í í , como fon los que fignificin apio-
Ve chár , daña r , foco r r é r , favorecer,&c. 
Lit pefte dana a todo viviente. 
ArafArdjle al enemigo. 
Socorrías a los pobres. 
Confuélas al afligido, 
ohedezco a los ruas doãos. 
Iavorci.es )i tu Amigo. 
Servímos a nueftros Amos. 
TIL La tercera orden de eftos Ver-
bos quiere Ablativo con las Prcpo-
íiciones por , i o n , en , de; v. g. 
Subir por alto. 
Tratar ton locos. 
Ciliar en cafa. 
Veledr con Moros. 
Porfiar eon necios. 
Comér de mogollón. 
PcméV de haml/re, & c . 
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A cfta orden fe juntan los Verbos 
Neutros, que llevan la partícula fe en 
Jas tres conjugaciones en a r , er, i r , 
arr imándole à ellas las dichas Prepoli-
ciones con , f m , en , de; v . g. 
En AR. 
Defmiddrfe en fu obligation. 
Defveldrfe por la noche. 
Agofiárfe f in calor. 
Helar fe de frio. 
Humillárfe con todos. 
E n ER. 
Znfobervecérfe por nada. 
jLmblanquecérfe con arte. 
Enternecérfe de laft'ma. 
Humedecérfe en el agua. 
Tjtriquecérfe fin honra. 
En 
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En IR. 
Ancfenthfe de miedo. 
Dífabrírfe ion los Siervos. 
Tíirtírfe por la tarde. 
Befdecírfe fin recelo. \ 
Divertíije en d fuféo. 
I V . La querta orden de eños Ver-
bos pide dcfpués de sí el Participio 
P-afsivo pviefto en Nominativo , y con-
certando con el de antes; v . g. 
Yo cftoy fufpcnfo. 
TÚ efiabas dormido. 
Aquel fe eft a' fentado. 
Mofónos andámos corridos. 
Aquellos andan perdidos. 
L E C -
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L E C C I O N V I I I . 
Del Vcibo I M P E R S O N A L . 
TRátafe ultimamente del Verbo hnferfondl, de quien decimos, 
que es aquel que no tiene perfonas 
ciertas , ni determinadas , lino las 
terceras del número lingular ; j u n t á n -
dole à ios mas de ellos en todos los 
tiempos los Pronombres tne, te, fe, nos, 
vos, le, les, la, las, lo, los, como en cftos 
Verbos : Acontecer , placer , pef t r , 
importar , & c . Sus órdenes fon las 
liguientes. 
I . La primera orden de los V e r -
bos Imperfonáles, o Al fotutos, es la que 
no tiene algún cafo exprefo , aunque 
pueda tenerle tácito ; v. g. 
Rclampaguéa, ò reiampagueába. 
Truena , ò tronaba. 
GranUa i ó gramiábA. 
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KwVd, o nevaba. 
Lluévc , ò llovía , & c . 
I I . La fegunda orden de eílos Ver-
bos es la de los Imperfonáles Pafsivos : 
la qual es femejante à las terceras per-
íbnas del número fingulár de los Per-
fonálcs, que fe hacen recíprocos con 





Come f e , &c . 
I I I . La tercera orden de eftos 
Verbos es aquella , ,qúe fe junta à los 
dichos Pronombres , y al Infinitivo 
de otros Verbos , fin el Romance fe ; 
v. g. 
Vldctme leer, 
féfate ef.r'ibtr. , . 
Aíontcüo'le haber oído. 
Conviénenos áefianfdr. 
X Agrá-





i V . La quarta orden de los I m -
• •perfonales pide defpucs de sí Dativo de 
•la perfona , ò de la cofa à quien per-
tenece ; v . g. . 
Al Nino le importa, .aprender éfle libro. • 
A t í te fucedio' un buen chifle. 
Al Labrador le conviene cultivar la tierra. 
Al caz-ador le agrada otear el bofque. 
Júntanfc à éfta orden muchos V e r -
bos Imyerfonáks , que defpués de • l le-
var coníigo f e p i d e n los Pronombres, 





•Ufeles, &c . 
P A R -
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PARTE QUINTA. : 
ÍDÍ la Conjlruccion del Participio. 
L E C C I O N U N I C A j -
De la.Sjntaxts del PARTICIPIO;. 
EN la Etymología dexámos hechas algunas obícrvaciones de los Par-
ticipios que ufa nueftra Lengua , y 
ahora advertimos las figuientes. 
Rl Participio puede tener antes de 
sí algún Nombre , ò Pronombre de la 
mifma fomna que lo declaramos en 
el Nombre Adjetivo ;"de fuerte , que 
éntre el Nombre , ò Pronombre , y 
el Participio efté el Verbo Subílantivo 
f n ; v. g. To era Efmbiente. TÚ eres 
Amante , &c. Bien que éfte , más es 
. . . X z N o m -
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Isombre , que Participio. E l Partici-
pio Pnfsivo tiene fu concordancia ett'" 
los tiempos , y perfonas del Verbo 
Pafsivo , como : To foy amddo. TÚ eres, 
enfendào. 
, Los Participios que en Latin rígeni 
los mifmos caíbs que los Verbos de 
donde falen , en Caftellano no r/gen 
cafo alguno , pues no fe dice : Léyente 
los Libros : Enfénante à los Isinos. 
PAR-
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P A R T E S E X T A . 
D e la Trepoficion. 
L E C C I O N U N I C A . 
De IA Sytttaxts de ia PREPOSICIÓN, 
DExámos prevenido en la Etymo-; logia, que las Prepoíicioncs unas 
fon "Juntas , y otras Separadits. De éC-
us ú l t i m a s , como pertenecientes à la 
S)'ntaxís , trataremos aqui en las obier-
vaciones íkuientcs . 
La Prepolicion 4 fe exprefa en los 
Acuíativos regidos por el Verbo A d i -
vo, quando ic habla de cofas animadas: 
y fe calla generalmente quando fe t ra-
ta de cofas inanimadas; v. g. Amo A 
les Amigos : d dp o a los Tsms Aplicados : 
X J am-
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amparo i los defvalídos : leo los libros: 
úlábo d valor de ejlos : no merezco pre-
mio. Por éfta razón hay dos modos 
de .Acuía t ivo en la Lengua Caftella-
11a , como fe advir t ió en la Lección 
de la Declinación del Nombre , ha-
blando de los c a í b s , y fe han puefto 
en las Declinaciones,; ; , . •' 
La Prepoíicion por fe junta à los 
Yerbos Pafsivbs para fcñalár là per-
íbna que hace ; v. g. Pedro es enfenado 
for Juan. La Prepoficion de fe ufa en 
los mi ímos Verbos en lugar de por; 
v. g. Pedro es favorecido , y eftimddo de 
muchos , en vez de por machos. 
La Prepoíicion con , juntándofe i 
los Pronombres pcrfonales , quiere 
las terminaciones mtgo , ttgo , figo , en 
vez de m i , t i , f i ; v .g . Conmigo , conti-
go , confígo , en lugar de con nú , con f t , 
con t i . 
L i l a Prepoficion fin declara , y 
íignifica la privación , ò falta que 
te-
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tenemos de alguna cofa ; v. g. Ejtoy 
fin libros. Viro f in paciencia. Mas rale 
acofiarfe fin cata , que con detida. 
Las Prepoficioncs unas rigen Ge-
nitivo , y otras Acufativo : Las que 
rigen Genitivo fon las íiguientes .: 
Acerca de tus cofas. 
Antes de t í . 
Además de efto , ò 'a más de crto. 
Cerca de vofbtros. 
Bebáxo de la mefa. 
Delante del Señor. . 
Dentro de cafa. 
Defytiés de los, otros. 
Detrás de la puerta, 
Encima de la filia. 
Enfrente de mi cala. 
FÜCVÍI de efTo. 
Léxos del monte. 
Las que rigen Acufativo fon como 
fe figuen : ' * 
A Roma. 
Ante el Juez. 
X 4 S.*-
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Baxo la pena. * 
Con Dios. í 
Co forme a tu opinion; 
Contra la culpa. 
Pe muchos. 
Befde el Martes. 
E» caía. ! 
Entre todos. 
l l á á a el Oriente. 
Jíafia la Plaza. 
^«nío à t í . 
Fara los demás . 
Por tu culpa. 
Sfga» Santo T h o m á s . 
Sin f é , n i ley. 
So' pena. 
Soífí la cabeza. 
Tras la puerta. 
PAR-
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PARTE SEPTIMA. 
'Del Adverbio. 
L E C C I O N U N I C A . 
De la Sjnuxis del ADVERBIO. 
DE L Adverbio queda dicho por q u é fe llama afsi , y à quién , y 
cómo fe junta. Advirtiendo , que los 
Adverbios unos determinan el Verbo 
con t iempo; otros con lugar ; otros 
preguntando ; otros amoneftando, 
negando, aumentando , difminuyen-
do , & c . 
Los Adverbios rigen Geni t ivo , D a -
tivo , ò Acufativo. 
Genitivo , como Lexos de mi Tatriit. 
Dativo , como Junto \ caft. 
Acu» 
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Acufativo , como Hacía el Norte, hajlx 
• ia muerte-. -
Pero los cinco Adverbios de lugar, 
como fon : EK àbnâe , âe donde-, adonde, 
p r donde , y hacia donde , fe conftru-
yen en la forma figuiente. 
Quando fe pregunta con el Adver-
bio en donde., fe refponde por la Pre-
poficion en ; v . g. £n donde eftás ? En 
Cafa : En la Guerra : En caftllla. Y fe 
le juntan eños Adverbios : Aquí, allí. 
Jila , acidia., adentro , afuera , arriba, 
dbdxo , &c. 
Quando fe pregunta por éftc A d -
verbio de donde , íe pone la refpucrta 
en Ablativo, con de ; v . g. De donde 
vienes ? Vengo de Cafa : de Galicia : de 
'goma, &c. Y fe le juntan eftos A d -
verbios : De aquí , de a l l í , de a l l á , de 
m d l d , de .arriba, de abáxo-, de aden-
tro , de afuera , &c. 
Si la pregunta fe hiciere por éfte 
Adverbio adonde, fe pondrá la rcfpucC--
ta 
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ta en Acufativo; v . g. Adonde VAS ? 
Voy A la Iglcfia: a Cafj : A T.fpAnA : X 
la ciudad , &c. Y fe 1c juntan ef-
tos Adverbios : Acá , allá , allí > 
a h í , d i td lá , adentro , afue'ra , arríbA, 
abáxo, Ikc. 
Si fe preguntare por éfte Advcr -
viopor donde , fe há de refpondcr por 
la Prepoíicion por ; v . g. Por donde 
hás venido ? Por CaflUla : Por Vahmia: 
Por Alcalá, &c. Y fe le juntan los A d -
verbios figuientes: Por aquí, por allí, 
•por ahí , por dentro , por fuera , por 
abáxo , & c . 
Quando hiciéremos la pregunta 
por éftc Adverbio ha\i,'. donde , fe luí 
de rcfpondér con el mifmo Adverbio 
hááa en Acufativo; v. g. H.IU.Í domU 
caminas \ wááa Portugal: Jláiia Toledo : 
Urna mi Cafa : Scc. Júntanfele ellos 
Adverbios: liáciai á , haciallá , Ihuiaiu-
l lá , haciaquí, baiiall í , haciarríbA , ba-
dabáxo, &c . 
M u -
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Muchas veces refpondémos con 
dos Adverbios juntos ; Por donde an-
das ? Por acárrtba , for acá báxo , for 
fillá dentro , allá f u e r a & c . 
PAR-
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P A R T E O C T A V A , 
Y N O N A . 
D e la Interjección, y Conjunción. 
L E C C I O N U N I C A . 
D£ U Sjntaxis de mbas. 
EStas dos últimas partes de la Ora -ción dexámos también explica-
das en fus lugares , adonde nos remi-
timos , por quanto la Syntaxís de ellas 
tienen muy poco que faber , y eflb lo 
enfeñará mejor el úfo , y la lección 
de los buenos Autores : aunque de 
fus accidentes diremos mas por exten-
fo en las obfervAÚones. 
T I C -
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L E C C I O N U N I C A . 
Ve U Syntttxis , ò Conftruccioñ 
Tigurada. 
HAfta aquí hemos tratado de Ja Syntaxís Tropria ; ahora nos toca 
hablar de la figurada. 
Figura es cierto modo de hablar 
apartado del úfo regular , y c o m ú n , 
y fundado en alguna razón , que íirve 
para adorno , y elegancia de la Ora -
ción. 
Las principales Figuras fon las que 
fe figuen. 
Jinálage , ò Vermutaiion. 
Efta Figura fe comete , y ufa quan-
do una parte de la Oración fe pone 
por otra ; v . g. Tufabér es grande, por 
tu fabidma. El vivir trabajo'fo , por 
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la vida trabajofa. Y de éfta forma fe 
ufa por todos Jos géneros , n ú m e -
ros , cafos , modos , tiempos , y per-
ibnas. 
Zclypfis , o Defecio. 
Efta Figura fe ufa quando lo que 
falta en la Oración fe luple tota l -
mente de afuera; v . g. Efiuvo à pique; 
eíío es , de pràérfe , ò àe ganárfe , 0 
de fucedérle algo. Eftas palabras : Ver-
dérfe , ganárfe , ò fucedérle Algo , Ion 
las que faltan en la Oración , y (è 
fuplen de afuera. Buenos días , 'Juan 
Gonzalez.: fuple , te dé Dios, Cométele 
éfta Figura en los fobreefcritos , ò 
Cartas ; v . g. Al Key nneftro Señor guar-
de Dios : fuple fea dada , ò fe há de 
dar éfta Carta. Cométefe también en 
las primeras , y Íegundas pcríbnas 
de fingulár > v. g. Amo , leo , ojgo • 
fuple yo. Amas , lees } oyes : fuple tú. 
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Y en las miíraas del plural ; v . g, 
•Amdmos , hemos : amá i s , leéis : fuple 
iwfonvs, vofotros. Y en las terceras de 
éltc n ú m e r o ; v, g. Duen , cuentan : 
íuple los hombres, & c . 
Zeugma , ò Union. 
Efta Figura le comete quando de-
báxo de un Verbo fe encierran m u -
chas claúíulas , tomando lo que falta 
de la parte mas cercana , fin mudar 
género , numero , cafo , ni otro a t r i -
buto de la Oración ; v . g. Pedro , 'Juan, 
y Antonio efriben ; por decir : Pedro ef-
i r ibe , "Juan efribe, J Antonio efiribe. 
Dice el Re f r án : Lo que la Abeja zuga, 
miel toma ; y lo que la Arana , fonzoña : 
donde fe fuple en la Oración íegunda, 
xuga, y torna. 
El la Figura tiene quatro diferen-
cias , que fon : Prozeugma , Mefozeug-
ma'i Hjpzeugma, y Protozeugma. 
Pro-
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Proztugma es aquella en que el Ver-* 
bo fe pone antes de todas las clatifu-
las, y dicciones; v . g. Venció con la infa-
mia a la vergiií nza ; con la offadía al mie-
do ; y con la locha a la raz.oJn : el Ver -
bo venció íirve para todas tres Ora -
ciones. 
Mefozeugnui es quando enmedio 
de las claúfulas le entremete el V cr-
bo ; v . g. 
Burgos OÍ dá antigüedad : Nobleza 
G aliei A '• Icon Corona : Sevilla ero : 
Cordoba en fus Caballos ligereza : 
Granada , y Murcia en Sedas un teforo : 
'jaén lealtad: Toledo fortaleza : 
Avila Capitanes : Campos Loro : 
Alcala , y Salamanca lauro , j palma 
De todas Ciencias : j Madrid una al-
ma, {a) 
Un donde fe vé , que para todas citas 
Oraciones íírve el tiempo dd. 
Y H j -
(//) Lope de Vega , „inze¡ic ,< , cant. 20. 
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Hypozeugma es quando eí Verbo1 
fe pone en fin de las ciaúfulas ; y . <j3. 
ninguna cofa el miedo de éjre Pueblo, 
Hada el conctirfo de todos los mejores, 
l<Sada de todos ejlos te movieron. 
E l Verbo movieron es el que ata las 
ciaúfulas de éfta Orac ión . 
Protozcugma es quando por el con-
trario de Zeugma damos diítintos V e r -
bos à cada claúíuta con una miíhia per-
íbna ; v . g. céftr vino a Efp.ina , vendó 
Jfranío , y volvió'contra Ponipéj/o. 
Sjlkpfis, ò Concepción. 
Efta Figura fe comete quando lo 
que falta en la Orac ión , fe toma de k 
parte mas cercana , mudando el géne -
ro , n ú m e r o , y cafo , ò alguno de los 
demás accidentes ; v . g. i l Matfiro , y 
el Difiípulo fon tjlitdiofos. To, y tú lee-
mos : TÚ , y Pedro cantáis. También fe 
ufa con Nombre colet t ivo, que l igni f i -
ca 
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ca muclicciumbre , y íc hace la con-
cordancia en el n ú m e r o plural : iba en-
In Vrocefion tanta gente , hombres, ninas, 
y mugeres : mos pobres , j otros ruos. 
Aquella palabra gente es el Nombre 
coleótivo, 
Vroleffts , ò Colección. 
Efta Figura fe comete quando una 
dicción lignifica un todo , y eíTe todo 
fe repite en fus partes , ufando de al-
gunos Ungulares, nacidos de un plu-
ral ; v . g. Veàro , j jo» buenos Ef-
tudiantes, y trabajan. Dos Reyes aumen-
taron lii Ciudad de Roma : Roiiitilo for la 
Guerra , y Níhna for la Paz ; cito es : 
Ro'mulo Rey aumento à Roma , y tSuvix 
Rey aumento' <i Roma. La dicción que 
fignifica un todo , es Reyes: fus partes 
Rómulo , y Núma. 
Archaífmo , ò Antigüedad. 
La Figura Archaijim es lo mifmo 
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qua AntlgudiA , ò cierta manera Ae 
hablar , que no fe ufa , como íc vé en 
los exemplos ííguientes : Boy me iré, 
(ras me i r é , mala cafa manterné. Es orne 
4e mala calaña. A Murimontdn Dio ge lo 
da . Dio ge lo pon. Las palabras man-
te rné , Dio ge Lo pon , orne , y calaña, 
i on antiguas, que yá no fe ufan. 
Hipérbaton, ò Fmnutaáo'n. 
Efta Figura es muy ufada en todas 
las Lenguas, y hace que las claúfulas 
tengan ciertas interpolkienes , pant 
que la Oración corra mas f o n ó r a , y 
elegante. 
Las obfervactones de éfta Figura 
fon varias. Pónefe el Pronombre A d -
jet ivo por principio de claúfula , y el 
Subftantivo al fin de ella ; v . g. 
jifias que te cantamos alabanzas, (a) 
Otras 
^/Í) Gongor. Prfíí. i . 
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Otras veces el Acuíàt ivo de per-
fona que padece fe pone en pr incipio 
de daíífula ; v. g. 
Tales Aféelos fío al labio, (b) 
E í l e modo es muy ufado en Caftella-
no , y lo es también empezando por 
el Verbo las Oraciones , poniendo el 
Nominativo en medio , y el cafo al f i n . 
TlBaik. de la Tone en los Sonetos a j . 
y j o . 
ofrece amor }, mis canfados ojos. 
Llega mi mal a tal efirémo. 
De éftas obfervaciones ufamos' por 
éfta Figura , tanto en profa , como en 
verfo. 
Fifpecics de la Ft^nra líypérbaton 
fon Tmefts , y Varénthefts. Tmefis es 
quando ponemos alguna palabra l i m -
pie enmedio de otra compuefh : éfta 
no le ufa ; pero yo la he vifto en mi 
Privilegio del Rey D. Sambo IV. del 
Y j año 
(¿) Bocjng. Q n t . is. j 4.7. 
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año de 1288. en que dice Serán 
libertados de todo yecbo en qud manem 
quler que fea, por d e c i r : En qualquier 
inanera. 
Parénthefis es aquella por la qual 
algunas palabras añadidas no fobran, 
y quitadas , no hacen falta en la O r a -
ción ; v . g. Mal de muibos (como dicen) 
¿s confuelo. 
Folyfyndeton , ò junta de muchas 
conjunáones. 
ESta Figura es muy ufada en k Lengua Caftcllana , y es la que 
une por conjunciones muchas claúfii-
las , y palabras; v . g. Diego , y deman-
do , y Martin , y Antonio efiriben. Pan, 
y vino , y tocino , y quefo anejo , y d 
Amigo viejo. Es muy ufado en las fe-
chas ; v . g. Ano de mil y fetecientos y 
fefenta y nueve. 
Metaplafmo, ò Transformación , es 
aque-
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aquella Figura, por la qual fe añade,, 
quita , ò muela alguna letra , ò fylaba 
en principio , medio , ò fin de dicción. 
Sus efpecics fon : Vrothcfis , Apbércfis, 
J,pénihej¡s , Syncopa , Paragoge , Apo'cope, 
Antühejts , Mcíathejis. 
Prothcfes, ò Añadidura , es quando 
fe añade alguna letra , ò fylaba en p r i n -
cipio de d icc ión , como ajfentár , en vez 
de fentítr. 
Apbérefis, ò Cortadura, es quando 
en principio de dicción fe quita a l -
guna letra , ò fylaba, como quando fe 
dice namorado, en lugar de enamorado. 
Ipéntbefis, ò Interpoftáon , es quan-
do enmedio de la dicción fe añade a l -
guna letra , ò fylaba ; v .g . Vejcndo, por 
riendo. Juan de M e n . Copi . 156. 
T como aquel Pueblo cajo" cafe muerto, 
Afs't en Medina vejendo tal ley.... 
Syncopa , ò Cortadura , es quando 
del médio de la dicción fe quita , ò 
corta alguna letra , ò fylaba 5 v- g» 
Y 4 J Cor-
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Cornado , por coronado : Do , en vez 
de donde. 
paragoge , ò Adición es quando 
en el fin de la dicción fe añade letra, 
ò fylaba; v . g. £/ amo're, un cantare, 
en lugar de el amor , un cantar , y 
aquella Copla , que empieza : (a) 
Morir fe quiere Alexandre 
de dolor de corazone. 
Por decir : De corazo'n. 
Caso'^ujiina en Manfilla, 
y tanérone, y cantar one, 
y baylo'rcn , y danzaren: 
Hubo cien mil maravillas, 
y trecientas mil cofellas. 
Apo'cope , ò Cortadura , es quando en 
el fin de la dicción fe qui ta , ò corta 
alguna letra , ò fylaba ; v. g. Hi-dalgo, 
por Hijo de algo, per-Anton , en lugar 
de Pedro Antonio. Mas val frevenir 9 
que 
(d) Franc. Lop. de Ubeda en la Picara Mon-
Uñé/a ,fol. (mihi) 37s. 
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que fer prevenido , por decir : Mas vale. 
Antftlufis , ò Pirmutación , es quan-
do fe pone en la dicción una letra por 
o t ra ; v . g. Yo ge lo doy , por yo fe lo doy. 
Juan de Mena , Copl . 155. 
Vimos la furia civã de Medina, 
7 v i los fus muros no bien foradados, 
por decir : Horadados. 
Metdthefis , ò Trajtrocaáon. 
Es quando fe altera el ox-dcn de 
las letras ; v . g. Perlado , por Prelado. 
T a m b i é n fe comete éfta Figura 
quando fe habla en gcrigonza ; v . g. 
Drepo lefa , por decir : Pedro fale. 
L E C C I O N U N I C A . 
De los vicios de la ORACIÓN. 
LOS dos mayores vicios de la Ora-ción Ion Barbarífnio , y Solecífmoy 
los qualcs há de evitar el que quií icrc 
ha-
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hablar, y efcribír con propriedad la 
Lensua Caftcllana. 
Barbarífmo es una dicción to ta l -
mente bárbara , y no tolerable en la 
efemura , ni en la converfacion ; y 
puede fer de varias maneras , cor rom-
piendo la voz , como Pledrol, en lugar 
de Pairo ; ò la pronunciación , hacien-
do breve la voz larga ; ò al contrario, 
como Pedro' ; fegun lo nota aquella 
Copia de Villalva : 
Ccjfen ya fus lenguas fieras; 
Pues por ohms à tio's. 
Mas de quatro clmgo's. 
Man dexado las V'tfpéras. 
O apartando las fylabas ; v. g. Pc.dro; 
ò mudando las letras, como ?"fio , en 
lugar de Pedro. Di'xofe BarbaüTmo de 
Bar , Bar , que ufaban los Peregrinos 
quando iban à Athcnas , (Univerfidad 
eje los Griegos ) que ignorantes de la 
Lengua Griega , no hablaban mas que 
K.i/', 
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'Eitr , B.ír. ( j ) ^' por cfto ios llamaron 
Bárbaros , como cambien por fu ruda, 
y bárbara eonvcrfncion ; y cb aquí 
provino llamor Rarb.irífwo à qualquicra 
voz que no fea propria de la Lengua 
que fb habla , CT eñe recibida en ella. 
Solca'fiiio es un vicio , que com-
prelicnde i.odo el orden de las partes 
de la Oración , contra los preceptos, y 
Reglas de la Grannítiúi, como dicien-
do : j{/ V i f ípulo buena ejludia, por de-
cir : El Difitpulo bueno cftudit; en cuyo 
exemplo fe conoce que no concierta, 
n i e l Adjetivo con el Subítantivo , ni 
la perfona del Verbo con el Nomina-
tivo , ò Supueflo. Dif- rcnciafc el Jj.«'-
barífmo del Soteiífmo, en que el primero 
vicia una íola dicción , y el íi'gwndo 
puede viciar el todo de una Orac ión . 
Pnédefe cometer el Solea'fmo de ciñen 
maneras. La primera , añadiendo algu-
na 
(rf) Saab. lib. 1 Q u i n t , lib. i.(<<¡>. s-
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na coin, en la Orac ión ím necefsidad ; 
v . g. D/rtic de pan : à eíla la fobra el de. 
~Lz fcgunda , quitando algo de ella ; 
v . g. Biifcxo lección , en lugar de U lec-
ción. La tercera , mudando letra-, ò 
fylaba ; v . g. Tengo comer que , en lugar 
de tengo que comer. La quarta, ponien-
do una parte de la Oración por otra; 
v . g. Suena [abes la. lección , por bien la, 
[abes. La quinta, viciando algunos acci-
dentes de las partes , como el g é n e r o ; 
v . g. Muger cafado , por cafada , & c . 
Llamófe Solecífmo de Solos , C i u -
dad de Cilicia , edificada por So/o'», 
uno de los fíete Sabios de Grecia , 
cuyos naturales hablaban mal la Lengua 
Griega. 
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L I B R O i y . 
íDe la (Profo dia. 
L E C C I Ó N i . 
De U Dífiniáon de U P R O S O n t A, 
y del ACCENTO. 
LA Profodni es la que enícña los Accentos, y k lantidjd de las f} -
labas. 
E l Auento , que tambicn fe llama 
lono , es el loii.'do que fe debe dar i 
cada palabra , levantando , ò baxando 
la voz. 
Los Accentos en Caílcllano fon rc-
giiláiiiiente dos : Agiido, y GrJvc. 1:1 
Apidií le e^prefa con un pequeño r a l -
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go , ò raya , que baxa de la mano 
derecha à la izquierda, de éfte modo 
E l Grave al contrario , fe feñala con 
un rafgo que baxa de la izquierda à la 
derecha , en éfta forma ( v ) . 
E l Agudo fe pone comunmente fo~ 
bre la vocal de las fylabas penúl t imas , 
y antepenúlt imas en que fuele levan-
tárfe la voz, las quales llamamos largast 
dando el nombre de breves à las fylabas 
que íè les íiguen ; v . g. Dama , cfpri tu. 
E l Grdve fe pone de ordinario 
fobre las vocales ít , e , / , t i , u, quan-
do cada una es voz fcparáda ; y afsi-
mifmo fobre todas las dicciones de 
mas de una fylaba , terminadas en 
, e , t , o , u , que tuvieren la ú l t i -
ma fylaba larga; v . g. Maria, Thomey 
M b ) , amó , Veru; aunque fi fe atien-
de al nombre de Agüelos , que fe da 
comunmente à cftos nombres, ò ter-
minaciones , mas bien les conviene el 
Agudo, que el Gráye, 
L E O 
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L E C C I O N I I . 
Pt U Cantidad , y de las Dicciones 
aiabadas en vocal. 
LA Cantidad es la medida de las fylabas , en quanto fon breves, 
o largas. 
La Lengua Caftellana en reali-
dad no tiene fylabas largas, ni breves, 
y los que las admiten , parece que con-
funden la Cantidad con el Acecino , que 
es cofa muy diverfa. Sin embargo, 
para conformarnos con la común i n -
teligencia , llamaremos breves aquellas 
fylabas que no deben tener Accento, 
y largas aquellas que le piden. 
A. 
Las dicciones acabadas en a t ie-
nen la ultima fylaba breve ; v. g. Cafa, 
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•plata , ropa , enfiña , diga , rompa. Sá-
canfe por largos : Mana, acá , alia, y 
acidia', y otros mas. También ion lar-
gos efid , y los Futuros imperfectos en 
las terceras perfonas de íinguiár de to-
dos los Verbos ; v . g. Amará , lee-
r á , oyrá , &c . 
I . 
Las acabadas en e la tienen breve; 
v> g. Padre, Madre ; y afsimiímo las 
primeras , y terceras perfonas de l i n -
gular terminadas en are , y ére del Vu-
turo imperfeito de Subjuntivo de to -
dos los Verbos; v . g. Am are , lejérc, 
ojére ; pero fon largas las primeras 
perfonas de íinguiár de los Pretéri tos 
pe r fcâos de Indicativo de la prime-
ra conjugación ; v . g. Amé , lleve , en-
fené : y los Futuros imperfeóios de 
Indicativo en las primera^ perfonas de 
íinguiár de toda conjugación ; v. g. 
Ama • 
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Amaré, fab,é , p e i n é ; y aísi de otros. 
I . 
Las acabadas en í la tienen larga; 
v. g. Rubí , Carmesí, Neblí, frenesí; y 
aísimifmo las primeras perfoms de los 
Pretéri tos perfectos de lingular del 
modo Indicativo , en la fegunda , y 
tercera conjugación ; v. g. Let , oí, 
abr í , herí. Sácanfe los nombres ter-
minados en y Griega , como léjf , Rey, 
$uéy , que tienen la úl t ima breve. 
O. 
Las voces acabadas en o tienen 
vco-ularmentc la úhiina iylaba breve, 
como frimíp'io , camino , c d ' á l l o , t in -
tero ; como también las primeras pet-
íbnas del fins-ular del P re í tme de I n -
dicativo de Activa de las tres conju-
gaciones ; v . g. Amo , l?o , fino , ís;c. 
Sa-
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Sácaníc por largas todas las terceras 
perfonas de fingulár de los Pre té r i tos 
perfectos de Af t iva de las dichas con-
jugaciones ; v . g. Amrf, creyó', afsijlw, 
excepto las de los Verbos A n ó m a l o s , 
como de venir , vino : de poner, pitfo, & c . 
V . 
E n éfta letra terminan muy po-
cas voces Caftellanas , y las mas fon 
éftrafias , y tienen el Accento en la 
ú l t ima ; v . g. s i r k ú , Perú , Jlfaú , & c . 
Sácafe por breve efpíritu. 
L E C C I O N I I I . 
De las dicciones acabadas en d . 
TOdas las Voces acabadas en qual-quiera de éftas quatro termina-
ciones : ád , éd , id , úd , tienen por 
regla general la úl t ima fykba larga. 
En 
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E n ¿ i ; v . g. Amiftád , beredád, w -
bantdad , amad. 
E n éd ; v . g. Merced , pared , te-
ned , atended. 
E n id ; v. g. Ardid , Madrid , ve-
nid , medid. 
En úd ; v. g. virtud , falúd , almiíd, 
juventud , & c . 
L E C C I O N I V . 
De las dicciones acabadas en 1. 
TOdas las voces acabadas en a l -guna de éftas terminaciones : 
/ l , él , t i , o í , úl , tienen la ú l t ima 
íylaba larga. 
E n / / ; v. g. Cora l , f a y á l , moral, 
frincipdl. 
E n é l ; v . g. Dosél , laurel, pincel; 
y los Nombres p rópr ios , como M a -
nuel , Miguél, ifabél ; fácanfe por bre-
ves : c á r c e l , Angel, Archangel. 
Z z E n 
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En t i ; v. g. Ge?itã , pemil , anã , 
yeregã , menos datil , fértil , f Á i l , do-
c i l , y oíros , que fon breves. 
En <ã; v. g. Faro'l, perol, excepto 
árbol , marmol, trébol , &:c. que fon 
breves. 
E n « / ; v . g. Aziíl , , Saúl; i a -
canfc por breves: Confuí , y fu com-
puefto Pro-Co'nful. 
L E C C I O N V . 
De las dicciones acabadas en n. 
LAS voces acababas en éftas ter-minaciones : a'n , en , ín , o'n , «», 
tienen la última larga , por regla ge-
nerá l . 
En an ; v.g. Refrán , azafrán, Adán, 
y los Futuros imperfeitos de todos los 
Verbos en las terceras períbnaS del 
n ú m e r o plural ; v . g. Amarán, leerán, 
(onfumirán ; íacanfe por breves las 
ter-
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terceras perfonas de plural del Pre-
fente de Indicativo de la primera con-
jugación ; v . g. Aman , gdflan , roban, 
llevan ; y las de] Prefente de Subjunti-
vo de la tercera conjugación ; v . g. 
Confúman , pávtan , yéngan, &rc. T a m -
bién la tienen breve las terceras per-
fonas del número plural de los P r e t é -
ritos imperfeétos de Indicativo , y Sub-
juntivo de las tres conjugaciones; v . g . 
Amaban, tenían, oían , amaran , tuvié-
van , vinieran. 
En én , como defdén , fartén , amén, 
mantén , retén, foftén ; fácanfe por bre-
ves las terceras períbnas de plural del 
Prefente de Subjuntivo de la primera 
conjugación de A é H v a ; v . g. amen, 
gdjien , lleven , ro'ben ; y afslmiíhio las 
terceras períònas acabadas en dren, y 
eren del Futuro imperfeólo de Subjun-
tivo de las tres conjugaciones' ; -v. g. 




En (n ; v . g. cUr ín ,fíortn , motíny 
y los Nombres própr ios , como Aguf-
tía , Martín , Valentín, 
E n on ; v. g. Razón , Sermón , pre-
gón , carbon ; y los Nombres verbales, 
como generación, comifsion , comlujiony 
y muchos Nombres p r ó p r i o s , como 
S'mo'n , Salomo'n , Aragon , & c . 
En ún ; v . g. Atún , betún , /èga», 
común, runrún , & c . 
L E C C I O N V I . 
De irfx dicciones acabadas en r . 
PO R regla general tienen larga la úl t ima todas las dicciones aca-
badas en éftas cinco terminaciones : 
*r , ér , ir , oír, úr. 
E n dr ; v . g. Altar , lunar, pilar, 
telar , con los Pre íentes de Infini t ivo 
en dr , de la primera conjugación; v .g . 
Amar , contar, cafar , arar) excepto 
Azú-
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&z.\im , n íc lAr , Árnhár, Xodar, & c . que 
Ja tienen breve. 
En ér ; v. g. Mugér, placer, Merca-
der , ChanúlUr , y los Prefentes de I n -
finitivo de la fegunda conjugación, 
como vender , querer , comer , fade-
íér , & c . 
En ir ; v . g. oph í r , tundir; y ]os 
Prefentes de Infinitivo de la tercera 
conjugación ; v . g. Mentir , crugir , ef-
grmír ; fácafe por breve ; MÁrtjr. 
En or; v. g. Amor , favor , ardor. 
Ep úr , como Segur , Tahúr , N> 
v m , & c . 
L E C C I O N V I L 
De las dicciones acabadas tn s. 
T Odas las voces acabadas en ¿s , és , ts , os , ús , tienen la úl t i -
ma larga. 
En ds; v. g. Compás , a t rás , hjpo-
L 4 i r /» . 
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eras, Thomas , y las fegundas perfo» 
nas de fingulár del Futuro imperfedo 
de Indicativo de las tres conjugacio-
nes; v.g¿ Amaras, leerás , ¿onfumiras : ía -
canfe por breves las fegundas perfo-
nas de fingulár dei Prefente de I n d i -
cativo de la primera conjugación; v .g . 
Amas , díts , gáfías; y también las fe-
gundas del mifmo numero del P r e t é -
r i to imperfedo de Indicativo de las 
tres conjugaciones; v . g. Amabas, leías, 
oías. De l mifmo modo fon breves las 
fegundas perfonas de fingulár , acaba-
das en ras, y rías del Pretér i to imper-
f e t o de Subjuntivo de las tres con-
jugaciones ; v. g. Amaras , amarías : 
Leyeras , leerías : Oyeras , oyrías: y los 
Nombres que carecen del número fin-
gulár , como panillas , párias , exe-
quias , f úmulas , & c . 
E n és ; v. g. Cypres , paves , arnés; 
y los Nombres próprios , como Gtnéf, 
Andrés , Inés ; pero fon breves las 
fe-
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íègandas períbnas de fingulár del Pre-
fentc de Subjuntivo de la primera 
conjugación ; v. g. Ames , (nfcñes; y 
las fcgundas del imperfeito de Subjun-
tivo acabadas en jfes en todas tres con-
jugaciones ; v. g. Amájfes , Uyéjfes, 
(onfumléjfes. También fon breves las 
fegundas perfonas del número fingu-
lár del Prefente de Indicativo de A c -
tiva en la fegunda , y tercera conju-
gación ; v . g. Tienes , vienes , fábes, 
ro'myes , bulles ; y las terminaciones 
ares, éres , de la fegunda períbna de 
fingulár del Futuro imperfeto de Sub-
junctive de todas tres conjugaciones; 
V. g. Amares , lejéres , oyeres ; y m u -
chos Nombres próprios , como Cáce-
res , Afdepúdes, Alciíí.ales, Socrates, Ike. 
y los Nombres de los dias , como 
Limes , Martes, &c . 
En í s ; v . g. Anís , maravedís , y 
las fegundas perfonas de plural del 
Indicativo de la tercera conjugación; 
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v. g. Decís , reñís , reís ; fácanfe por 
breves todas las fegundas perfonas del 
plural de todos los tiempos ; v . g . 
Amáis , leíais, oífteis, & c . 
Las voces acabadas en es tienen 
la úl t ima breve ; v . g. Marcos , Santos y 
y las primeras perfonas de los Verbos 
acabadas en mos, como amamos , lee-
mos , vimos, decíamos, hablaremos. 
L E C C I O N V I H . 
De Us dicciones acabadas en x . 
TOdos los Nombres acabados en éftas terminaciones: áx, íx^XyúXy 
tienen la última fylaba larga. 
E n á% ; v. g. Carcax, borráx. 
E n í x ; v . g. Guadíx. 
En o'x; v . g. Relo'x. 
En ú x ; v. g. Almoradux, & c . 
« 
L E C -
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L E C C I O N I X . 
De las dicciones acabadas en z. 
LAS voces acabadas en éftas cin-co terminaciones : áz , éz , íx , 
o'z , úz , tienen la última larga. 
E n á z ; v. g. Agraz, disfraz ; y las 
fegundas perfonas del lingular de I m -
perativo en el Verbo hacer , y Tus 
compueftos; v. g. Haz , deshaz, rcházt 
fatisfáz , & c . 
En é z ; v . g. Altivez, defnudez , n i -
n é z ; pero la tienen breve los Patrony-
micos , ò Apellidos , como f é r e z , 
Martinez , Domínguez , &c . 
En í z ; v. g. Matiz , tapiz , barniz; 
y algunos próprios , como Beatriz, 
or t íz , ¿haniz , menos Apéndiz , y 
Upiz , que fon breves. 
En o'z ; v. g, Arto'z , velo'z , y algu-
nos 
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nos próprios , como Albornoz , Muñoz, 
E n KX ; v . g. Arcabuz , Aveftrúz; 
y algunos próprios , como Anáulúz-y 
Abenúz., Ornníz., &c. 
L E C C I O N X . 
De Us dicciones MonofyUb4s. 
TOdas las dicciones MonoJyUbas, ò de una fylaba , de qualquier 
terminación que fcan , fon largas; y 
fe deben feñalár con Accento Agádo, 
ò ( fegíín otros ) con Gráve , í lem-
pre que haya motivo de diílincion ; 
pero quando no , podrán correr fin 
Accento; pues con é l , ò fin el , fu 
pronunciación fiempre es la mifma. 
Y para mayor claridad , añadiremos 
un exemplo de Monofylabos de cada, 
terminación. 
C A S T E L L A N A . -
i d , v / , v;', yo' , f á . 
Jtí// , é l , , írf. 
PÍÍB , r/?;, //'» , fon , ún, 
D.Í'C , vér , i r , f o t , Siír. 
Bids , vés, rr» , foi , tús) 
Dfx , box, 
l á z . , léz., miz., ho'z., Crtíz. 
3«J, 
F I N . 

N O T A . 
A» ^Dviértefe à todo C u r í o í o , y A f i -
cionado , que éfta Ar t e de GramdúcA 
Caftellana, que ahora damos reimpre-
fa , corregida , y aumentada , no es 
tan entera , cabal , y perfcda como 
aquellas, para la Latina , que hicieron 
Tcáto E l ü s , impreíà en Argentina por 
TA&nín lUch , año de 1499. en 4.0 : 
Antonio de Nebríxa en folio , impre ía 
Lugduni por "Jutin David, cum notis v a -
r iomn , a ñ o 1519. y otra en Granada 
1570: jfiwn Defymterlo , de Vniverfa 
Grammatkâ ; lemovicis, apud Martiakm 
Mibov. 1665 : Gerardo 'Juan Vofsio^ 
Aríftarcbus , five de Arte Grammatkâ > 
en Amfterdám , por 'JuanBleau 166 z ; 
n i como las de otros de éfta clafle. 
Es un Ar te de Gramática abreviada, 
con algunas obfervaciones, à imitación 
de 
<3e otras muchas de Eípañóles muy 
doólos ; y aún de las que ufan los 
Eftrangeros en fus Idiomas para en-
feñar à los de fu Nación , con aque-
llas reglas, y preceptos, que fon íu-
íicientes para facilitar el progrefíb, 
quando lleguen à eftudiar la Lengua 
"Latina , Griega , Hebrea , Arábiga, 
ü otra. Tal es , y ha lido nuettra idea 
en éfta Àrte; y no nos tenemos por 
tan fuficicnte , que nos lifongecmos 
del acierto en una emprefa tan árdua, 
y dilatada. 
